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/ r e q u i s é 
-endonando is muí-
acto 
^ • " j tre8 mil multas, que 
^ ¿ n elecentosmU pesos. 
¿ Í - ^ a .leneU 
^ i Us penalidades, mas 
< a u s.ro juiao el párrafo 
bW del decreto donde el t,e-
j laTa que las infraccones 
^ n ro" las multas fueron 
ÜvaSs "0 > f la in,enC,0n ^ de contribuyente, para m-
r ,spos.ciones de orden le-
, L por natural desconoc-
i ó del funcionam-enlo del 
T t T r - ^ los organismos 
¿ e s les hagan el honor a os 
g a n t e s de no conarderarlos 
bandoleros con paten e, que 
Igo asi 
, cambio radical, por par-
manera de 
E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
QUIÑONES DE LEON, EMBAJADOR ESPAÑOL EN 
FRANCIA, EMITIRA EL INFORME PEDIDO SOBRE 
En 
M A S N O T I C I A S D E M A D R I D D E L 
D I A 17 D E F E B R E R O 
jolosa 
0 $ 
P A R I S , M a r z o 19. 
E l E m b a j a d o r do E s p a ñ a v i s i t ó 
ayer el Pa lac io d e l Q u a i d 'Ur say cre-
y é n d o s e que con ob je to de confe ren-
c ia r Hobre l a m i s i ó n conced ida a l 
como 
del Estado, en la 
preciar a los elementos economi-
Durante luengos anos, algunos 
lacendistas sostuvieron el criterio 
¿, que el comercio cubano era un 
Jloioc que se alimentaba con la 
«ngre del pueblo y engordaba 
las defraudaciones al Fisco, 
val cual había que tratarlo como 
jl enemigo natural de! Estado. 
¿Quién no recueda 
mores que, encaminados a com-
Uir a los elementos económicos , 
se tradujeron a la postre en evi-
dentes o irreparables 
a el país? 
Los conceptos de cubanismo y 
comerciante aparecían antagóni-
cos, porque se eslimaba que el co-
mercio era el postrer reducto del 
espíritu colonial. Había, pues, que 
perseguir el comercio con todas 
las armas; gabelas, multas, recar-
gos y palos de todos colores. Los 
comerciantes eran los más grandes 
bandoleros de Cuba, según los fun-
cionarios públicos; con la sola ex-
cepción de los funcionarios públi-
cos, . . según los comerciantes. 
Ese estado de mutua agresivi-
dad ha ido desapareciendo. Algu-
nas medidas, como la que ahora 
nos ocupa, colocan al doctor Por-^ 
tela en la categoría de los econo- pasase e l barco m o r o p o r cerca de l g i o N D E L A S M O D I F I C A C I O N E S 
mistas que. no por serlo, ignoran W ^ n de V é l e z y .pudiesen apresar-
- lo loa b u q u « s e s p a ñ o l e s que v i g i l a n 
aque l l a s aguas y las de A l h u c e m a s . 
L a c a b i l a de B e n i B u f r a h l i m i t a 
con l a de Bocoya , t e r r i t o r i o por d o n -
de R a i s u n i f u é c o n d u c i d o hasta A y -
d i r . 
L o s f a m i l i a r e s de R a i s u n i e s t á n 
r e t en idos en T a g u e s u t p o r e l her-
mano de A b d - e l - K r i m . 
P o r medios v i o l e n t o s Se i n t e n t a 
a v e r i g u a r e l escondi te de las r i q u e -
zas del che r i ^ . 
L A CONTROVERSIA ENTRE DANZIG Y POLONIA 
la Cámara francesa se terminó ya la discusión sobre 
las modificaciones que habrán de ser introducidas en el 
régimen de AIsacia y Lorena, así como en sus presupuestos 
la importancia económica, social 
y política de las clases mercanti-
les y de la atención y considera-
ciones que se merecen. 
En un país donde la amnistía 
y los indultos son plantas silves-
tres, se imponía la condonación 
de esas multas, las cuales, he-
chas efectivas, colocaban a los 
multados para lo sucesivo en la 
condición de reincidentes; reinci-
dencia que se castiga en esta l i -
bérrima República ¡con pei\a 
aflictiva! 
Enviárnosles nuestro parabién 
a los comerciantes afectados; pe-
ro primero que a ellos se lo en-
viamos al comercio y a la indus-
os fantásticos tria en general, por la significa-
ción que entraña ese decreto, y 
aún antes que al comercio y a la 
industria a los doctores Zayas y 
perjuicios j Pórtela, qüe han sabido mostrarse 
como estadistas de primera. 
»:Í; RAISUNI, PRISIONERO 
EL TRASLADO POR MAR Y 
T I E R R A 
/ 
T e t u á n . — P o r • conf idenc ia s se sa-
be que c o s t ó t r a b a j o e m b a r c a r a R a i -
sun i en U a d - L a u , p o r l a g r o s u r a de l 
c h e r i f y l a p a r á l i s i s que s u f r e d e | D e i e g U d o ante l a L i g a Uo las Nac io -
c i n t u r a pa ra aba jo . | nes para que e m i t a un i n f o r m e so-
- F u é t r a n s p o r t a d o en h o m b r o s , d e , ^ i a con t rove r s i a e n t r e e l Es tado 
la p l aya a la barcaza . I L i b r e de D a n t z i g y P o l o n i a . 
Se le d e s e m b a r c ó en la cab i l a de j 
E N E L R E G I M E N D E A L S A C I A ^ 
L O R E N A 
P A R I S , r3arzo 19 
T e r m i n ó en l a C á m a r a l a d i scu-
s i ó n sobre las m o d i i i c a c i o n e s que 
S E R V I C I O R A D I O T E I i E U R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E L E M B A J A D O R Q U I Ñ O N E S D E 
L E O N V I S I T O A l . P R I M E R M I N I S -
T R O H E R R I O T 
mo l l e g ó a esta c a p i t a l , de regreso 
de su v i a j e 8 P a r í s y ( J inebra . 
LA E M B A J A D A B R A S I L E Ñ A O F R E -
( I 1 , \ A L M U E R Z O A P R O M I N E N -
T E S ( I I DA D A N O S 
G L O S A S 
DE LA CASA HIDALGA 
^ledaña al pueblo tan peregrina-
mente llamado del Cotorro, está esa 
villa de nombre mísiico y condales 
es 
mo inspiración, ea tan reducido el ám-
bito de las estancias que os amagan 
lasf vigas de la techumbre, el hueco 
a escalera pergaminos que Santa María del i de l   humilla la frente y el 
Rosario. Hay que pensarlo mucho an-¡ ánimo se encoge un poco, como si hu 
P A R I S , M a r z o 19. 
L a E m b a j a d a de l B r a s i l o f r e c i ó 
ayer u n a l m u e r z o en honor de va r i o s 
p rominen te s nac ionales de Sao Pau - j 
lo que yo e n c u e n t r a n de pĵ so en és-jna Chacón y Calvo el elogio melifluo 
ta, ; s i s t iendo a l t as pe rsona l idades Jg jas cosas viejas, 
francesas y s iendo u n ac to de g r a n 
f r a t e r n i d a d f r a n c o b r a s l l e ñ a . 
les de hablar en dimnuvivo de este lu-
carejo con títulos de ciudad, porque 
aquí tuvo un tiempo su lar hidalgo el 
unaje de Casa Bayona, que ha dejado 
por todo el pueblo la traza de su ge-
neroso señorío. Aquí, además, cléri-
gos dieciochescos levantaron y mima-
ron este dechado de iglesuca pueble-
rina, casi capilla de pazo, ante cuyo 
altar suavemente barroco y patinado 
yo he oído una vez a don José Ma-
P O R T U G A L V F R A N C I A E S T A N 
" B A J O UN A R M I S T I C I O E C O N O -
M I C O " 
L I S B O A , M a r z o 19. 
Respondiendo en l a C á m a r a a 
biera de penetrar en un bargueño o en 
un arca del tiempo filipesco. 
Mas, como para saber adaptar só-
lo basta comprender, el reformador* 
criollo ha logrado en Santa María del 
Rosario lo que el opulento Domeniko 
Theotokopoulos de Toledo hubiera he-
cho, de haber trocado los pinceles por 
la tizona de conquistador. Quitáramos-
le el inevitable aire flamante a esta se-
ñorial biblioteca antigua, y nos ima-
ginaríamos bien en ella a un Erci-
11a o a un Alarcón escribiéndole es-
La iglesia, con su menudez escalo-1 tanzas a la Infanta. El espíritu retros-
nada que el tiempo ha teñido de le.|pectivo de Jesús Coiredoyra se hu-
biera hallado a gusto, aunque algo iró-
nicamente, entre estas paredes especu-
lativas del Dr. Iraizoz 
Pero Corredoyra no fue en esta 
ves grises y rosas, se levanta apenas so 
bre la plazuela y el caserío en el lo-
mo de un altozano. E! aire es cari-
cioso y puro. La carretera cruza e' 
cler-|^ano; asc;iende el pueblo y dobla por excursión del d 
serán introducidas en el régimen de tas críticas hechas sobre el estado I detras mismo de la jglesia como un 
la AI sac i a y Lorena a s í como la, ^ ^ reiaci0nes franco-portuguesas, ¡ ambulatorio postizo, como si su fin 
C O M O C A Y O P R I S I O N E R O 
T á n g e r 1 6 . — H e m o s t en ido oca-
sión, de h a b l a r con u n i n d í g e n a quo 
es tuco a l s e rv i c io de R a i s u n i has ta 
el m o m e n t o en que los r i f e ñ o s lo 
t r a s - a d a r o u de T a z a r u t . En tonces l o -
g r ó h u i r , r egresando a T á n g e r , d o n -
de t i e n e a su f a m i l i a . 
Re f i e r e que l a ú l t i m a t e n t a t i v a de 
ab r i r s e paso la h i zo R a i s u n i l a n o -
che antes de que los r i f e ñ o s r ec ib i e -
r a n los re fuerzos c o n que es t recha-
r o n e l cerco. 
T o d o se h a l l a b a p r e p a r a d o , c o n 
p r o b a b i l i d a d e s de é x i t o , po rque las 
fuerzas de R a i s u n i e r a n mayores que 
las d&l e n e m i g o ; pe ro u n a t r a i c i ó n 
puso a l j e f e de los que a tacaban , Je-
r e r u , en c o n o c i m i e n t o d e l p l a n y en-
v i ó u n e m i s a r i o a l c h e r i f p a r a de-
a d a p t a c i ó n de los presupuestos a las 
necesidades de aque l l a s regiones 
L a C o m i s i ó n de F i n a n z a s de l Se 
nado a c e p t ó e l a u m e n t o de 
c r é d i t o s p r e s u p u é s t a l e s , i n c l u y e n d o 
el des t inado a pago de pensiones a 
los m u t i l a d o s de l a g u a r r a y o t r o s . 
C O N F E R E N C I A S E C R E T A S O B R E 
L O S A S U N T O S D E L A P E Q U E Ñ A 
E N T E N T E 
a r a d e C o r a e r c i o d e J a r u c o 
P A R I S . M a r z o 19 . 
Benes ha ce leb rado una lar-ga con-
ferencia con el E m b a j a d o r de- Po lo -
1 n í a S k r y d y n s k i sobre asuntos de l a 
P e q u e ñ a E n t e n t e m o s t r á n d o s e reser-
vados ante l a I n t e r r o g a c i ó n do los 
per iod is tas . 
e l d i p u t a d o Ñ u ñ o Simoes d e c l a r ó 
ayer que e x i s t í a c i e r t a a p a t í a no b i en 
'Y f*0"; exp l i cada en l l e g a r a u n acuerdo 
3 comple to e n el o r d e n e c o n ó m i c o en-
t r a las dos naciones , " q u e p a r e c í a 
es tar bajo u n a r m i s t i c i o e c o n ó m i c o " , 
s e ñ a l a n d o que i a pesar de las decla-
raciones h e c h a Í K p o r e l M i n i s t r o de 
A s u n t o s E x t r a n j e r o s nada h a b í a po-
d i d o hacerse en concre to . I n d i c ó que 
p r e t e n d í a ob tener pa ra P o r t u g a l t o -
das las venta jas que F r a n c i a h a con-
ced idd en s u c o m e r c i o e x t e r i o r a 
o t rab naciones , como u n o de los asun-
tes de m á s v i t a l i m p o r t a n c i a . \ 
B L E X O A N C T L L E R J A R R E S P R O -
N U N C I O S U P R I M E R D I S C U R S O 
E L E C T O R A L 
B E R L I N . M a r z o 19. 
A y e r , y an t e u n a g r a n m u c h e d u m -
bre , p r o n u n c i ó su p r i m e r d iscurso 
• e l e c t o r a l , acep tando l a d e s i g n a c i ó n 
c i r l e : " Q u i e r o s a l v a r t e . Podras m a r - , como cand i ( i a to a l a p r e s i d e n c i a de 
char m a ñ a n a S igue e n T a z a r u t s i m la RepúW{ca> y esbozando su p r o -
PROBLEÜAB VITALES 
Infüniie cmilklo por l a C o m i s i ó n 
h isuntos Lícnerales p res id ida ce-
nte por el s e ñ o r Pedro G ó m e z 
T E R C E R O : — M o d i f i c a c i ó n del i m -
puesto de l 1 p o r c ien to . Que p o r l a 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a se haga u n 
es tudio 
da por 
{Integrada por los s e ñ o r e s Perf^-.lo 1 ponga su pago en las aduanas, pa ra 
plaz, Secretario y vocales A u g u s t o 
Éiiwón, Hilario López y F loren i i ino 
y su r e c a u d a c i ó n resu l te m á s eco- i d i r 
n ó m i c a pa ra e l Es t ado ( y s i esto no 
fuese aceptado p o r el Gob ie rno que 
exponer t e en l a h u i d a " . 1 
E l c h e r i f s i g u i ó l a ^ ind icac iones 
de l J e r i r u , su a n t i g u o s u b o r d i n a d o ; 
d e s i s t i ó de a b r i r s e paso, y , m i e n t r a s , 
el j e f e de los que ce rcaban T a z a r u t 
p i d i ó y r e c i b i ó r e fue rzos . c o a l i c i ó n , p r e s e n t a r l o c a n d i d a t o con 
A p r e t a d o - e l cerco , los p a r t i d a r i o s „ ! L C K « ^ - ^ A„ 
de A b d - e l - K r i m e n t r a r o n en l a r e s i 
g r a m a e l ex-canc i l l e r J a r r e s . 
H a s u r g i d o u n in t enso m o v i m i e n -
to de o p i n i ó n e n f a v o r d e l d o c t o r 
S t resemann , a c t u a l c a n c i l l e r de Es-
tado, pa ra , apoyado p o r una fue r t e 
Quintero en re laciúu con la c i r c u l a r 
i* fecha' diez de enero ppdo., d i r i 
t por la F e d e r a c i ó n Naicional de 
(orporaciones E c o n ó m i c a s de Cuba 
que. trata del acuerdo adoptado 
apreino organismo de .-e-
Ctuara emS ^ un Prosrama en que se KX-
onesdelDU» laa cueet loñes quo a fcelan a 
m Bfricoies, mercant i les e m -
teriales. cuya r e so luc ión cOrrespon-
^Congreso , con e l f i n de e n v i á r -
rilNENTES n i*0 .2 ' General Machada Honorab le 
'"ente electo de la R e p ú b l i c a y 
congresistas que lo han so l i -
™«o y qUe COn eae m o t i v o dicha 
'«eracón ha solicitado el concur 
•Ne esta Cámara de-Comercio , 
les miembros de la re fe r ida Co 
dieron elogiados en la ú l t i m a 
.ceuMH K" POr la ^ ^ ' a de esta Ca-
* on motivo de haber presenta-
dice- 0 copiado ' i t e ra lmen-
" I'resideme y d e m á s m i e m 
e r todeT .^ fe?,*^^» ^ o d a C á m a r a 
ha sido t r * " 
dencia d e l c h e r i f , que h a b í a d e c a í -
de lo que e l Es tado recau-1 do p o r q u e sus e s p í a s h a b í a n rogresa-
este concep to y que se i m - ; do p a r a dec i r l e que e ra i m p o s i b l e la 
h u i d a e i n ú t i l l a res i s tenc ia , 
que siendo pagado p o r todos , r e su l t e 1 E l c h e r i f no c r e y ó que A b d - e l -
m á s e q u i t a t i v o que en la a c t u a l i d a d I K r i m lo l levase p r i s i o n e r o hasta A y -
P o r ha l l a r s e e n f e r m o , c r e y ó se 
le d e j a r í a en T a z a r u t . 
E l h i j o de R a i s u n i se h a l l a en 
su cobro se adop te po r c o n t r i b u c i ó n X a u e n c u r á n d o s e de las her idas re-
Los 
•Mnrm 3r0S de ^ d i r ec t i va 
^ Z r T > C o n , i « i ó n d e Asun-
« ¿ 7 ^ de ,a C á m a r a de Co-
Ko c n n l ^ ^ 0 Judie ia l de Ja-
aos S end,0 COn e l ^ r i t o nue 
*• y a l ? de fBcha 30 de ^ ^ o 
d6n a ' > necesidad de da r so-
hemJ" s. j1811^08 Pendientes, 
a?eun"n / COn 61 ^ de ** ' 
"nendann eíita a s o c i a c i ó n , 
^astrin v!Lgran. necesrdQd y a la 
^ l o 
^ ^ S ^ n t e a l a Federa-
es a ^ J í ^ ^ C u t CnOrp0rad0nes Eco-
d 1 l"?8 
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un P ^ p i i 
ntes iot J | 
> i e 1 % 1 
5int rail»»2 
BO » jÍL|l< 
e. 
tores fIfl 
el Pl 5e, 
AbrÍl,Hpl aüía % 
JUe ^ i i t T d e ! reC.0Ser 1^ da-^ d« o?!16 de las distintas Cá-
- «obíe S t f U e r < l e Por «*ta Cá -
•t íómü de 
- SB^,?!11*' P ^ a que esta en 
10 " 
^ - S ^ i y iey Q8 ^ Pr0gra-ndando a 1 ^ ^ convenientcs, 
«ación y a11osDle-gi«ladores su 
^ t o ' c u l r0der E j e c u t i v o 
C?0 ^ 2 d i " ^ ^ f e s i s t a doctor 
I 
I 
^intpe^*':!11. las Leyes 
y que a nues-
e aten-
S la I>ropagítn-
2 V Con la ^ IegaIes sea 
?waseSUir q * a y o r in tens idad . 
1 ^ . ^ P l a n U nUestros congre-
f ! ! ^ * l : : l a Á \ 6 * «on la 
P A G I N A " 
?4Uco v ° [ Con6iderarlo i n -
^ ^ loe q u * * * 8 an t idemo-
« i s t e n en p a f a * 
^ - L ' f 8 1 ^ dP !a'T hasta obte-
nan desapare-
j o . '«ion 
d i rec ta , a l e s t i lo de la que cob ran 
los M u n i c i p i o s p o r t r i m e s t r e s ade-
lan tados y s in pro tes tas de n a d i e ) 
con lo que l a H á c i e n d a N a c i o n a l con-
s e g u i r í a a d e m á s de una r e n t a sana, 
f i j a y una buena e c o n o m í a en perso-
n a l de r e c a u d a c i ó n , l l e v a r a l á n i m o 
d e l c o m e r c i a n t e l a t a n ans iada t r a n -
q u i l i d a d , pues ya uo t e n d r í a que 
pensar en l a presencia de c u a l q u i e r 
inspec to r de impues to s que v i n i e r a 
a m o r t i f i c a r l e . 
' C U A R T O : — C o m p o s i c i ó n de las 
ca r re te ras ex is ten tes y m a n t e n i m i e n -
to de las m i s m a s en buen estado, 
c o n t i n u a c i ó n has ta su t e r m i n a c i ó n de 
las que ewtán empezadas y cons t ruc -
c i ó n de a l g u n a s m á s de i m p e r i o s a 
neces idad; esto se debe hacer con 
los recursos de l a H a c i e n d a de l a Re-
p ú b l i c a , es d e c i r s i n c rea r n i n g ú n 
nuevo i m p u e s t o , puesto que ya son 
enormes los que ex i s t en . A este pro-
p ó s i t o , con el f i n de no r e s t a r l e bra-
zos a l a zafra y que a l m i s m o t i e m -
po a l t e r m i n a r s e é s t a no se queden 
s i n t r a b a j o m u c h o s obre ros y t e n -
g a n que a b a n d o n a r el p a í s , como 
v iene sucediendo , nos p e r m i t i m o s 
s u g e r i r la conven i enc i a de que .se 
d e n p r i n c i p i o en g r a n escala a los 
t r a b a j o s de obras p ú b l i c a s , todo^ los 
a ñ o s a l t e r m i n a r s e la zafra y se cus-
pendan a l empezar é s t a . 
Q U I N T O : — A p o y o eficaz y p r á c t i -
co p o r el G o b i e r n o a l a a g r i c u l t u -
r a ; leyes adecuadas e s t imando a los 
a g r i c u l t o r e s en los c u l t i v o s menores 
y a los ganaderos en la c r i a de a n i -
males d o m é s t i c o s en g r á n esoaia: 
p ropaganda p o r escr i to , en e l sen t i -
do de que c u a n t o menos necesitemo-R 
c o m p r a r e n e l e x t r a n j e r o , t a n t o m á s 
d i n e r o t e n d r e m o s y m a y o r indepen-
denc ia d i s f r u t a r e m o s c u a n t o menos 
necesi temos de o t r o s p a í s e s . 
S E X T O : — D i c t a r i g u a l m e n t e leyes 
que f avorezcan l a I n d u s t r i a N a c i o -
n a l , y d a r c u a n t a s fac i l idades se pue-
d a n a cuanta-s personas i n t e n t e n es-
tab lecer a l g u n a nueva . I m p l a n t a c i ó n 
c ib idas d u r a n t e e l cerco. 
grandes p r o b a b i l i d a d e s de t r i u n f o 
po r las fuerzas que se a m n a r í a n pa-
r a de fende r lo . 
LOS U L T I M O S B O L E T I N E S A C U -
S A N S U M A G R A V E D A D E N E L E S -
T A D O D E C U R Z O N 
L O N D R E S , M a r z o 19. 
E l « ú l t i m o b o l e t í n m é d i c o acusa 
que e l es tado de L o r d C u r z o n es su-
m a m e n t e g r a v e , hab i endo s ido v i s i -
t ado p o r C b a m b e r l a i n t a n p r o n t o co-
C O N T T N U A N L A S C O N F E R E N C I A S 
P A R A L A I N T E N S I F I C A C I O N D E 
L A E V O L U C I O N S O C I A L 
P A R I S , M a r z o 19. 
A y e r c o n t i n u a r o n las confe renc ias 
que v iene o f r ec i endo e l I n s t i t u t o Ca-
t ó l i c o para l a I n t e n s i f i c a c i ó n de la 
e v o l u c i ó n soc ia l , d i s e r t a n d o sobre l a 
A r g e n t i n a e l Pad re S a n s ó n , q u i e n ex-
p l i c ó con b r i l l a n t e s t é r m i n o s e l es-
(Pasa a la p á g . C U A T R O ) 
UN COMERCIANTE ESPAÑOL 
LESIONADO POR DOS ENMAS-
CARADOS 
J a g ü e y Grande , M a r z o 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l anc iano c o m e r c i a n t e e s p a ñ o l 
d o n E v a r i s t o V i l l a r f u é h e r i d o ano-
che p o r armo, de f u e g o . L a a g r e s i ó n 
f u é r e a l i z a d a po r dos desconocidos 
enmasca rados . E l es tado d e l h e r i -
do es g r a v í s i m o . L a g u a r d i a r u r a l 
bmsoa a c t i v a m e n t e a los anal hecho-
res quie desa iparecieron. E l j u z g a -
d o a c t ú a . 
H e r n á n d e z , Co r r e sponsa l Espec ia l 
único fuera ese de allegarnos a la ca 
sa de Dios. Dulce misticismo de las 
viejas carreteras! 
Sin embargo, ahora la carretera 
cumple otro cometido hospitalario. A 
la vuelta del mismo recodo, detrás de 
ía Iglesia, el señor Iraizoz—olvidé-
mosno ahora de lo doctoral y de lo 
oficial—el señor Iraizoz acaba de re-
construir una noble casona antigua, 
imponiéndole con sorprendente acier-
fo una híbrida traza, entre toledana 
y criolla. La casa tiene las nobles 
proporciones de los '•ecintos colonia-
les: esa sencillez, ese hidalgo derro-
che de espacio, ese sentido regalado 
del vivir que ya apenas encontramos 
los habaneros como no sea en los al-
rededores de la Catedral. Parece que 
que esta amplitud estuviese reñida con 
la íntima parvedad de las casas de 
castellanía. En la Casa del Greco, 
que el señor Iraizoz ha tpmado co-
lommgo a la casa ve-
raniega del Subsecretario. No perte-
nece él todavía a este iaboriosó "Club 
de Bellas Artes" que, tan callandila 
pero tan intensamente está poniendo 
los generosos bríos de una muchacha 
al servicio de mil pequeñas grandes 
causas. Eí doctor Iraizoz, que sí per-
tenece a él, quiso acoger a los demás 
colaboradores en una suerte de cor-
dial despedida, antes de hacer sus 
maletas diplomáticas para el Japón. 
V a fe que la hospitalidad del joven 
funcionaiio—en quien se da el raro 
caso de ser a la vez hombre de le-
tras y hombre público—estuvo a to-
no con los aires hidalgos de su caso-
na. Fué pródigo en gentilezas de hué -
ped v parco en palabras de ceremo-
nia . P o r n o haber'as, no hubo ni dis-
cursos que turbaran en la sobremesa! 
jocunda el íntimo sopor del ajiaco, 
del Icchón con mojito y de los 
ratosos "tres golpes". ape 
Jorge MAfíACH. 
G a n a s d e B u e n o s ñ i r e s 
Pi r MANUEL GARCÍA HERNANDEZ. Especia! para el DIARIO Df U U M \ . 
E L M I L I T A R I S M O E N E L Q U I N T O C O N G R E S O S O C L A L i - i \ 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L T E R C I O 
D E E X T R A N J E R O S 
D e l " D i a r i o O f i c i a l " de G u e r r a : 
C o n l a d e n o m i n a c i ó n ide T e r c i o 
de M a r r u e c o s q u e d a r e o r g a n i z a d o P1 
a c t u a l T e r c i o de E x t r a n j e r o s , cqn 
a r r e g l o a las p l a n t i l l a s que p u b l i c a 
e l p e r i ó d i c o o f i c i a l . 
En. el las f i g u r a n : 
P l a n t i l l a t o t a l d e l T e r c i o : u n co-
rtonel, dos t en i en t e s corone les , 10 
comandan te s , 4 5 cap i tanes , 1 6 1 su-
b a l t e r n o s , u n m ú s i c o m a y o r , u n co-
m a n d a n t e m é d i c o , nueve m é d i c o s , 10 
t,eniontes m é d i c o s , dos capellanes se-
gundos , t r e s v e t e r i n a r i o s p r i m e r o s y 
seis v e t e r i n a r i o s segun los . 
C O N T R A T A D O S 
¿PODRA DISGREGARSE LA REPUBLICA CESC0-ESL9-
VAQUICA EN DOS, CESCO 0 BOHEMIA Y SLOVAQUIA? 
( P o r T l b u r c l o C A S T A Ñ E D A ) 
Diez y nueve a r m e r o s , 18 h e r r a -
dores de segunda , n u e v o fo r j adores 
y 10 s i l l e ro s g u a r n i c i o n e r o s . 
T R O P A 
¿CUALES SON LAS DIfERENCIAS ENTRE AMBOS PUEBLOS. PRO 
TESTANTE O HUSS1TA EL CESCO Y CATOLICO E L SLOVACO? 
Con m o t i v e de haber s ido e l d í a 7 
d e l c o r r i e n t e e l 75o. A n i v e r s a r i o d e l 
n a c i m i e n t o de T h o m a s Garr igiue M a -
s a r y k . P res iden te de l a R e p ú b l i c a 
de CesconSlovaquia, y de haber p u -
í b l i cado en ese d í a . ese a d m i r a d o h o m -
} bre p ú b l i c o , u n l i b r o t i t u l a d o " M e m o -
Lrias de l a G r a n G u e r r a " , q u i s i e r a , 
y o e s c r i b i r a lgunas l í n e a s no so lo ; 
I de l a v i d a p o l í t i c a de ese h o m b r e 
i s i n g u l a r que, n a c i d o e n l a h u m i l d e | 
I cuna de u n a choza de g u a r d a de ca-
za d e l E m p e r a d o r de A u s t r i a y r 
! H o ' H i m e r í a . F r a n c i s c o J o s é I I , 
E l Q u i n t o Congreso Soc ia l i s ta , que 
este a ñ o se ha r e u n i d o en l a c i u d a d 
de C ó r d o b a , ha t r a b a j a d o in tensa -
m e n t e . E n m a t e r i a m i l i t a r h a m o d i -
f i cado su p r o g r a m a . Es te ha queda-
do f i j a d o en las s igu ien tes bases: 
e d u c a c i ó n f í s i c a has ta los d i e c i o c h o 
a ñ o s , r e d u c c i ó n d e l s e rv i c io m i l i t a r 
a t r e s meses y s i u p r e s i ó n de los T r i -
bunales M i l i t a r e s . 
E l p r o g r a m a a n t e r i o r es taba con-
cebido e n esta f ó r m u l a : " S u p r e s i ó n 
d ^ l e j é r c i t o p e r m a n e n t e y o r g a n i -
z a c i ó n de l a m i l i c i a c i u d a d a n a . " 
E n l a m o d i f i c a c i ó n a h o r a i n t r o d u -
ta de que en e l P a r t i d o Soc i a l i s t a 
r e p e r c u t e n las ag i t ac iones de l exte-
r i o r . L o de " m i l i c i a c i u d a d a n a " — 
ha d i c h o e l doc to r de T o m a s e — " h a 
s ido t o m a d a , s eguramen te , de l a l i t e -
r a t u r a que estaba e n boga e n eso 
m o m e n t o en los p a r t i d o s soc ia l i s tas , 
consis tentes en a l g u n a s obras de d i -
v u l g a c i ó n do lo que se h a c í a en Su i -
za , " 
¿ Q u e t a l , s e ñ o r e s soc ia l i s tas? _ L a 
a d a p t a c i ó n de todas esas p a m p l i n a s 
n o t r a e n n i n g ú n p rovecho a l a v i d a 
d e l p a í s . N a t u r a l m e n t e que n o hay 
qoie ser r e a c c i o n a r i o . H a y que v i v i r 
c r í t i c a s en los cen t ros soc ia l i s tas y 
e n t r e los delegados , l l a m a c d o reac-
c l f l co , y f u e r o n l l e v a d o s desde a l l í | c l o n a r i o s a los que h a n p r o p i c i a d o 
c ida , lo ^ue ha m o t i v a d o m u y d u r a s , COn e l s i g I o . pero de ^ a l r e m . 
ba rcado eh las bol las frases que v ie-
nen deJ p a í s l e j ano , supone o t r o c r i -
Rey 
su -
a San F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a , Unos, 
y a C a n a d á e I n g l a t e r r a , otros, para 
e n t r a r en t r i u n f o en P r a g a , y a l i b e r -
tada de l a c o y u n d a a u s t r í a c a . 
Antes de que sa l legase a l a r m i s » 
t i c i o de 1918 ya h a b í a p r o c l a m a d o 
M a s a r y k , con c l a r í s i m a v i s i ó n de l a 
r e a l i d a d , l a R e p ú b l i c a de Cesco-Slo-
vaqu ia . en P a r í s . 
WIÍLSON Y M A S A R Y K 
A f ines de A b r i l de 1918 , M a s a r y k 
C i n c u e n t a y u n subof ic ia les , 
sa rgen tos , 23 cabos mon tados , 
cabos a p ie , t r e s m ú s i c o s de 
do segunda , 10 de 
• de H u n g r í a , 
' . : p l a n t ó a é s t e en e l G o b i e r n o de D o - | d e s e m b a r c ó en Va nc ouve r , C a n a d á , y 
^ f 2 ' h e r n i a y a d e m á s de S l o v a q u i a y su | d e s p u é s de v i s i t a r las p r i n c i p a l e s c i u -
72.8; n o m b r e es bendecido, m i e n t r a s que dades de los Es tados U n i d o s , — C h i - ¡ e n su s i m p l e enunc iado e s t á n demos 
la r e f o r m a , e l P a r t i d o Soc ia l i s t a a f l o -
j a u n a t u e r c a de su o r g a n i s m o i n t r a n 
s igente . 
E l d o c t o r A n t o n i o de T o m a s e — r e -
l a t o r de la r e f o r m a — h a d i c h o : " A c -
t u a l m e n t e el p r o g r a m a d i ce : "Supre -
s i ó n d e l e j é r c i t o p e r m a n e n t e y o r g a -
n i z a c i ó n de l a m i l i c i a c i u d a d a n a . " 
A. mmchos cent ros y a f i l i a d o s les ha 
pa rec ido que a l e l i m i n a r noso t ro s 
estas c l á u s u l a s y p r o y e c t a r las t r es 
t e r i o i m p r o p i o . • 
E n Suiza, la m i l i c i a c iudadana , t a l 
vez d é r e s u l t a d o s . Y a hemos v i s t o 
que e l fasc ismo es u n a r t í c u l o de 
i exc lu s ivo consumo p a r t i c u l a r y que 
| no res is te e l ca lor de l a e x p o r t a c i ó n . 
E l E c u a d o r , que t i ene su famosa l í -
nea, .corrompe muchos p roduc tos que 
son buenos en su p u n t o de o r i g e n . 
T a U v e z esa m i l i c i a t enga el m i s m o 
defec to q u e c ie r tas sus tancias a l i -
m e r t ,seis 
cago, C leve l and , P i t t s b u r g , — fué a 
W a s h i n g t o n en donde t u v o va r i a s 
p r i ' ' e l d e l E m p e r a d o r es od iado , s ino 
í,61"'! t a m b i é n de su p r o f u n d o e s p í r i t u f i 
cera , seis educandos , u n h e r r a d o r , los5f ico hege l i ano y l l e g a n d o a a l g u - j conferencias c o n e l P re s iden te , a las 
de p r i m e r a , uno de segunda, t res de , os 1.jyjetes qUe le son comunes con i cuales se d e b i ó q.ue e l 2 de S e p t i e m -
t e r c e r a . u n f o r j a d o r , cinco t r o m p e - j0g evo luc ion i s t a s S t u a r t M U I , C o m t e bre de 1918 . los Es tados U n i d o s r o -
tas 1 5 ¿ corne tas , seis l eg iona r io s de y spencer ; pe ro d e n t r o de los l í m i t e s conociesen o f i c i a l m e n t e e l Consejo 
" de u n a r t í c u l o de p e r i ó d i c o b a s t a r á N a c i o n a l de Cesco-es lovaquia . E l 
dec i r que i m p u l s a d o p o r u n e s p í r i t u 18 de Oc tubre s i gu i en t e M a s a r y k p u -
do i ndependenc i a en lo i n t e l e c t u a l b l i c ó u n m a n i f i e s t o en F i l a d e l f i a . de-
como en lo p o l í t i c o se puso f r e n t e c l a r a n d o l a i ndependenc i a de Cesco-
a los a u s t r í a c o s en e l R e i s r a t h o es lovaqu ia , y diez d í a s d e s p u é s e l 
C á m a r a de Represen tan tes , y , casa-; Consejo N a c i o n a l se e n c a r g ó de l Go-
do con u n a n o r t e a m e r i c a n a v i a j ó . b i e r n o de Cesco-eslovaquia desde 
por E u r o p a y N o r t e A m é r i c a i m b u - ' N e w Y o r k 
p r i m e r a m o n i a u u » , • ̂  » -
segunda m o n t a d o s y 5,867 a p ie . 
( S A N A D O 
m e n t i d a s que se c o r r o m p e n a l pa-
que c o n s t i t u y e n l a s e c c i ó n H . que i gar ^ j fnca 
E n l a f o r m a que el Q u i n t o Congrc -
C a b a l l ó s de o f i c i a l , IMÜ; de t r o p a , 
*>09- do ca rga , 1 0 ; de t i r o , 6 ; m u l o s 
de cW*. 293; y •m,uloB de.S0, 
T a m b i é n p u b l i c a e l p e r i ó d i c o o f i -
c i a l las p l á n t u l a s de una l e g i ó n , u n a 
b a n d e r a y u u e s c u a d r ó n de nuevo . 
de u n a b u e n » L e y de I n m i g r a c i ó n 
t en i endo en c u e n t a lo que e s t á su- L A R A C H E , 16 . 
ced iendo en los Es tados Un idos y en | , fuerzas de A r c i l a e s tab lec ie ron 
o t r a s R e p ú b l i c a s de l C e n t r o y ^ r 1 ^ edad> e l b locao de K u d i a , 
de A m é r i c a sobre este a sun to . F a v o - ^ a i l l t iguo e m p l a z a m i e n t o d e l 
recer y e s t i m u l a r la i n m i g r a c i ó n que a a I ¿ p a m e n t o de este n o m b r e a 1,800 
m á s convenga a l p a í g y c e r r a r p o r de ]a laz.a- Q u e d ó guarne-
c o m p l e t o las p u e r t a s a l a l l a m a d a : u - ^ fuerzas d e l b a t a l l ó n de F l -
deseable, que no le p re s t a n i n g ú n 
s e rv i c io a la R e p ú b l i c a y que . por 
e l c o n t r a r i o so lo c o n t r i b u y e a qm-' 
pobrece r l a m á s , c r e á n d o l e a l Gob ie r 
y é n d o s e de í a i n q u i e u t d de á n i m o s 1 M i e n t r a s t a n t o , y a en los p r e l i m i -
t a n f recuentes e n los na tu r a l e s d e j a r e s de l a r m i s t i c i o , e l 14 de N o -
M o r a v i a , donde n a c i e r a y que f o r m a ! v i e m b r e de 1918 . f u é e l eg ido Masa-
pa r t e de l a i n d u s t r i a l , , l abor iosa y l i - r y k , por u n a n i m i d a d Pres iden te de 
l A S C O L U M N A S E S T A B L E C I E R O N I b é r r i m a B o h e m i a . Cesco-eslovaquia en l a A s a m b l e a N a -
T r a n s f o r m a d o e l h i j o de l g u a r d a c i o u a l de 'Praga, c a p i t a l de l a Nueva 
de caza en p ro fesor de f i l o s o f í a y R e p ú b l i c a . 
NUEVOS BLOCAOS 
no i n n u m e r a b l e s conf l i c to s de o rden 
s a n i t a r i o y p ú b l i c o y a lgunas voces 
t a m b i é n de c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l . 
A d e m á s l a m a y o r pa r t e de esos I n -
m i g r a n t e s se h a n c o n v e r t i d o en ven-
dedores a m b u l a n t e s , no t r i b u t a n lo 
que deb i e r an 7 e s t á n a r r u i n a n d o a l 
comerc io es tab lec ido , que sost iene 
m u c h o s m i l e s de f a m i l i a s cubanas y 
que s o p o r t a n e l 80 por c i en to de los 
impues tos que exis ten , s iendo por to -
dos estos concep tos d i g n o de m á s 
g ü e r a s . 
L a c o l u m n a de l c o r o n e l G a r c í a B o -
l o i x e s t a b l e c i ó o t r o blocao en las 
c e r c a n í a s de Gue i sa y a l n o r t e de l 
r í o L u c u s , sobre e l zoco e l A r b a a . 
L o gua rnecen t r o p a s de C a t a l u ñ a , 
que q u e d a r o n á b a s t e c i d a s . 
Es tas fuerzas d e l co rone l B o l o i x 
i n s t a l a r o n o t r o b locao , d e n o m i n a d o 
A i n H a y e l , cerca de G o r r a , t a m b i é u 
sobre e l r í o L u c u s , y d o m i n a n d o e! 
vado que exis te en este l u g a r . E n 
é l q u e d a r o n fuerzas de l a M e j a l a . 
L a c o l u m n a d e l c o r o n e l G o n z á l e z y 
G o n z á l e z , desde e l H a d de l a Garb ia , 
o p e r ó pa ra es tablecer dos nuevas pó-
¿ P a s a a l a p á g . C U A T R O ^ i (Pasa a la pág. D O S ) 
p o l í t i c a , n o p o d í a , c o n e l deseufado 
y ila i ndependenc i a i nhe ren t e s a esas 
dos ocupaciones , pe rmanece r t r a n q u i -
lo a l e s t a l l a r l a G r a n G u e r r a y t ene r 
l a c o n v i c c i ó n do que los A l i a d o s , es 
dec i r l a l i b e r t a d , y e l s acud i r e l y u -
go a u s t r i a n o , t r i u n f a r í a n . 
Y a s í l o vemos s a l i r agazapado, 
po rque se sospechaba de é l , de "Praga, 
y l l egarse a F r a n c i a y a I n g l a t e r r a , 
y luego a los Es tados Unidos , i r des-
p u é s a R u s i a a v i s i t a r a los soldados 
cesco-eslovacos que a l ser p r o c l a m a -
da la r e v o l u c i ó n de L e n i n e . en N o -
v i e m b r e de 1917 , a l l í dese r t a ron , por -
que, e senc i a lmen te i n d i v i d u a l i s t a s no 
Qu i s i e ron s e g u i r l a sue r te do los co-
bi jados ba jo la e n s e ñ a r o j a d e l co-
m u n i s m o . 
T o d o s r e c o r d a m o s a q u e l l a exped i -
c i ó n de los 30 .000 soldados cesco-es-
lovacos que a r r o s t r a n d o todos los 
pe l ig ros d e l c l i m a de S iber ia y l u -
chando co i i los B o l s h e v i k i , l l e g a r o n 
a l p u e r t o de V l a d i v o s t o k j en e l Pa -
L a c a r r e r a do M a s a r y k puede d i -
v i d i r s e p o r t a n t o en t r es p e r í o d o s : 
la de l f i l ó s o f o , del l i b e r t a d o r y d e l 
( C o n t i n u a en la p á g , C U A T R O ) 
El General Loinaz h a b l a r á el 
domingo en Campoamor 
t r a n d o uu s i s tema, una c o n e x i ó n e n ^ 
t r e las t res , hemos sido r eacc iona r io s 
y que l a c o m i s i ó n no qu ie re s u p r i m i r 
e l e j é r c i t o , como l o q u i e r e s a i p r i m i r 
e l a c t u a l p m g r a m a de l P a r t i d o So-
c i a l i s t a . " 
E l p a r t i d o menc ionado no recono-
ce mesuras de n i n g ú n g é n e r o . Es 
p a r t i d a r i o d e l e x t r e m i s m o c a ó t i c o . 
E l q u i s i e r a s u p r i m i r de cua jo a l a 
fuerza a r m a d a d e l p a í s pa ra en t r e -
ga r a é s t e m a n i a t a d o a l a fue rza i g -
n a r a de la m u l t i t u d . T o d o a-qnello 
que hab le de " s u p r e s i ó n " a g r a d a en 
laa f i l a s del soc ia l i smo. 
L a r e d u c c i ó n de l sen- ic io ral'litar 
que el Congreso ha sancionado, es j r esan tc 
d i g n a de e l o g i o . Ese s e rv i c io breve , 
no p e r j u d i c a r í a , como l o hace hoy. 
so Soc ia l i s t a ha encarado el p r o b l e -
j m a d e l m i l i t a r i s m o , n o reacc iona , s i -
n o r a z o n a . E n o t r a s é p o c a s p o d í a 
ser v i a b l e esa s u p r e s i ó n . H o y , es 
I m p o s i b l e . 
E s t o y seguro que s i los m i s m o s 
soc ia l i s tas l l e g a r a n a l poder , s e r í a n 
los p r i m e r o s en m a r c h a r a l v a i v é n 
de los acon tec imien tos m u n d i a l e s . 
S i v i v i m o s en l a é p o c a d e l f u s i l , en 
e l s ig lo de l a d iosa P ó l v o r a , ¿ é ó m o se 
puede I r c o n t r a e l los? 
Eso es l o que ha t e n i d o en cuen ta 
e l fPar t ldo Socia l i s ta . 
P r o p i c i a r la e d u c a c i ó n f í s i c a has ta 
los d i ec iocho a ñ o s , eso, «I es i n t c -
L a r e d u c c i ó n de l s e r v i c i o 
m i l i t a r a t res meses hasta l l e g a r a 
Ja s u p r e s i ó n del v e j é r c i t o , t a m b i é n 
que es un a ñ o en el e j é r c i t o y d o s | m e r e c e e s t u d i o . L a s u p r e s i ó n de los 
en l a m a r i n a , a los que la l ey m i p . j T r i b u n a l e s M i l i t a r e s , no v a m a l d e l 
todo. 
Y en lo que sí cabe aplaudir es en 
t a r l l a m a a l s e rv ic io o b l i g a t o r i o . 
E l concepto sobre e l m i l i t a r i s m o 
h a s ido hoy. m o d i f i c a d o y h a periU- í a p r o h i b i c i ó n de las fuerza 
d o aque l funesto reproche que l l e g ó l a s de i n t e r v e n i r en los conflictos 
a merecer d e s p u é s de l a r e v o l u c i ó n e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a b a j o , pues 
L a A s o c i a c i ó n do Conferencias d e l f r a n c e s a a n t e r i o r ai 70, en donde se casi C o m p r e se ahogan en sangre las 
V u l g a r i z a c i ó n C i e n t í f i c a , r e a n u d a r á a g i t a r o n t an ta s pasiones buscando disensiones en t ro unos v o t ros 
el d c m i n g o p r ó x i m o sus a c t i v i d a d e s , l a I m p l a n t a c i ó n de l a d e m o c r a c i a . L a s cuest iones e n t r e el . . n i f . ! 
con la d i s e r t a c i ó n que acerca de L a l 1 cuest iones e n t r o e l c a p i t a l 7 
n u e v a R e p ú b l i c a o f r e c e r á e l genera l1 ^ P ^ ^ a l i s m o absorbente del • el t r a b a j o deben ser m a t e r i a d© ar-
Pero no de a r b i t r a j e s con 
Porque ya sabemos quo 09 
Loynaz d e l C a s t i l l o . ¡ m i l i t a r ha p e r d i d o t e r r e n o y e l l o ha " b i t r a j e . 
Ese ac to se l l e v a r á a efecto a !as ' h e c h o m o d i f i c a r e l concepto de l m i - ! caño;i.-i» 
1 & & ^ 2 * ¡ S & ¿ ? ,'Cam- "tar,Smü- Po.r110r 61 ^ V 0 1 " 0 01 Gtern0 Caredo ' " - - o n l a L 
L a A s o c i a c i ó n i n v i t a p o r este me- Congreso b0Clal is ta s anc iona r u n a : L o s c ó n y u g e s se a r r e g l a n y c] me-
dio a l p ú b l i c o . L a e n t r a d a es abso- nueva £órnvu ,a aue e s t u v i e r a concor-1 d i u d o r sienipn? sale cop las t ab las en 
l u t a m e n t e g r a t i s s i n d i s t i n c i ó n de 1 ^ COn l a éPolca- ¡ l a c a b e z a . . . 
clases n i de sexos, j E l m i s m o r e l a t o r se h a dado c u e n - l á n c r o , 3 0 : 5. 
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F A C E T A S D E L A V I D A . . . 
C O R B E D O T I t A , D E t A S T H O 
T a l vez parezca e x t r a u o , pero es 
c i e r t o ; no he v i s to sus l ienzos . Has-
t a m i s ó l o h a n l l egado lo* l a t i d o s de 
f e r v o r y en tus i a smo de l o s compa-
ñ e r o s Que h a n pene t rado Án e l san-
t u a r i o de l a e x p o s i c i ó n , y que a i res-
t i t u i r s : ) a l t^eno de lo que a fuera han 
quedado con fund idos en r ec i a p o l é -
m i c a o b a n a l pasa t i empo, l l e g a n con 
e l s i l enc io de pa l ab ra , e x p r e s i ó n de 
r o s t r o , que hab la con e locuenc ia de 
u n a a d m i r a c i ó n f e rvo rosa , m í s t i c a , 
c a u t i v a d o r a . Y ha s ido t a n f u e r t e esa 
< m o c i ó n , d e s p u é s t r a d u c i d a en m a g -
n í f i c a s c r ó n i c a s , que hemos sen t ido 
t a m b i é n u n e x t r a ñ o l a t i r de i n q u i e -
t u d , la s e n s a c i ó n i d e s c r i p l i b l e que 
se s iento m u y í n t i m a m e n t e cuando 
e l cuerpo se a lza de las mi se r i a s por 
donde se a r r a s t r a p a r a e levarse a l a 
a l t u r a que resplandece. 
M i g u e l ' de Marcos , r e t i n a observa-
d o r a de h u m a n o consciente , ha sen-
t i d o la i m p r e s i ó n d e l m i s t i c i s m o y 
sob r i edad de este p i n t o r que en sus 
cuadros hace v i v i r ej a m b i e n t e y el 
e s p í r i t u de Sant iago de C ó m p r a t e l a . 
S u á r e z Solis , con l a c l a r a p r e c e p c i ó n 
de u n a l m a que sabe recoger las ex-
presiones d iv ina s de l a e s p i r i t u a l i -
d a d , ha sen t ido c o r r e r p o r sus venas 
e l e s c a l o f r í o e r i zan te y du l ce de l a 
e m o c i ó n i n t e r n a . Y no he q u e r i d o 
ve r sus l ienzos . H e t e m i d o h o l l a r 
con l a b r u s q u e d a d p r o f a n a de m i pa-
so e l s i l enc io reveren te de l t e m p l o . 
Esa m i s a m u y de m a ñ a n a a l a que 
c o n c u r r e n unas c u a n t a » v ie jec i tas t o -
do b o n d a d y d u l z u r a y que e l c u r a 
p á r r o c o p r o n u n c i a con u n c i ó n po rque 
sabe que todos los que lo escuchan 
s ien ten el f e r v o r de i c redo , j a m á s he 
s en t ido l a t e n t a c i ó n de p re senc i a r l a . 
I r é a l a misa m a y o r , todo o rques t a 
y muchas cand i l e j a s , que a l l í , en t re 
t an tos , b i e n cabe u n o que no t iene 
l a b e a t i t u d de esas abuelas . 
N o qu i e ro i r a buscar los cuadros 
de C o r r e d o y r a s ó l o p o r las l í n e a s 
a rmon iosa s , p o r l a escuela, p o r l a 
t é c n i c a , p o r q u e m á s obse rvador que 
c r í t i c o de a r t e , solo s a b r í a expresar 
u n a in t ensa i n q u i e t u d e m o c i o n a l . 
Q u i e r o j u z g a r los cuadros de este 
p i n t o r po r e l efecto que s u r t a sobre 
los e s p í r i t u s que los c o n t e m p l e n . A n -
te l a bel leza de l a e s p i r i t u a l i d a d 
t r a n q u i l a , sosegada y t r i s t e de Co-
r r e d o y r a , espero e n c o n t r a r , a m i 
vez, d i g n o campo de e x p l o r a c i ó n en 
las a lmas que se e x t a s í e n en l a con-
t e m p l a c i ó n de esa p i n t u r a que con-
serva l a majes tad i n i p n - o i o n a n t e de 
lo c i e r t o . V o y a l s a l ó n con e l ansia 
de espiar y so rp render e l m o m e n t o 
d e i a t a d o r que surge i n v o l u n t a r i o de 
las a lmas ante a l g ú n m o t i v o que 
desp ie r ta e l s e n t i m i e n t o con u n cx-
I r e m e c i m i e n t o que g e r m i n a en l a 
m é d u l a y l l eva a ios o i o ¿ las l l a m a -
radas d e n u n c i a n t c á de Jas verdades 
i n t e r i o r v s . Eoa p i r t u r a u í s t e y con 
v e n t u a l que t u la s o b r i e d a d de suy 
l í n e a s e t p t ó s * <>n vehemenc ia e l a l -
ma de ese oan i g o ú \ m u r o * cu 
b le r tos de vi^rJ 'n por l a cons tan te 
l l u v i a , de ca l le jue las angos tas y m a l 
l i ra /cvdS, y u.> io tas t rope '"as dt- tur-
bas e s tud ian t i l e s , debe t ene r eco en 
los pechos nue sepan c o m p r e n d e r 
las magn i f i cenc ias de las g randes 
bellezas. Y , ¿ p o r no d e c i i i o ? , t engo 
la esperanza, t a l vez i n g e n u a , de r e -
c o n f o r t a r en a lgo el e s p í r i t u que de-
cae con pesadumbre an te l a d i a r i a 
i m p r e s i ó n de que las co l ec t i v idades 
h u m a n a s a t rope l l adas p o r l a ma te -
r i a l i d a d , v a n pe rd iendo ei s en t ido de 
la bel leza cuando é s t a 6P. r o d e a de l 
marco p r o h i b i c i o n i s t a de l a pureza 
que no p e r m i t e las invas iones peca-
minosas . F r e n t e a ese c u a d r o de se-
m i n a r i s t a s ojerosos y mozas de a le-
gre pensar, que con m a e s t r í a supo 
d e s c r i b i r Marcos , v o y a t r a t a r de 
p e n e t r a r en las recondi teces d e l a l -
ma de esa m u c h e d u m b r e c a m b i a -
d i z a . 
Gracias , egreg io p i n t o r , po rque ya 
casi a l a p u e r t a de su s a n t u a r i o , se 
s iente e l e s t r e m e c i m i e n t o q u t azota 
a l n i ñ o cuando con l a a l b u r a de su 
t r a j e y de j u inocencia va a p e n e t r a r 
en la c a p i l l a donde de r o d i ¡ l a s r e l a -
t a r á a u n sacerdote los leves peca-
d i l l o s de sus t r avesu ras i n f a n t i l e s . 
Y eso, C o r r e d o y r a d e l Cas t ro , es de 
agradecer , porque v o l v e r n i ñ o a u n 
h o m b r e cuando cqrca de é l r u g e e l 
t o r b e l l i n o a t o l o n d r a n t e de las m a l -
dades h u m a n a s , y c o n f u n d i d o en e l 
v a i v é n s iente en su cue rpo l a aspe-
reza de los e g o í s m o s , l u c h a n d o con-
t r a e i desa l ien to que a g a r r o t a l a ac-
c i ó n y la p e r v e r s i ó n que l ace ra e l 
c o r a z ó n , es casi e l m i l a g r o de u n a 
t ab la pa ra e l n á u f r a g o que empieza 
a sumerg i r s e . Es m u y d i f í c i l sacar l a 
p e r l a de l f anga l p a r a e l e v a r l a a l a 
a l t u r a de l a s u b l i m i d a d , y s i n em-
bargo , en e l fango hay per las . 
S í ; g r ac i a s , . po rque ya m e he emo-
c i ó ñ a d o . . . 
A n t o n i o P é r e z M a n r i q u e . 
T m j 
0 0 5 0 
M A R E S A n u n c i o s T R U J I L L O 
Del Problema 
E S T f l G I O N T E R M I N A L ( V i e n e p r i m e r a 
M O V I M I E N T O D E 
O T R A S . N O T I C I A S 
C O L O N O S 
L o s Colonos de C h a p a r r a y D e l i -
cias h a n env iado a esta a e n t r e v i s t a r -
se con e l s e ñ o r Secre ta r io de Gober-
n a c i ó n y ei de A g r i c u l t - i r a u n a co-
m i s i ó n que l l e g ó esta m a ñ a n a p r e s i -
d ida por el a l ca lde de P u e r t o P a d r e 
s e ñ o r Gera rdo P é r e z Puebles e i n t e -
g r a d a p o r M a r i o M i g u e l G. Meno-
cai y doc to r V í c t o r M a r í a "^ega pa ra 
t r a t a r sobre l a s i t u a c i ó n d i f i c l í s i m a 
a l l á creada. 
V I A J E R O S Y anunc iado en e l c o c h e - d o r m i t o r i o 
C O M I S I O N D E " Y u m u r í " f l e t ado p o r e l l a pa ra su 
uso l a s e ñ o r a v i u d a de P o n v e r t c o n 
sus f a m i l i a r e s y s i rv ien i t -a . 
E L P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
F u é a Santa C l a r a d i d o r t o r Cle-
men te V á z q u e z B e l l o , s o n a l o r e lecto 
p o r las V i l l a a y Pres iden te ú e l a C á -
m a r a de Representantes . 
E L J E F E D E S A N I D A D D E C I E G O 
D E A V I L A 
E l doc to r Gonza lo T o i e d o , Jefe de 
San idad da Ciego de A v i l a l l e g ó esta 
m a ñ a n a . 
E c o s d e l V e d a d o 
S A N J O S E 
Santo p o p u l a r e l que s e ñ a l a h o y e l 
S a n t o r a l . 
Sea u n p r i m e r sa ludo p a r a m i 
q u e r i d o a m i g o d o n Pepe Ca l l e , 
acauda lado c o m e r c i a n t e de esta p la -
za y represen tan te de l a a f a m a d a s i -
d r a " G a i t e r o " y p a r a su h i j o P e p i t o . 
Ce leb ran t a m b i é n su san to e i se-
ñ o r J o s é F e r n á n d e z R o c h a y su h i j o 
Pep i to , e l maes t ro Pepe V a l l s en c u -
y o h o n o r h a b r á u n h o m e n a j e m u s i -
c a l e l H e r m a n o N e t e l m o de J e s ú s . 
D i r e c t o r de l co leg io de L a - S a l l e d e l 
Vedado , r i n d i é n d o l e hoy ios a l u m n o s 
u n s i m p á t i c o h o m e n a j e c o n u n a f ies-
t a l i t e r a r i a , e l p o p u l a r P a d r e V i e r a 
a q u i e n o b s e q u i a r á n con u n a f ies ta 
los a l u m n o s de l a Escue la e l Salva-
d o r y Pepe Lecuona h i j o del Repre -
sentante a l a C á m a r a de Represen-
tan tes . 
E n t r e las damas Pepa D i a r i o , V d a . 
de F r a x e d a s bondadosa y b e l l a , Jo -
sef ina Acevedo de C a m i n o , Josefa 
L a v i s t a de A l v a r e z , y Josefa M a r t í -
nez de A l v a r e z . 
U n g r u p o de encan tadoras s e ñ o r i -
t a s : Josef ina A l v a r e z , h i j a de l t e -
n i e n t e A l v a r e z de l a d é c i m a esta-
c i ó n de p o l i c í a Jose f ina T r o c h a , 
s i e m p r e i d e a l , Jose f ina L o m b l l ' l o , 
A d e l i n a B u c l é , Josef ina V i l e l a y F o -
f a F e r n á n d e z de L a r a . 
Y el d i s t i n g u i d o j o v e n J o s é M a -
n u e l H e r n a n d o , a l t o e m p l e a d o de l a 
f i r m a Zaba le ta y Ca. 
A todos m i l f e l i c idades . 
E N SU C U M P L E A Ñ O S 
E l d í a 15 t u v o l u g a r una ag rada -
b le r e u n i ó n en l a m o r a d a de l a 
d i s t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a E r n e s t i n a 
C a b r e r a . 
[ L a m o t i v ó el c u m p l e a ñ o s de su h i -
j o J o a q u í n . 
U n g r u p o de amigos y c o m p a ñ e r o s 
y de bel las s e ñ o r i t a s o r g a n i z a r o n u n 
an imr .dc b a i l * 
Todos fue ron e s p l é n d i d a m e n t e ob-
sequiado:?. 
M i l fe l ic idades pa ra Qu ico , como 
le l l a m a m o s c a r i ñ o s a m e n t e . 
R E V I S T A S R E C I B I D A S 
L l e g a n a m i poder las s igu ien tes 
r e v i s t a s : 
San A n t o n i o , P o r e l H o g a r , M e n -
sajero , La-Sa l le , P a s i o n a r l p , B o l e -
t í n de l a A n u n c i a t a , A r o i n a s de l 
C a r m e l o , y Retazos. 
Todas m u y interesan',es, l o m i s m o 
en sus grabados que en sus a r t í c u -
los . 
A g r a d e c i d o . 
C A P I T U L O D E F I E S T A S 
H o y 1 9 . — C o l o c a c i ó n y b e n d i c i ó n 
de l a p r i m e r a p i ed ra de l a nueva 
ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a de l Car-
m e n en I n f a n t a y N e p t u n o . Bende-
c i r á l a p i e d r a el E x c m o . Obispo de 
P i n a r de l R í o Mons . M a n u e l R u i z . 
F ies tas a San J o s é en todos los t e m -
plos y cap i l l a s de la b a r r i a d a . 
L o s Qu ince Jueves de l S a n t í s i m o 
en l a P a r r o q u i a l y c a p i l l a de San 
J u a n de L e t r á n de I y 19. 
A las 8 p . m . en el co l eg io de 
L a - S a l l e el g r a n homena j e m u s i c a l 
a l maes t ro J o s é V a l l s , en l a que to -
m a r á n pa r t e en t re o t ros t r e s s i m p á -
t icos a l u m n o s C u q u i t a P i n a , P e d r i -
to R i v e r o y J e s ú s O l i v a R e d a l a t , asi 
como l a be l l a soprano l i g e r a s e ñ o r i -
t a E m m a Otero y e i b a i í t o n o J o s é 
M . Fuen tes . 
L o r e n z o B l a n c o . 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O L I M I -
T A D O 
L l e g ó este t r e n a las 8 y 3 de l a 
m a ñ a n a de h o y y p o r é l de : M o r ó n 
J o s é P i a d , E l í s e o y A l b e r t o G a r c í a , 
San t iago do Cuba doc to r J o s é A . 
T a m a r g o , A u r e l i o P a d r ó n , E r n e s t o 
M i r a n d a , L u i s D o r i a , C a m a g ü e y Jo-
s é G o n z á l e z V a l d é s , e l c a p i t á n V i l a -
t ó de l E . N . ; L . G r o s m m a n y su ma-
i m á , Grac iano I r i a l , s e ñ o r a D o r i n a 
¡ Carnesol tas y su h i j a , s e ñ o r a C r u z 
G a r c í a , s e ñ o r a Rosa I n a r r a de R o -
' d r í g u e z , s e ñ o r a Clemenc ia R o d r í g u e z 
j de F e r n á n d e z , P u e r t o T a r a f a A d d o n 
• T r e m é i s , d o c t o r ; Ciego de A v i l a 
J u a n M a r í a C a r v a j a l , s e ñ o r a T o r r e s 
V e n t u r a ; San Diego de l V a l l e , J o s é 
R o q u e ; Pedro C e n t e n l ; C e n t r a l T u i -
n i c ú M i g u e l Ossor io que v i v e en F í -
, l i p i n a s y se encuen t r a en esta v i s i -
t ando e l pa íg le a c o m p a ñ a b a e l se-
ñ o r V í c t o r M a n u e l G a r c í a ; P lace-
tas, F ranc i sco M o r a ; Santa C l a r a , 
A U D I T O R D E L A C U B A N C A Ñ E 
E l s e ñ o r R i c a r d o F e r n á n d e z 
A g u i a r , A u d i t o r de l a Cubaa Caae 
C o r p o r a t i o n f u é a v i s i t a r va r ios cen-
t ra les de la c o m p a ñ í a ya d i cha . 
V I A J E R O S Q U E S A I i i E R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes f u e r a n a Cen-
t r a l L u g a r e ñ o A n d r é s P é . jz Chau-
m o n t ; C a m a g ü e y , e l r ep re sen tan te a 
l a C á m a r a Gaspar B a r r e t e , E u l o g i o 
Ca lvo y s e ñ o r a ; Santa C la r a , F r a n -
cisco Machado , R a m ó n P o n v e r t , y e l 
r epresen tan te Oc tav io B a r r e r o ; G u a n 
t á ñ a m e , J u a n P a l m e r , ac to r d r a m á -
t i c o ; Ciego de A v i l a , s e ñ o r a L u z 
G ó m e z de V a l l e , V icen t e A r e l l a n o y 
f a m i l i a r e s , Sergio A r r e d o n d o , Se-
b a s t i á n R i v a s ; Sant iago do Cuba , 
r ep resen tan te a l a C á m a r a Ped ro 
G o d e r i c h , J u a n F . Chapons, E u g e -
n i o L a m a s , F l o r e n t i n o B e t a n c o u r t ; 
M o r ó n , Ra fae l Ca r r e r a s ; P i n a r del ' 
R í o , Ped ro M a n u e l Q u i n t a n a , d o c t o r 
a l l á l l a m a d o po r l a g r a v e d a d de u n 
f a m i l i a r ; T a m b i é n a Sant iago de C u -
ba, L u í s U r q u i a E s t r a d a , T r i n i d a d 
e l r epresen tan te a l a C á m a r a , R a -
fae l A l f o n s o ; Sagua l a G l a n d e , doc-
t o r B e r n a r d o Crespo de ^a Secreta-
p á g i n a ) 
s i c í o n e s , u n a Llamada Bujas , a l n o r -
te de l a B u j a s P r i n c i p a l , y l a o t r a 
d e n o m i n a d a A i n A m i a . E n ambas 
posiciones q u e d a r o n t ropas de l a V i c -
t o r i a . 
L a s fuerzas de Laracihe estable-
c i e r o n a l n o r t e d e l a n t i g u o campa-
m e n t o de Ras R e m e l o t r o blocao de-
n o m i n a d o L u c h a n a , y en e l que que-
d a r o n t ropas d e l b a t a l l ó n a s í l l a m a -
do . 
C H A R L A S 
E L U L T R A M O D E R N I S M O n r a R 
N O L D S C H O I X N B E R G * 
^ a ^ t e ? ^ a 1* v i s t a un fia 
de h o j e a r l o , ¿ q u é nuevas i d e a s " " * ; " ! » - 'nas 
b re las m ú l t i p l e s ya e x n u ^ ' ^ 1 tica ^ 
la i n q u i e t a 
ya expuestas 
legión de 
L A S C O L U M N A S Q U E O P E R A N E N 
L A Z O N A 
L A R A C H E , 17. 
L a c o l u m n a que a c a m p a eE Tze-
n i n l l e v ó con d i f i c u l t a d e s , a causa 
de l m a l estado de los caminos , que 
los t e m p o r a l e s d e j a r o n i n t r a n s i t a b l e s , 
u n convoy de v í v e r e s a las pes i c io -
nes de M u l e y B u s e l h a m y K u d i a 
M e j z e n . E l enemigo h o s t i l i z ó desde 
l a r g a d i s t anc i a , s i n consecuencias. 
por 
V e n 4 r í a hoy a r ec rear o a T m p a c í í n ' 
t a r m i e s p í r i t u ? ¿ Q u é n^edadc¡ 
t e ó r i c a s , conservadoras o r evo luc i r 
na r l a s , al r e fug ia r se en estos s i ú -
t i cos r á r r a f o s , h a n de s u m i r m e Pn 
h o n d a m e d i t a c i ó n o han de p rovocar 
en m i a l m a t r i s t e d e s e n c a n t o ' » ¿a 
h u m a n i d a d , obedeciendo a la "é te r 
na l e y de l a constante e v o l u c i ó n " 
b-usca e Indaga m u y e m p e ñ a d a en 
c u l t i v a r e l a f o r i s m o "o renovarse o 
m o r i r " . 
En e l " s u p l e m e n t o l i t e r a r i o " de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A de l do-
m i n g o 15 ú l t i m o aparece u n d e ü -
CÍOBO a r t í c u l o deb ido al c u i t ó e i n -
t e l i g e n t e c o m e n t a r i s t a J u a n José 
V e i g a y A z c u n e n , sobre e l u l t r a m o -
d e r n i s m o de Schoenberg, que me iba 
de le i t ado s o b r e m a n e r a . 
NTO Puedo sus t r ae rme a l vehemen-
t e deseo que su g r a t o a sun to des-
p i e r t a e n m í de hacer p ú b l i c a la 
e m o c i ó n In tensa que s iento po r t e m a 
t a n de m i d e v o c i ó n : e l u l t r a m o d e r -
n i s m o musiieal en u n a de sus m á s 
r e l evan te s personal idades , e n la de 
A r n o l d Schoenbe rg . 
H a y en este f ino t r a b a j o de l se-
ñ o r V e i g a conceptos v e r t i d o s con tal 
v e r d a d de a p r e c i a c i ó n que he c r e í -
do , cuando los l e í a , a s i s t i r de nue-
vo a l a I n i c i a c i ó n en los socretos 
de u n a m o d a l i d a d seductora hace a t0 
a ñ o s p o r m í gus tada y de l a que 
m a n a n rad ica les t r ans fo rmac iones de 
t é c n i c a e i d e o l o g í a m u s i c a l e s . 
A r n o l d Schoenberg es una de las 
p r i m e r a s f i g u r a s d e l u l t r a m o d e r n i s -
m o a l e m á n . A é l se deben muebos 
e j e m p l o s de las novedades a r m ó n i -
cas empleados t a m b i é n p o r o t r o s 
V ' , 0 a e s ¡ 6 , ^ c r 
las grandes fie 
msmo ^-nm-f 
escue^ S ? a » 
nuestra -
nos adi Al 
s i ' obras tter^a,!0 q a ' » " * -
•"os. " e a ^ ^ r * ^ 
tensamente «i , da a 
al*ta 
c u b r i é n d o s e e ^ 1 1 W > 
Co « a n t o drePCefi> ^ 
Schoenberg eR 
valores con qUe ^ ^ ^ 
d o r n i s m o . V o í l ?Uent* ^ 
y » ^ncu ; r [n I ln i8 , 
laa en cuales 
t e l a c l ó n a ' s y ^n te 
razones por 
p r i v i l eg i ado el 
^ t a idea l de^ l o í c í l 8 ' ^ 
sus i m á g e n e s n e c e ^ f 0 5 - 3 
mu 
las toda una gama lVara 
^ t i c e s y . m ú s i c o ' ^ , 
Schoenberg buSOa ^ 
nuevoS combinaciones ^ ^ 
d i s t in tos giros melódl* 
^ r a sus desarrolba ^ ' 
s e rv i r f ielmente c o L ^ 31111^ 
de a l m a : loe cuaHrnPle:os i 
Bchoenberg s o n ^ S ^ 
g a n t e s trozos de ^ > 
H a sido injustamento !. 
ae le tachaba de a m l 10mb '̂ 
- 1 y de e n r ^ r ^ V 
en su m ú s i c a nuedPn cñu 64 b* 
m a n c a s . Y, en cuanto a Rn . ! 
ca y procedimientos a r m é ^ 
de decirse que ocupan luíl?8 w 
ren te ent re lo m á s selecu nf"1 
g r a n par te de la moderna evo,J 
H o y se empieza ya a recono» 
lia: 
avanzados renovadores , p o r e j e m 
p í o : las Apoyaturas e i n r e s o l u c i ó n ' Schoenberg en su país y ei 
t a n f recuentes en Debussy, a q u i e n do entero como se reconoce a 
se a t r i b u y e n , y de cuyo empleo e l avanzados del ultramodemism 
c o m p o s i t o r e s p a ñ o l Isaac A l b é n i z ha 0lvi<io o desconocimiento de 
sacado t a n bel los efectos de color 
en sus obras p i a n í s t i c a s . 
U n t r a t a m i e n t o de l a m e l o d í a , l i -
b re de convenciones de f o r m a y ba-
sado en nuevos s is temas de escalas, 
se a d v i e r t e en Schoenberg como u n a 
de sus c a r a c t e r í s t i c a s que r eve l an e l 
e s t i l o m u s i c a l de l d í a : l a abso lu t a 
l i b e r t a d de a c c i ó n . 
Dice ej c o m e n t a r i s t a , en e l de l e i -
t ab le menc ionado a r t í c u l o , que, e l 
" c r o m a t i s m o " , e l emen to de a l t a ca- i 
todos los innovadores pesa V i , 
c i ó n ha servido, a veces, de ten» 
r a i n ú t i l e s controversias sobre 
diferentes tendencias y mo'daHi 
poro a l f i n , se va cayendo i 
cuenta de que en el modemisnn 
u n Schoenberg flota el natural 
m á n t i c o de la música alemana 
ludo po r las exquisiteces de una 
v i s i m a t é c n i c a y en el de un D( 
sy — t a n moderno e innovador contl 
e l de Schoenberg— late esa fina d(. 
i i d a d expres iva , subyuga a S e b e e n - ; P u r a c i ó n dGl espír i tu francés, «i| 
b e r g . Y en efecto, a l dec l a r a r es te"eterna ^ elegante poesía que a r. 
ú l t i m o : "hasta nues t ros d í a s l a t o - to3 s o n r í e discreta y a ratos m 
na l idad h a consistido en e l emp leo u iues t ra e l encanto de una suaTtl 
sa y siente. 
Pedro SANJIAX. 
Habana , 17 de marzo 1925. 
Las fuerzas de L a r a c h e estable , 
c i e r o n dos puestos avanzados de lU^c las s ie te n o t a s d e l p e n t á g r a m a t r i s t e z a , 
b locao L u c h a n a , en las i n m e d i a c i o - ¡ en todas sus combinac iones . N o po - ' Sohoenberg, como Wagner. COM 
es de Ras R e m e l , que d o m i n a n las j d í a y o hace r caso o m i s o de ese p r i n - „r^us_s.,„_ef_ a l e m á n y como tal pie; 
v e r t i e n t e s d e l r í o L u c u s . Q u e d a r o n ' c í p * » í u n d a m e n t n l de l a a r m o n í a ; 
gua rnec idos po r fuerzas d e l b a t a l l ó n . pe ro m i t o n a l i d a d constr» de doce 
de L u c h a n a . ho tas e n vez de s ie te . H e a q u í u* 
L a c o l u m n a que m a n d a e l c o r o - ú n i c a d i f e r e n c i a y t odas los nuc-
n e l G a r c í a B o l o l x c o a d u j o convoy a | 
las pos ic iones de Tabaganda , B u l l l a h , 
H a y e r a , T u l l a y a v a n z a d i l l a , y b l o -
caos d e l puente n ú m e r o 1 . F u é hos-
t i l i z a d a l i g e r a m e n t e l a c o l u m n a , s i n 
que tuv iese novedad . 
Fuerzas de l a m i s m a c o l u m n a es-
t a b l e c i e r o n dos blocaos en e l puen -
te n ú m e r o 2, f r e n t e a l n ú m e r o 1 . 
Q u e d a r o n (guarnecidos (por fueraas 
ded b a t a l l ó n de M é r l d a . L a c o l u m n a 
de G a r c í a B o l o l x se r e p l e g ó sobre 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A B A I L E D E L A SORPRESA 
r í a de A g r i c u l t u r a , Eus tas io G a r c í a . l a p o s i c i ó n de Y u m a e l T o l b a , d o n d e 
y el' i n g e n i e r o J i m é n e z A l f o n s o ; Cen-
t r a l Narc i sa , J o r g e F a w i e r J r . y fa-
d o c t o r ' R a f ' a ^ r P e ^ z ; ' Ra fae l O r í z ó n - ?.!lla,re8;_.Cienfueg0S' ^ T a b l o R a u 
d o ; Matanzas , A l b e r t o L loYens ; Sane 
t i S p l r i t u s , e l M a r q u é s da G ^ i á l m a r o 
s e ñ o r R i c a r d o de l V a l l e , ; R e m e d i o , 
T o m á s A l e m á n ; A l t o C e í r o , s e ñ o r a 
A d e l a i d a R a m o s ; H o l g u í n , d o c t o r 
P e d r o T a l a v e r a , s e ñ o r a A m a l l a A l -
b e r t i de G a s t ó n y sus he rmosas me-
í l l z a s . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E C O M U N I -
C A C I O N E S D E S A N T I A G O D E C U -
B A 
L l e g ó esta m a ñ a n a i e San t i ago 
;de Cuba ei A d m i n i s t r a d o r de C o m u -
nicaciones de a q u e l l a c i u d a d s e ñ o r 
M a g í n M e l é n d e z . 
r e í , los representan tes a l a C á m a r a 
M a n u e l V i l l a l ó n y Pepe L e o n a r d ; e l 
s e ñ o r L u i s M e r i n o y f a m i l i a r e s doc-
t o r E l l e r Roque ta , A n d r é s G u e r r e r o , 
J o s é e I s m a e l G o n z á l e z , J o s é H o n g , 
G. Donesteves, A n g e l Chamizo d o c t o r 
R o d r í g u e z Noga les ; B a t a c a n ó , E d u a r 
do S á n c h e z y s e ñ o r a . 
p e r n o c t ó . 
S U P E R I N T E N D E N T E D E E S C U E -
L A S D E S A N T A C L A R A 
F u é a Santa C l a r a e l d o c t o r Ra-
fae l de l a G u a r d i a , Supe r in t enden t e 
de Escuelas de a q u e l l a p r o v i n c i a . 
T R E N A C A 1 B A R I E N 
P o r este t r e n f u e r o n a: C o l ó n U r -
sino Pe ra l t a , t en i en te Casasus; Ma-
tanzas s e ñ o r a A r c a u t i de G o n z á l e z y 
su h i j a S i l v i a , D r . E z e q u i e l Caba l l e -
ro , - J u l i á n y Sever iano L i n a r e s , doc-
¡ t o r M a r i o J o r d á n , s e ñ o r a I s abe l C a l -
; vet y f a m i l i a r e s ; Cruces, J o s é A n t o -
j n i o M e n é n d e z ; E n c r u c i j a d a L ó p e z 
j I n c h a u s t e g u l ; Sagua l a G r a n d e , se-
ñ o r i t a V a l e n t i n a V a l d é s ; Santo Do-
L U I S G A L L A R D O 
A C a m a g ü e y , a c o n t i n u a r las obras 
de c o n s t r u c c i ó n de v í a s f é r r e a s en 
v a r i o s cent ra les f u é e l s e ñ o r L u i s 
G a l l a r d o . 
TRIUNFO DEL CHAVEZ 
SPORT CLUB 
E l domingo ante numerosa concurren-
cia se celebró el anunciado match con-
m i n g o Car los Q u i n t e r o ; Clenfuegos , ¿ ^ o f y^e i C ^ v f z " ^ ' ¿ S S K 
J u a n R o d r í g u e z y f a m i l i a r e s , M a -
n u e l Lena , B e r n a r d o Escarza , s e ñ o -
ra A d a Ros, v i u d a de O d r i o z o l a , se-
ñ o r i t a Teresa V i l l a l ó n y Grosso ; Pe-
r i c o , doc to r F ranc i sco Cas t ro , d o c t o r 
G a r c í a V i n i e r e s . 
r 
S I ú n i c o e s t ab lec imien to en n claaa « a l a K * -
p ú b l l c a . 
D i r e c t o r : D r . M i g u e l M i m d o z a . 
D i a g n ó s t i c o j t r a t a m i e n t o m é d i c o f u l r A r g - k * ) 
de las enfermedades do los po r ro s f a n i m a l c u 
ôquefiot, 
Eepec landad en vacunaciones p r e r o a t l r a o con-
t r a ) * rab ia j e l m o q u i l l o canino*. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a j Rayos X . 
Consu l t a s : S6. 00 . 
fian L á z a r o SOS en t r e H o s p i t a l j Espada . 
T e l é f o n o A-0466 H^K^tn, 
E L S E C R E T A R I O D E L A P R E S I -
D E N C I A 
E i s e ñ o r L u i s Lecuoua , Secreta-
r l o de l a P res idenc ia f u é a C a m a j u a -
n l . 
salido victoriosos los ú l t imos por el 
fenomenal pltchlng de I^ópez. 
Se distinguieron en el batting loa 
Fernández, Lamas, Gullón, Bsqulvel y 
en el fleldlng el short Reyes que fi l-
de6 herrores, por los vencidos, Sán-
chez y Bustamante. 
Para más detalles véase el srore: 
E S T A T U T O D E T A N G E R 
R e u n i ó n de l a A s a m b l e a l e g i s l a t i v a 
T A N G E R , 17. 
A y e r se c e l e b r ó en esta p laza l a 
p r i m e r a r e u n i ó n de l a A s a m b l e a l e -
g i s l a t i v a c o n s t i t u i d a con a r r e g l o a l 
nuevo r é g i m e n . 
P r e s i d i ó e l M e n d u b y f u e r o n de-
s ignados los t res v icepres identes de 
las comis iones e s p a ñ o l a , f r ance tb e 
i t a l i a n a . 
Segu idamente se s o r t e ó q u i é n de 
los t res h a b í a de a c t u a r d u r a n t e los 
c u a t r o p r i m e r o s meses de l a ñ o , y r e -
s u l t ó e leg ido e l r ep resen tan te espa-
ñ o l d o n E m i l i o Sanz. 
T o d o se encuen t r a pend ien te de l a 
i m p l a n t a c i ó n d e l nuevo E s t a t u t o . 
Con e l f i n de p r o t e s t a r c o n t r a l a 
i m p l a n t a c i ó n de las nuevas t a r i f a s 
impues t a s po r l a Sociedad de Obras 
de l P u e r t o , se ha r e u n i d o la c o l o n i a 
i t a l i a n a . 
H e a q u í e l p r o g r a m a de la g r a n 
ve lada a r t í s t i c a . 
CKA-TBZ s. c. 
V. c. 
H . O. A . E 
E L I N S P E C T O R P R O V I N C I A L D E 
E S C U E L A S D E L A H A B A N A 
E s t a m a ñ a n a f u é a G ü i r a de M e -
lena e l s e ñ o r G a s t ó n de ¡a Vega Ins-
pector p r o v i n c i a l de escuela de l a 
Habana . 
A . Fernández 
1 M . Qullón I f . 
G . Lamas cf. 
J . Fernández 
Bsqulvel 2b. 
Onofre I b . . . 
S . Reyes s s . 
Sanslrcna 3b. 
López p . . . . 
Rosado x . . . 
T R E N A G U A N E 
P o r este t r e n f u e r o n e s í a m a ñ a n a 
a A r t e m i s a e l r ep resen tan te a l a 
C á m a r a C é s a r L a m a d r i d , P i n a r d e l 
R í o el' r ep resen tan te a ^a C á m a r a 
Camejo , H i l a r l o G o n z á l e z L ó p e z , 
C á n d i d o Fuen t e s ; G ü i r a de Melosa , 
L u i s R. M a r t í n e z ; B a c a n a g u a , e l ge-
n e r a l F a u s t i n o G u e r r a y P u e n t e . 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : ^ 
con las [SfNChS 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PAÑUEIO 
0« venta: DROGUERIA JOINSON. Pi «ARGAU, Obispo 36, esquina a Apilar 
Totales 3C 13 1» 27 i6 2 
B L A C K S O X 
V. C. H . 
C O N C E N T R A C I O N E S Y P A R T I D A S 
D I S P E R S A D A S . B O M B A R D E O S 
M E L I L L A , 17. 
Las fiuerzas destacadas en l a p o s i -
c i ó n de T l f a r u i n , h i c i e r o n fuego de 
a m e r t a l l a d o r a s c o n t r a va r i a s p a r t i d a s 
de rebeldes que h o s t i l i z a b a n l a po-
s i c i ó n . 
Desde el puesto de Casa F o r t i f i -
cada y desde e l C o l l a d o de A l d e a 
f u e r o n ba t idas d iversas c o n c e n t r a c i o -
nes rebeldes . 
Las b a t e r í a s de T i z z l - A s a N o r t e , 
d i s p a r a r o n con t r a va r i o s c o n t i n g e n -
tes r i f e ñ o s que h o s t i l i z a b a n los t r a -
bajos de f o r t i f i c a c i ó n que r e a l i z a n 
nues t ras fuerzas . 
L a A v i a c i ó n r e c o n o c i ó y b o m b a r -
d e ó las i n m e d i a c i o n e s de Casa F o r -
t i f i c a d a . L o m a R o j a y s u b i d a de 
T i z z i - A s a , obse rvando p e q u e ñ a s f o r 
S i n f o n í a . P i ano po r el Sr. Do-
m i n g o G a l l u d o . 
D i s c u r s o . S a l u t a c i ó n . 
P r e s e n t a c i ó n de l a R a n d a l l a d e l 
C r i s t ó b a l C o l ó n que e j e c u t a r á 
las mejores piezas de su ex ten-
so r e p e r t o r i o . 
" C a n t o a E s p a ñ a " P o e s í a r e c i -
t a d a po r su a u t o r e l S r . E v e l i o 
B e r n a ! . 
J o t a V i v a N a v a r r a . P iano por 
l a p rofesora Sr t a 
R a b a n a l . 
A y A y A y C a n c i ó n . P o r el te -
n o r S r . A n s e l m o C a s t i l l o . 
" M i s e n t i r " A l a M o n t a ñ a . Poe-
s í a d e l S r . V . Revue l t a , r e c i -
t a d a p o r ila S r t a . E m m a P i -
ñ e l r o . 
J u g u e t e c ó m i c o en u n acto i n -
t i t u l a d o " E l As i s t en t e de l Coro-
n e l " po r l e C u a d r o de Declama-
c i ó n de esta Sociedad, con e l 
s igu ien te r e p a r t o : 
Y a se acerca. 
Y en toda nuestra urbe capiUlIm 
se oye hablar entre la juventud bai-
l ado ra de l grandioso baile que pira 
e l S á b a d o 21 tienen señalado los ju-
veni les en los salones de la Unión 
Caste l lana de Cuba-Prado y Neptf 
no, en honor de sus numerosos «so-
c iados . , 
Y a s a b r á n nuestros lectores m 
a s i s t i r á n numerosas cimparsas or-
ganizadas por numerosas damas j 
- . dami t a s las cuales danln mayor re»!-
Magda l ena jce a ]a f iesta, s e rá un triunfo ñus 
u n i d o a los ya conquistados por I 
p rogres i s t a entidad Asturias Jure-
n l l H e a q u í el programa bailable J« 
e j e c u t a r á la Jazz Band ^ 
d e l F o x . 
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m i ó . -.I 
Vals , ' "When the only J 
V i c t o r i a S r t a Josefa Galnza ^f6110] <inQ tQ. r ion" 
H e r r e r o ( A s i s t e n t e ) ; Sr. B . Pacheco * * n z 6 a , B*-™CÍ™ L (estreno* 
P R I M E R A PARTE 
F o x T r o t , "He len Gone" (Estreno) 
D a n z ó n "Basta de sufnmjentos | 
cartas 
D . Severo ( T e n i e n t e ) . .S r M . 
M a r t í n e z . 
R u b i o ( C o m a n d a n t e ) Sr. E . C a m i -
no . 
A i r e s M o n t a ñ e s e s . Po r la 
d a l l a d e l C r i s t ó b a l C o l ó n . 
R o n -
L a f u n c i ó n d a r á comienzo a las 8 
y m e d i a p . m . 
L a p r e m u r a c o n que h a n t e n i d o 
que hacerse los p r e p a r a t i v o s de esta 
V e l a d a , ha o b l i g a d o a l a D i r e c t i v a 
y S e c c i ó n de P r o p a g a n d a a p r iva r se 
d e l h o n o r de r e p a r t i r las i n v i t a c l o -
ns d e l caso a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas que h a b i t u a l m e n t e c o n c u r r e n a 
estas f i e s t a s . 
A s í p u é s , r o g a m o s a las numerosas 
f a m i l i a s que en d i s t i n t a s ocasiones 
F o x T r o t , IUU *.u. v - g i i o -
D o n z ó n . " D e v u é l v e m e mi caow 
F o x T r o t , "Oh la la • „ 
D a n z ó n 'TLa Camaronera 
E x t r a Blues . 
j a m a r o n ^ » • „ 
"Dodle Do-Do-I-
O. A . E 
SanttTJ PS 8 
V I A J E R O S 
Es t a m a ñ a n a l l e g a r o n de Reme-
dios el d o c t o r J u a n F . C r u z ; C e n t r a l 
A d e l a , M a n o l o y Marcos de Z á r r a g a ; 
C a l b a r l é n D e l f í n Orozco; Cienfuegos , 
doc to r R a m ó n D e l f í n , doc to r F e d e r i -
co L a r e d o B r u , A r m a n d o M a z a r r e d o , 
L u i s L ina re s 
E N E L Y A R I G t A 
H o y r e g r e s ó de C a m a g ü e y l a es-
posa d e l s e ñ o r D o m i n g o A . G a l d ó s , 
Vice P res iden te de l F . C. de Cuba , 
ocupando el c o c h e - s a l ó n Y a r i g u a . 
L A S E Ñ O R A V I U D A D E P O N V E R T 
A y e r noche r e g r e s ó ae l C e n t r a l 
" H o r m i g u e r o " s e g ú n h a b í a m o s 
J . Heros r f . 
S. Romero I f . 
A . Sánchez 3b. 
Bustamante 2b. 
A . Alonao I b . 
A . Ord61«z cf . 
Borostlza c. . . 
Piedra p. . . 
RuisAnchez p. 
Santamaría p. 
Totales . . 
t l f i cac lones en_ las cuevas de D a r h a n f avo rec ido con s ü presencia los 
salones de esta sociedad y que no 
h a y a n r e c i b i d o i n v i t a c i ó n , se consi -
de ren i n v i t a d a s p o r este m e d i o . 
A los socios que deseen a s i s t i r les 
s e r á necesar ia l a p r e s e n t a c i ó n de l 
r ec ibo d e l mes a c t u a l a l a C o m i s i ó n 
de p u e r t a . 
M z z i a n y r í o K e r t , n dos k i l ó m e t r o s 
de d i s t anc i a de Izen L a s e n . 
T a m b i é n f u e r o n bombardeadas p o r 
l a A v i a c i ó n las g u a r d i a s enemigas 
de S i d i Mesaud , M o r a b o , S i d i A m a r 
o | M u s a y de sembocadura d e l r í o Yasa -
0 g u i . 
L o s h i d r o a v i o n e s b o m b a r d e a r o n e l 
f r e n t e do A f r á u y A l h u c e m a s y l a 
a n t i g u a p o s i c i ó n de S i d i - D r í s . 
SEGUNDA PARTE 
F o x T r o t " L a N i ñ a de los besos"-
( E s t r e n o ) , 
D a n z ó n "Vio le tas I m p e r i a l • 
F o x T r o t " T i t i n a . 
D a n z ó n "Juveniles a 
F o x T r o t " E l i z a " . 
D a n z ó n "Padre nuestro ; 0 „„ . 
F o x T r o t " A i n Gonna ?i¡¥)r 
E x t r a - F o x T r o t Chaney 
E l Jazz Band O ^ ^ ' J ' f , los"*: 
M F o x «I cual a d e a j ^ , , . ^ 
Uegamt 
IMón y 
i j * : Culi 
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. N'0 Quei 
¡ «'"atiti 
I ^ í o en 
sicos que l leva 
31 6 8 27 9 
Anotación por entradas: 
Chávez S. C. . . 600 103 021—18 
Black Sox . . . 000 020 310— 6 
S U M A R I O : 
Homo run:s J . Fernández; T.amap. 
Three baerger hits: A . Fernández, 
Gu ión. EsQulvel. 
Two bagger hits: Onofre, J . Fernán-
dez, Lamas, López . 
Stolen bases: J . Fernández 3; L a -
mas, Reyes. 
Slruck outs: López 7, Piedra 4, R u i -
Sánchez 0. 
Bases on ball: Piedra 2. 
Pass ball: Gorosttza 1. 
T.Ime: 2,25. Home: Horacio, basea: 
Peré . Scorer: J . Díaz Brlto . 
A las Delegadas al Segundo 
Congreso Nacional de 
Mujeres 
De o rden de la- s e ñ o r a P r e s i d e n t a 
t engo el gus to de c i t a r a las Delega-
das a l Segundo Congreso N a c i o n a l 
de M u j e r e s pa ra la r e u n i ó n de o r g a -
n i z a c i ó n de l m i s m o , que se ce lebra-
r á e l v ie rnes 20 a las 4 y m e d i o 
p . m . e n el «d i f l c lo s o c i a l de la. F e -
d e r a c i ó n , cal le 1? n ú m e r o 3 7 7 , e n 
el Vedado . 
P i l a r J o r g * do T e l i a , 
Secre ta r ia . 
reforzada por los s ^ u | rgr«. 
meatos: Ban jo , ^ f 6 ^ 
cornetín con sordina. ábado 
saben los iu^n" V ü n i ó n ^ 
turias J u v e n i l 18 
JOYERA 
PLATEÉ 
M ü E B ^ I 
= OBRARIA 103-5, esquina a PLACIDO ^ 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fíno sur 
joyería, relojes y artículos de plata. . i 
LIQUIDAMOS con pérdida t ^ a la «istencja^^ 
y lámparas, obligados por la restauración de l09 i -
DINERO. A razonable interés lo facilita en opc ^ y 
servada, y por todas cantidades, nuestro Bureau 
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P O g : 
3u Li je" y sus siKMirsales 
Vfetoóa sus lineaá el d¿ái¿teréa 
cesante a r t í c u l o aC persona l y eJ reL-onocimíento a >a 
de ayei* f i r m a d o por j o „ d O ü de nuestros a r t í c u l o s de los' 
s e ñ o r i t a NaiClsa Ju-|quc hace imn oportuna v d i sc re t a r r 
¿ r M l de la Asocia •ion • c'oim-.itáación. 
habla de l a ; Por tan señalada deferencia — v 
l a m de nues t r a oontribuéld,, , i" 
? 0 U ^ O ^ H por ueled realiza a- í 
b i e n i o de las condíclú- u quedamcí, alfun>eute reconondes v 
vivían l«s ' ¡ e s o s de « i ÜMWiestoa a cooperar con sus HMJ 
/ " a m o s a repetir su decu- uos sentimientos en a q u ^ j i S 
^ r a ^ a j o . que rccomendainoo; rsper,oles que--como rd nue ,,o V u 
L lectores, s ó l o hemos que-- v u - pi. Jiera,, ¡j.•,,.•,.,„. " ] 
dir homenaje al grran füóso-
• .-o /«teeos del mundo j side:ación y respeto 
C u b i e r t o s d e P l a t a ^ 
Ponen una n o t a de d i s t i n c i ó u . l u j o y r c ü u a m i e n t o en l a mesa 
D a m u e s t r a n e l gus to exqu i s i t o y la delicadeza de la d u e ñ a de l á 
casa. Tenemos « u r t i d o c o m p l e t o de I03 mejores fabr icantes , Toa 
vendemos, en estuches de l u j o , p rop ios para regalos , piezas su?!-
t a j y juegos c o m p l e t o s . N o c o m p r e cubier tos (de p la ta s in v e r 
nues t ros precios y modelos , 
" V E N E C I A " 
B K I U Q f Ü E FERNANDEZ L L A M A / A H I ^ 
O B I S P O 96 T E L E F O N O A - ^ 2 0 1 
>?. nos 




Por el D r . B . P E R N A N D E Z CAMUS 
' P A R T E P R i a t E R A : X a termiruologrla 
posesoria en las fuentes romanas. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
Quedan de usreü con ta mayor ecu-
Gracias a ^ ^ n gotkt i 
* de de una ^ e n a cch.-: 
tótlaa l a s , 
Guusc l i r ü b e r i 
. v artes a', l o " - 1 1 f trajín flae representa hacer i i J teu 
:'oe ven- üiisma el ponche, ,heiaclos y dulce;-
bien 
la ob ra de V a l e n t i u - j ^ mañera io •cine logra es e.: 
fácil ni cor-
"Oero 10 vemo¡'estudiando él ^ a d a y de ma] humor cuan-
Z &hinco Por mucho tiem- ¿o lleguen las visitas. 
T romo vía do ensayo t o - ^ r e v í s t e s e c o n el señor Día i 
^ u ^ - i ó n a un U n f e * ^ % ' ' ^ o ^ ^ 
Alfabeto a l que estuvo »nse- ^ ' " « ^ o 78 . y dígalo su pre-
S espacio de seis mesen ' ^ « - i , ^ t e ^ ' t^J"' ñ Sab5emk' 
5 instruirlo en nociones « l^tora dê  Consulte 
de lectura, eacritura aTÍtmé- ideJ v V amA'o ? , ^ ^ T ^ 0 
?(>rafía y m ú s i c a . A n i m a d o ^ ^ • r L í ^ V ^ i ^ ^ ^ 1 1 " 
¿vito obteTUdo, presen- ,, fi_ QMfrii;; S0-- ^caJo 0 hable-
1 seguida, jiorriue para ei ^ 
úiík 
]a Academia rio ,c j o g ¿ HOn numevossísirnos los 
c o m p r o m i s o s que t i ene 
jen éxit  
T C c g r a a u * el- P ^ l o ^ g o . 
,;M "te atención y apoyo CáiL easa 
¡^'eTcuela con doce alum-
ños sigu 
medios para aumentar 
'.•^ polvos A 




L f l M O D A L O E X I G E 
l a s l í n e a s f e m e n i n a s d e b e n s e r 
s u a v e s , g r a c i o s a s y n a t u r a l e s . 
NACIOVAJJ, (Paseo üe Martí-»Bquina » KAJbTZ (Dragonee « i g n l a » m Xnluet*; 
Fan J o s é ) Compañía cómico l ír ico española dl« 
No hay func ión . rígida por el compositor Amadeo V i ' 
ves. 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
de la zarzuela en tres actos, ide Torais 
L.ucefio y Carlos Fernández Shaw y eJ 
meastro Amadeo Vives, Don Lucaa del 
A las ocho y tres cuartoa; e) drama ! c i g a r r a l . 
en tres actos, do L u i s Fernández A r - I AXIXJUKBBA (ConraiMO ••gnau» • T t r -
- : P r S e í ^ r r t e ^ ^ ^ N O W G Í A ^ P O - 1 ^ E1 Eandid0 do * e i ^ ' I 
| >si-.M)i;i.\ analiza serenamente -y con• _ I 
P A R T E SEtfUNDA: De las obligraclonee 
correales y solidarias en l a l eg i s lac ión 
romana 
E tos dbfl trabajos qtte unidos se, pu-
blican en un solu volumen, tienen un 
Kr;in valor CÍentX^QO y práctico, puea-
i" que i-ii ellos Be proponon teorías tiue 
vaa y BI ponen no rolieve, modianta i r)qUe B o r r á s . 
un aniÜiaiS profundo de las fuentea,' 
verdades Jurídicas QUÜ deben poseer to-
llo jurisconsulto. 
P A Y R B T (Paseo de Marti • •qn ln» • 
San Rafael) 
Compafiía cómico dramática de E n -
Compañía de zarzuela de Refino L ó -
tas, la complicada cu«*P' ? R I W C I P A i 2>E I»A C O M E D I A (Aal> 
I tion áa la posesión sentando prlaclplua ! mas y Zalneta) 
I Ulievoa y dejándO resueltos puntos «,0 «M-JLá«na rUrit'Mn. ñor 
muy .ontrovertidos. ¡ POWPañto draraátca ding-da por el 
| { L;i segunda Darte titulada LAS OBLI primer actor José Rlvero. 
• ' G A O l O N E S (JO I í i ; ESA LIOS V SOHD-A- .A las nueve: la comedia en tres ac-
ÍV.Á.S í*J . ¡ : l *Ld*" ,U m?*2 l a r o . y Vre' tos. K l timbee de alarma. 
Para conseguir eJ ¡J.eal de 
ía elegancia es preciso 
usar una buena 
1 enemos a la d i s p o s i c i ó n de nuestras habituales favorecedorai, el 
.MEJOR MODELO DÉ FAJA ELASTICA, el modelo que ha obtenido 
la aprobación de las c'amaj m á s distinguidas. FAJAS ELASTICAS. AJUS-
TADORES, SOSTENEDORES y ABULTADORES de nuevo : estilos. FA-







y alojar a ciento ochenta d e -
eso costó de esfuerzos 3" de 
eniFraneia ají g r a n hombro *„ cutis, eeffflíj 
llamó V a l e n t í n H a ü y , ¿ q u é me hace de él 
,5 de pasar nosotros a q u í en) Es0s , ' 
onde son pocas las personas Peffnn ¿v ' M.,, . fK' ' • ' ' tu ia se 
n e n antecedente, de lo ^ l U ^ n ^ X m Z J ^ ¡ W " * ™ * * 
son los ciegos a l a en - . * i,.,.., « !f P la crema ('ue 
la jus t ic ia que supone ay, , - : . ^ ^ ^ ^ . ^ a r e , , u v . 
. M i r de las t in ieblas de !a ^ S ? ^ ^ ? ^ ™ * 
Ur-nr ia . mucho m á s negras -que vvv o •'•n'-V „ ' pues hav 
fcna oscuridad de s u . o j o . 7 | I c ^ , ¡ ^ Z ! . e T i T ^ ^ * ' 
Esü nuestra Asoc i ac ión P r o Cié - T(0 ni}smo S ü c e a 1 
^comenzó hace u n a ñ o y se viene tes de Armand T a m b i é n « m ? 
Riendo por el entusiasmo de un cho., con • oid-cn^n, v i , , . ,?3v , 
ppode personas de buena r o l a n - muy distintos mátieos. D é venóte en 
& La Escuela para Ciegos no t í o - « ] Kneu . ío . Wíison y todos ó . T 
E ^ o t iempo-y -ha. sufrido-alter-.'iableclmiea-tos. "™.. ^ 
n;;vas y contratiempos s i n n ú m e r o , i 
En más auxilios que las cuotas de 1 S o l u e ' ó n a l . 1ce t ' t i j o "a i» t e r< 
nos cien socios, que tampoco h a n ' ,. ' " v r : 
(os, porque a lo m e j o r c a m - ' 1jies 
taf do domicil io. . . y ¡ a d i ó s s o - j 0 | r o ^ j 
Durante el escaso n ú m e r o de d a - 'V-C«alOs son los aprendices m á s 
. . i toe entre una cosa y o t r a sa ha ; . l i t -0? '" 
jedido dar a. los alumnos, ya «en 1 P o l u c i ó n h i a f i a n a ) , 
nrioe los que hay bab i l i t ados p a i u ' . . . ' — 
d e s c r i b i r , contar, copiar , hacer 1* tol,',a ',0 P**ma, .VIGIES m * * í 
abajos manuales, m ú s i c a , e s c r i t u r a I r • 1 ^ m a i : y p j ^ f c ^ ^ é t r j e a 
«Dáqufea , .<^ nociones de l e n g u a - ¡ . . h / 7 ; % / ; ' ' e i ! u l u os para yes i f r de no-' •OKüf^-uvr v ' ¿ r f ¡ ' 
je, historia de Cuba, g e o g r a f í a , m o - ! ^ * « ^ « f ^ i Vn t r a j e bueno í ^ t ^ t e ^ f f e ^ 1 ^ 4 ' 
^ T i ^ p o m e m á B ^ c o a n o e s t u - ' ^ ™ ^ " f S m}ly o scuro e s t a r á P ^ i E r f . Compendio*^ ¿" " 
ci: del inglés. P ion to lendren ius el S í " ' T.unbléc - e l s o m b r e r o do I T S . ÍoXo**- . T . 0 ^ ^ r , n a -
fcwr de qne el doctor R a m ó n Ca1- - / " ," bleiK-!o í a " i n t i m a no necesi- ' ' ' •' -v' N \ 
lía los guartes. E n c u a n t o a us ted 
LOS MAS BAJOS 
PRECIOS 
" B A Z A R I N G L E S " 
ciso, fundando iodos sus razonamien-
tos t-ti las fuentes y citando en co-
rrabnraclón de sua asertos una innu-
bierabléa bibl iograf ía . 
Precio del ejemplar esmeradamente 1 
impreso, rúst ica $1.50. 
E l ; ABOGADO P O P U L A R 
Pbr P E D B O H . U G U E T T C A M P A Ñ A 1 
Sépt ima edición completamente au-
mentada, reformada y conteniendo tO-
do lo legislado hasta los primeros me-
ses de 1922. 
Valiosa obra de divulgac lén , de orien 
taclOn y de consulta: or ig inal íá ima en 
la forma de expusiciión; siimajnenite 
pez. 
' A las ocho menos cuarto: iParte el 
hueso! 
A las nueve y cuarto: Desnuda.. 
A las diez y media: Los efectos del 
Ba-Ta-Clan . 
G a r t e l d e G l M a t ú p r a t o s 
(nanemA ••40x11» • •y media: Venganea, por Anna Q. NU-
sson. 
De una a cinco y de eieto a nueve y 
de Hombrea del Norte. 
V X & D W (Coagulado eatr» Aslmae y 
T rocadero) 
A laa siete y cuarto: cintan edmi-
•cas. 
AVENIDA DE ITALIA Y SAN MIGUEL 
TKUJILUJ MARIN Anuncios 
OAMrOMOKa» 
San J o s é ) 
\ A las cinco y cuarto y a las nueve y 
úti l y práctica eñ «u c o ñ t e n l d o ~ c o m - | media: E n el Palacio del Rey. por Blan-J media: Do que tres hombrea buscaban, 
pleta en la vasta materia que abarca che tíwest, Paullne S U r k e y Edmund : tor Mlss Dupont; Intriga» rronterrzaa. 
S l l S f a r j ^ ? 0 4 1 ^ en ^ opiscdlo cuarto 
1:1. ABOGADO P O P U L A R es obra A las once: L a m u s a r a ñ a ; Actualida-
única. Indispensable, para todo f u n c i ó - ' d€s número 35; L a nieta fingida, por 
narlo del Municipio o'del Estado; para „ . o - ™ » » , , T „ „..v„„», A~ I„ JI. 
comerciantes. Industriales, agricultores, « o ^ n n e Gr.ff i th; L a subasta de la v lr-
hacendados, maestros, altos empleados tud, pro Ruby de Remer. 
1 de Banca y Bolsas, agentes de nego- A ias ocho: L a subaeta de la vlr-
' cios, etc., etc. siendo también de gran 
utilidad a los Abogados. Procuradores lwu-
y -Mandatarios judiciales, puesto quo 
abarca todas las leyes y por . con si- F A U S T O (Vaeeo de X a x i í eiq.alaa a 
guíente , presta la misma valiosa uti- , ColAnl 
lidad a todos los ciudadanos. \*vwa.f 
T.a S E I S N U M E R O S I S I M A S EOT- A las cinco y cuarto y a las nueve y 
i^'IO/XKR agotadas en poco tiempo, di- niedia: E l cabello acusador, por Theo-
\ T , S ^ \ ^ 8 ^ ¿ & £ & f f í S . d 0 - M« ^voy y Conrad 
.obra, cuando tan señalado favor que le i Xagel; una revista de actualidades, 
lia dispensado el públ ico . A las ocho y media: E l ú l t imo varón 
tít, ABOGADO P O P U L A R lo í orman . • ,o ^ n . 
siete Volútnenefl en 4o. mayor, esme- fobro Ja tlerra. W>r Grace Cunard y 
radamente Impresos y encuadernados. | Earle Poxi 
Precio del ejemplar, en la Habana i 
. • íEPTüjfo (Joan O. Senea y P e ñ e r e ' 
| rancia) 
A las cinco y cuarto y u laa nuevo 
' y media: Ua Batalla, por Sessue Haya-
i kawa. 
A las ocho:' cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Mamzelle Nitou-
che, por L c i a G y s . 
U L T M N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALBEU, Padre Várela (Bc-
lascoaín) 32-B. Apdo 511. Habana. Teléfono A-5893. 
e 
M E D I C I N A 
K ü M E L . 
puede t o m a r el t r e n con él t r a j e de 
seda osf-uro, sobre todo- l l evando u n 
l í - b r g o o guardet po lvo para p ro te -
gerse del c a r b ó n de la m á i i u i n a . 
• • Fo l rc idades! 
Idiero. Director de la Escuela VNO 
tal para Maestros de la Habana , 
E¡| una serie de conferencias y 
fej prá/^icas en l a Escuela de Cie-
bre trabajos mauvales , ple-
. - i: papel, cajas de c a r t ó n en j 
tstintos tamaños y formas y tüoyd l i: • ud iu i r a jdó i ' a . 
•; madera. Conferencias que prOme-i Muchas g rac ia s . Pomo puede ver . 
i ser muy interesantes dada l a com | eii contesloelOh que doy m á s a r r l -
Utencla en la mater ia del doc tor Ca- bft a " M o n u e l i t a " . ios po lvos y co-
iBero. 1c re lés a base de co ld -c ream, de A r -
Ei cuanto al local d « í a escuela ¡ " a n d . son excelentes par r . un cu -
esta hoy instalada en una a n t i g u a ¡ t : e como e!, s u y o . P r e g u n t e en E l 
asa. amplia, ventilada y fresca, con i Encanto , d e p a r t a m e n t o de p e r f u m e -
W metros de terrteno a l r e d e d o r , ! f í a . D i r í j a s e u i a s e ñ o r i t a l i e g l a y 
'ie permite mayor e x p a n s i ó n a,, los t á b l e l e de m i p a r t e . E l l a ly bus-, 
jarnos. ÍCZJÚ lo que us ted desea . L.) mis -
Si todos estos adelantos hemos l o - . l v " c!ue'e? cre1y6D p a ^ !0!5 ^ f ', 
N o en poco t iempo y con t ra t o d a ! l j ' : a h"uviZar aí5 * W 
«1. de obstáculos , U ñ e m o s derecho ^ f ™ ? ™ ^ e } ™ V ™ / * * * * ^ 
esnerar n«A «i nP ia r , , „^?^L* l<1 Academia . ' ^ e n t i f u a de Bel leza 
" Z l I S a ^ r f i . ^ fÍ;'G l i c u é E l E - c a n t o . T a m b i é n el 
• : * * T J * n , C J ^ ^ 0 ^ 8 ^ ? i . V - . ¡ U . F l o r i d o , de esa m i s m a casa 
es i n m e j o r a b l e r a r a f ro tu r se con el 
Otología. . 
A l SS.ST. Bxpértlse des Pro-
lebsions. Les Mntilations. 
í'hy.siotorapio. Indemnibation. 
Lefeíslatlon »Hrang<é'"j. Ocu-
vres d'asslstanc-e. Prothosc. 
W E L I E U . Los cnigm:».- do! K . i -
no Solar. 
j , r i ' ' R n r . TOnsayos de D ivu lga -
ción histories 
bCTK-N'S. Cómo se habla con loa 
muertos ,. 
C E L E Y. L a Ectoplasmin y la 
ClarivJidencia. . 
C O R N 1 L L I E R . L a Supervivencia 
' Placemcnt. Emplois réserves 
$31.00 ÍLIBEHT. Precia de Pathologic 
Oencralc ' . . 
53..00 I trTEMBAÍÍHBK. Les Troubles 
J'onctionuéls du> coeu;-. . . . 
MOYNIHAIÍ. t rü lcere Gastri-
que y •Duodeiial 
L n L L K S T O N . Acute InfectíouS 
Diseasea 
R E T N O L D S . Fort l í l ty and Ste-
rllity In Jíuman Marriages. f 
C A M P B E L L . Clínica! Diagnosis 
by Laboratory Methods. . . 
59.00 
$2.00 1 
V A R I O S 
del alma y M1 evolución des-
S i . 23 ; pUés dt! la niuerte. . . . . 
H ' C l I N K i : . Fuerza y Matrrin . 
r0. 80|-vi .\ UT I A L P E l í A. Xoc.iones de 
_ i ciencias, f ís icas , químicas y 
?0.60 : naturales 
I " L A . L K V E S D E L L'.VIVERSO. 
J2.00 íLa Biblia rlc los F i lósofos ) 
4 tomos. . . . . ' i . . . • 
?30.00. 
U L T I M A S P U B L I C A C I O I T E S JXTKI. 
2>XCA3 
E L T R I B U N A L P E R M A N E N -
T E I>B J U S T I C I A I N T E R -
N A C I O N A L , poi- el doctor Au 
tonlo Sánchez de Bustamante 
y Sirven. Antecedentes h is tó-
ricos. Doctrinas y proyectos 
do publlcitas y hombres de 
listado. Planes coJectlvos. 
L a s Conferencias do la Paz 
de E l Haya de 1899 y 3 907. ' 
L a Corte de Justicia Centro-
americana. L a Conferencia 
de Paris y el Tratado do 
\>rsalle,s. E l Comité de J u -
risconsultos y el Consejo y 
la Asamblea de la Sociedad 
de las Naciones. Los Jueces. 
Sus condiciones, elección, de-
rechos y deberes. Organiza-
ción y funcionamiento del 
Tribunal .—Vida económica 
del Tribunal . E t c . , etc. 1 
I tomo en 4o. r ú s t i c a . . . . . 
i L A J U R I S P R U D E N C I A COMO 
F U E N T E D E L D E R E C H O . 
$2.50 i Discurso leído en , la Acade-
i mlá de Jurisprudencia y L e -
gis lación por su autor Don 
Felipe Clemente do Diego. 1 
' tomo en pasta española . ,. 
? 5 . o 0 | E L i A B O R T O ¿ES U N C R I -
M E N ? — Estudio histórico, 
módico, social y jurídico por 
Antonio Alvarez García Prie-
to, con un prólogo de J imé-
nez Asua. 1 tomo encuader-
nado en pasta española . . 
E L D F V O R C I O E N L A S L E -
G I S L A C I O N E S C O M P A R A -
DAS, por Eugenio Tarraga-
to. con un prólogo de Quin-
til ¡ano Saldafia. 1 tomo en 
pasta 
Librería C E R V A N T E S do » . VeloBo y 
Cía. Avenida Ital ia 62, Apartado 1115. 
Mabana 
Ind. 19-t 
vrxZtSOM' (General Carrl l lc y Padre 
Várela) 
A las finco y cuarto y a las nueve 
y media: Donde comienza el Norte, por 
el perro Rintlntin. 
A las ocho: E l Idolo, por Dorothy 
Dalton. 
m o i ^ L T E K S A (Oeneral Carrillo 7 E s -
trada Palma) 
A laa dos: Se solicita un marido, ppr 
$ 1.80 Constance Talmadge; E l Rey del Circo, 
por Max Llnder . 1 
A las cinco y cuarto y a las nueve i 
A las ocho y cuarto: La« puertas de 
la muerte (estreno) , por John Lowcl l . , 
A laa nueve y cuarto: L a s hijas d© 
la noche, por A Ileo Mil ls . 
A las dlea y cuarto: L a s puertas de 
l a muerte. 
O B i s ( B . y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Revista Fox; Como un cic lón 
o E n aras del amor, por Alma Bennett, 
Reed Howes, Eva lyn Brent y Charles 
Conklin. 
A las ocho y cuarto: L a marca de 
Caín, por John GUbertt. 
O U K P Z O (Avenid» WUeov esqnia» » 
BH Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Bodas de odio, 
por Mirlara Coopor. 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y media: Venganza., 
TBZAWOK (Avenida WUson entre A . y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l verigador, por B lg 
Boy Wi l l i ams . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a edad peligrosa. 
L I B A (Inaustrla esquina » San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: E l 





Virginia ValU y; Norman K e r r y . 
A las ocho y media: E l Rey del C lr -
HiAl iTO (Xeprano entre Consalado y 
San Miguel) 
*A las cinco y cuarto y a las nueve 
L a s travesuras do una joven, por L a u -
r a L a Plante. 
A las cinco y media: L a momia; E l 
huracán . 
A las ocho y media: L a momia; L a s 
travesuras de una Joven; E ] huracán . 
D E C A S I G Ü A S lEXPORTACION DE AZUCAR 
9 
$0. 
$0.60 HIGIENE DE LA BOCA 
pronto la veremos prosperar . 
!: N-oe quiere p e r m i t i r l o . 
L I T E R A T U R A 
Hay casav a Juan A L P E I , 
VA L E HA. Juanita la Larga. . . 
VOSS. Do Poder a Poder. . . . 
BKOUSSOX. Anatole Prence en 
Zapatillas . . 
A R D E R I X S . Vo y Ti es Mu-
de la 
Vellocino $0.S0 .COURMONT. 
SI.00 0í'o 
?! .00 i R A N D E L L O . ü'n. caballo en Ja 
'una. 
$1.00 , Í '^LEX. Cómo se CTBcap.^ el De 
nionio- TJlanco del Mar Nertro 
0.60 
.$0.80 
^ terminaremos sln ^ p l f c a r a los ílU' IIiai,0S 7 roda ^ <lpl cuerpo 11^A-MOMPO. Cuento 
Iteres do este Consul tor io quu fa '' 
loa medios a cua lqu ie r ciego 
R denc;; suávizár y redondear.! "tía" Blayn. 
lv.ra pr 
T Ü J ™ * * ei,.eda<1 d'e a p r ^ d t e ; ; I f ^ ¿ o Per 
^ s de este Consul tor io -li>ara precio? y_c 
| m e a l A - 7 2 ^ y Pidae l l ^ p a r ^ ^ maleficio d¿i 
nnn n„«j„ 11 ' i ' 0 de funii-ia. L i Encarto, San! Tanctc verde 
S e V ^ ' ^ ^ v 1 1 1 R::rae! y G l í ^ 0 - Í .OÍ.S Kl origen del 
• ^ S ^ ^ r A ^ 8 a , ' V e ' ' - - B n (,om0 ©A Otros mudiOS I miento. . . . . . . . . . 
- car i r i^^ , . E8 una obra!c^bos, g u í e s e --por su sent ida c o m ú n | A R A Q t : i S T A i x . L a vuelta del 
it̂ ? A l t í s i m o v e r á , 
^co. ¡El nos ayude! 
* r;" ta8 qne conmueven. 
J S S ^ 9, nuestra mesa de re 
muerto.-
JtTMZ. L a s pupilas del Señor 
Rector. *• 
OtíSKXDOWSKY. E l hombre y el 
Espec i a lmen te hoy. que . i^pterio en Asia . 
, c o n ' y sea e s p o n í n n e n y n a t u r a l ( d e n t r 
i de l a d i s O e c i o n ' d e una persona edu 
^ a d a ) . No es de r i g o r d a r l a ma 
no a todos 
se t i ende a s u p r i m i r c o s t u m b r e tan¡ .P'OSNÍ; La muerte de la Tierra 
. p e l i g r o s a . LÍO m i s m o q u e es i n c o - ' 
Cuitas am0S a rasgar s o - i n e c t o d a r l a mano e n g u a n t a d a . E l 
Qnelan presuntas ' consul tas , ! guante de l a m a n o derecha se q u i -
^•tstaclón^ 1>0r n0 r ec ib i r Pronta j ta antes de l a neces idad de s a l u d a r . 
1 ~~ 
jo . so 







$ 1 . 0 0 ¡ 
L A S M A R A V I L L A S D E L MUNDO T ! 
JyKJi H O M B R E . Asia. Oceanla, Africa. | 
Amórica. Pluropa. 
Mü quinientos fotograbados , y tri- 1 
cromlas de los parajes m á s notables 
df Ja tierra. Todos los fenómenos na- : 
torales riá.'x', espléndiaos. Todas las ma-1 
hifesiacion'es i^ellas creadas por la na-: 
turíile/.a, y por el hombro. 
Esta interesante obra e s t á completa ( 
en cuatro vo lúmenes (Africa y O.cea-
nía forman .un tomo) Irrearochable- j 
menrte encuadernados en tapas especia-
les y lomo de piel, siendo su precio 
ÍÍ2if)0', So venden por separados los' 
toma a razón de $8.00 cada uno más [ 
*i ..".0 para el franqueo. , 
C 2671 1 t 19 
LA REGENTE 
^ ^ ^•,?0Scartas ^ no tie-' 
^ b l e ? ^ traernos una?! 
maclas. • 
MüC.0Sdc>r V6r de vez en cuan- ; 
^ ^ ¡ e n . sattefecha ya u ne-
A B E L A R D O 
^'r de » toma l a moles t ia de es-
Láu m i c / 2 
J E L E F O N O M-SdSS.—C L U A > o . »il 
M á q u i n a ae S u m a . , I t e tb r i l a r f\ 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ventas a i ) la- | 
n T ' l l ^ m ^ ' ^ e p a n -̂ unoacopteg g r adas r « ; ^ Tod03 105 írabajos g a r ? r ~ roritas v caballeros. Novedad, el. 
. S E ? 13 ^ n r a r e ^ f p ^ e e ; L 0 S Í J l ^ ^ ' «a Positivo vnlor. Tlebaja d 
^S10: no r ^ f J Z ^ X I ^ 10 arTGgl0 la suy>- J orecios. Se áá dinero sobre prendr 
EXCEMIC1DA 
VEPTI N<> S AMISI.M» 
Pronto nuevo remate de alhajan 
procedentes de emp§ños atrasados 
fallos de intereses Xo lo olviden las 
persomis interesadas. Suntuosa co-
I c c i u n de prendas pura señoras. 
as 
Cl)ba. 14 de Ma 
0 U R i n ^ í Í a P l a ^ s de Ga T)xr T 1 ~ r " " uo z u r r i d o 
UE LA MARINA. 
J RIO 
1 r m * * ™ á e i * r ^ * T 
ot ra . 
rzo, 1925. 
precios. 
I en íodas cantidades. 
Módico int srés. 
C A P I N V ( . A K V I A 
1 M a r a v i l l o s a , i n i a l i b l e . gob8raüa; 
: pomada f rancesa . C u r a los brotes 
, del á c i d o ú r i c o en la pie! y t a m b i é n | 
nues-j ^erpeSr eexemas. l lagas, g ranes p o r ' 
sean. 
las f a r m a c i a s de Jhon 
a l n a do i 
^ -nua y encomio laa ««T u u c a ' ¡ berpes, ecxem 
^ ^da seS f ^ aUt ig l los q ü o 
1LA ^ A R L V A ^ t l n **} ? I A R I 0 i ^ venti en M 
* n relación ron P u b l i - l s o n , S a r r á , Taquechc! , Esqv 
n ttlWBtra " C a - l T o l a s . F a r m a c i a A m e r i c a n a . 
CLEARING HOÜSE 
I.at; poropenaaiteionéa efectuadas ayer 
por el Clearlng TIOUHO le ia Hapana, 1 
cendleron a ?4 . eSI.^lO.60. 
E l . L U J O S O V A P O R 
L f l F f t Y E T T E 
Saldrá ¡jara ¡Cspaña el día 
2 7 D E M A R Z O 
Prepara su equipaje con tiempo y 
l l éve lo bueno. Baúles y maletas 
de gran calidad y a precios eco-
nómicos, pueden adquirirse en el 
" B A Z A R P A R I S " 
BARKOtí Y IfMO. 
MANZANA D H G O M E Z 
(Frente al Jíotel Plaza) 
No hay salud completa eln buena D\ -
fctstlOn y é s ta no existe si no hay hue-
r a dentadura. 
E l empleo de este Elíxir conserva la 
dentadura., des infectándola y, de he-
|cho, se Impide la caria dentarla y la 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, a l levantarse v 
después do las comidas, le dan frescu-
|i.a y sensación de bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
fr. Iianda, J r . , 4 número 306, Vedado. 
Teléfono 8236 
De venta en farmacias y perfume-
rías. 
P R E C I O D E L . " E L I X I R LANDA" 
1|4 litro J1.80'. 116 litro $0.60 
1|8 „ 1.00 1 32 ' „ 0.30 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA M A R I N A " 
L r i I G L L S I A PARKOQUIATJ ; .Las exportaciones de azocar reporta-
1 das ayer p< r las Aduanat. en cumpll-
"«Hn fe v vin rel i ir ión l a miento de los apartados primero y oc-
• , 3 _ í r:,,R10n' ,a tavo del decreto 1770, fueron laa s i -
vida se convierte en una guiéntea: 
f u n c i ó n p u r a m e n t e a n i ' i Aduana de la Habana: 13,750 sacos. 
mal»» I Destino: New York. 
Aduana de Matanzas: 3,795 sacos.— 
I Destino: New York. 
.L<leva e l pueblo ¡ d e Caslguas, des-l Aduana do Matanzas: 8,343 saco*,.— 
' de hace a lgunos meses, una v i d a I>estlno: Inflat®r^w' ,* 14 „ . J„ . .C,1.̂ . _ ' IO " , Aduana de Calbarién: lo.OOO aacos,, l á n g u i d a y I n s t e ; y es que, su t e m - . Destino: New y o r k 
p ío . s u p a r r o q u i a , c e r r ada y s i l en - Aduana de Nuevltas: 55,828 sacos.— 
k i o s a no d e j a o í r su p l e g a r i a a D ios , Destino: New York 
^ o a l e g r a e l espacio, l evan tando los n o f Y ^ r k N l p e : 7'000 5iCOS- D m Ü -
corazones, e l a legre son ido de sos Aduana de Trinidad: 1 ,̂000 sacos,— 
' campanas , l l a m a n d o a los fe l igreses Destino: Inglaterra. 
R e c o r d á n d o l e s sus deberes de a m ^ j p A ^ ^ O ^ o . : 16,600 sacos. 
; a l p r ó j i m o , a l a p iedad y a l e j e r c i c i o . Aduana do Clenfuegoe: 5,000 « a c o s , 
Ide todas las bondades y grandezas!Destino: New York. 
huTn-j^oc Aduana de Bahía Honda: 7.000 sacos. 
.Humanas . , , ^ Destino: New York. 
N u e s t r a Ig l e s i a p a r r o q u i a l a b a n - ¡ — —, 
donada , d e s t r u y é n d o s e , ha de j ado i , 
de s er pa ra este pueb lo c a t ó l i c o , u n de u n P a s t o r de a l m a s , c o n fe y en-
; t e m p l o de l u z y de a m o r , fuente de t u s l a smo , suf ic ientes , pa ra d a r r l d a 
• esperanzas y de consnelo pa ra las y esplendor a n u e s t r o t e m p l o ? 
;a lmas que a m a n l a r e l i g i ó n de l C r u - | ¿ E l Obispado de l a H a b a n a , de-
ciflevado! ( j a r á aue o t ras sectas re l lg loaas , v o n -
C o n t r i c t a e l a l m a e n a m o r a d a de gan a b o r r a r e l Ben t im len to c a t ó l i c o 
' las bel las i l u s iones de l a v i d a , de n u e s t r o pueb lo? 
¡ c o n t e m p l a r l a Casa de Dios , s ó l i t a - se hace necesar io « a c u d i r l a m o -
r i a , abandonada , v o l v l é n d o ' s e una l i c i e y p r o c u r a r , p o r todos los m e -
r u l n a . cuando antes, ha poco t i e m - dios, res tab lecer l a v i d a n o r m a l d e 
ipo e levaba incienso y m i r r a en l o o r nues t ro t e m p l o ; que se I n i c i e n goe-
¡de g r a c i a a l c ie lo , á l a M a j e s t a d D i - , t i e n e s ac t ivas p a r a no v e r l a r u i n a 
¡ v i n a : consagrando el santo s a c r l f l - ' y el desplome de nues t r a I g l e s i a ; 
c i ó de l a misa , i m p l o r a n d o g r a c i a y l l e v á n d o s e a v í a s de hechos, r á p i d a -
1 bienes, í e l l c i d a d , . d i c h a , f o r t u n a m e n t e , l a r e p a r a c i ó n , p i n t u r a y a r re -
a i D i o s O m n i p o t e n t e sabio y j u s t o | g l o d e l e d i f i c i o que, p a r a e l l o lu^c 
de las a l t u r a s ! | f o n d o s ; y , a d e m á s , centenares d » 
; . Q u é ha o c u r r i d o , q u é ha pasado, 1 c a t ó l i c o s d i spaes tos a e a c r i f i c a n e . 
q u é nos pr lv© d e l necesar io consue- m o r a l jr m a t e r i a l m e n t e , p o r Bu p a r r o 
lo que noa p r o p o r c i o n a e l e j e r c i c i o q t i l a . 
de l a r e l i g i ó n ? Due le , con pesar, que l a n i ñ e a y \ 
Se h a despojado a nues t r a I g l e - l j a j u v e n t u d se d e s a r r o l l e n f a l t o s de^ 
s ia p a r r o q u i a l de todas sus buenas l a m o r a l r e l i g i o s a , s i n fe . s i n c reea - j 
y f i nas a lha jas , de su o r n a m e n t a c i ó n c í a s , e i n a m o r a l a c a r i d a d , s i n c u l t e J 
va l iosa . d e j á n d o l e abandonada , a la benef icencia s i n e l ha l ago y eJÜ 
peor que u n c a d á v e r , s i n m á s a l i e n - e n g r a n d e c i m i e n t o que p r o d u c e n otm 
to que l a a r idez , s i n m á s v i d a , s i n los pueb los el e j e r c i c io de los v l r t o - ^ 
m á s c a l o r que e l abandono y el o l - des c r i s t i a n a s . 
v i d o . P r o v e a e l Obispado d e l a H a b a n e 
A l g o mis t e r io so , r u d o y despiada- lo conducente , a f i n de e v i t a r l a 
do o c u r r e a l r e d e d o r de n u e s t r a d e m o l i c i ó n de u n t e m p l o c a t ó l l o o , 
I g l e s i a p a r r o q u i a l , antes l u m i n o s a , t a n necesario p a r a l a v i d a m o r a l , o ó - , 
l l e n a de v i d a , de a m o r , r e f u l g e n t e m o l a e scue la , 
c o m o u n f a ro , hoy . sola, abandona-1 Que n o hemos de descansar, h a s 
da . m u d a , c o n v i r t i é n d o s e en r n i n a j t a consegu i r , p o r t odos los medlOB^ 
p o r l a des id ia y Ja pereza, o la m a l -
dad de p r l v a r n o a de sus p r i m i c i a s . 
Pe ro ¿ h a b r á que res ignarse y 
1 r e n u n c i a r a l c a t o l i c i s m o , p o r carecer 
que ee s a t i s f agan las asplraietoneg 4 « j 
l o c a t ó l i c o s de C a s l g u a s . 
Moriega 
Corresponsa l E s p e c t e l 
Por k fimir» de su polvo; por la riqueza de sus 
«Wntos constitutivos; por el pcrfeccicmamiento 
de «us métodos de elaboración, el cemento "El Mo-
tiene que clasificarse como un cemento de alta 
^ - (Infovme legal de los peritos químicos 
Fernández Bcnítcz y Bazarrale, de fecha 
^0 22 de 
L a C o n i p a i i í a C u b a n a ¿ < ; C e n i e n t o P o r t i a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l M - 6 9 8 1 H a b a n a 
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Venta especial de sobrecamas francesas 
^ M | N una de las vidrieras de Ga-
jKJSj lí&no exhibimos una colección 
de sobrecamae francesas de tul, bor-
dadas, en blanco y en crudo, para ca-
mas cameras, que hemos marcado al 
precio especial de $7.75. 
Este precio especial regirá hasta el 
lunes de la entrante semana. Des-
pués de este día se marcarán de nue-
vo al precio anterior. 
H A B A N E R A S 
EN PALACIO 
A L P A S O D E L A 3 l A N I P E S T A C I O \ 
SELOIES DE PULSERA DE ORO Y P U T l i CON B R i L U T E Í j 
B O L S A S D E O R O 
y todo cuanto se pueda desear en Joyería. 
' O B J E T O S D E A R T E fflRft R E G ñ L O S l 
LOS MEJORES PRECIOS 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael No. i j 
Teléfono A-330:< 
¿ P o d r á d i sg rega r se . . . 
(Viene de la T)ág. P R I M A R A ) 
Situación de los vapores de 
cabotaje 
Vapor Antol ín del CoJlaáo. cargando 
para Vuelta Abajo. Saldrá el día 10. 
Puerto Tarafa. Saldrá hoy de Nue-
vitas para Manatí. 
Caibarién, en reparación. 
Bolivla, cargando para ia esta norte. 
Saldrá el sábado. 
.Gibara, saldrá hoy de Puerto T a -
rafa para Gibara. 
Julián Alonso, sin operacones. 
Baracoa, . en Santiago de Cuba. 
L a Fe, debe llegar hoy a Isabela de 
Sagua en viaje de retorno. 
Las Villas, en Sania Cruz del Sur, 
viaje de retortip. 
Cienfucgos. Probablemente cargar i 
para la costa sur. 
Manzanillo, i legó ayer o Santiago do 
Cuba. 
Santiago de Cuba, sa l ió ayer a las 
P de la tarde de Gibara para Puerto 
Padre. Se espera el sábado. 
Guantánamo, en reparación. 
Habana, en Santiago de Ctiba, saldrA 
ei viernes para Santo Pomir.go y Pner-
de la pas 
g o b e r n a n t e ; pero la h i s t o r i a no sepa-
r a r á esos dos n o m b r e s un idos pa ra 
s i e m p r e "Cesco-es lovaquia y Masa-
r y k . " 
H o y , a l cabo de siete a ñ o s , la Re-
p ú b l i c a de Cesco-eslovaquia es l a 
m á s p r ó s p e r a , es table y respetada 
de l a E u r o p a C e n t r a l . 
¡Los co laboradores de M a s a r y k — 
Benes y S t e f a n i k — i b a n cooperado b r i -
l l a n t e i n e n t e a l é x i t o o b t e n i d o ; y M a -
s a r y k que es es lovaco de n a c i m i e n t o , 
por que n a c i ó en M o r a v i a y Ce&co 
por e d u c a c i ó n , hab iendo es tud iado en | 
P raga , no ha p o d i d o ser a tacado por 
unoa o por o t r o s en las disensiones 
que en l a H e i p ú b l i c a se h a n i n i c i a d o . 
P o r q u e d e s p u é s de los a ñ o s de con -
v ivenc i a de los Cescos con los A u s -
t r í a c o s , m u c h o s lazos i n d u s t r i a l e s ; to Rico, 
s u r g i e r o n en B o h e m i a , que u n í a n a l Eusebio CoteriUo. cargando para Ba-j 11 . . , . . j - , rscoa, ÍTuantánamo. ('-aimanera) y San 
los dos pueblos , d o m m a d o r e s y do- t j a í ?0 ' de Cuba S!iiür{l ei sAbado. 
minados , M a s a r y k h a e s c r i t o : " S i y o l Cayo Mambí, sin operaciones. 
Odio a lgo no es e l p r u s i a n i s m o , q u e . Cayo Cristo, en Ciepfuegos, viaje de 
c l a r o es que no me satisface, s i n o ; ii4p¡do. cargando para Nnevitas, Ma-
el A u s t r a n i s m o , m e j o r d icho , el V i e - ' n a t í y Puerto Padre. (Chaparra). SaU 
n i s m o . ila i n f l u e n c i a c o r r u p t o r a de drá el viernes. 
V i o n a . " 
E n su ob ra " L a nueva E u r o p a y e l 
p u n t o de v i s t a es lavo" , d i c e : 
L a i ndependenc ia p o l í t i c a no es 
u n fin en s í m i s m a , s ino el m e d i o 
p a r a m e j o r a r l a v i d a de los pueb los ; Banco Nacional Kominaw 
y no debe p r o d u c i r c o n f l i c t o s con el Banco Espafiol.. . . . . . . Nominal 
i n t e r n a c i o n a l i s m o en l a c u l t u r a v el Banco Español , rert... con, 
c o m e r c i o . U n a v e r d a d e r a f e d e r a c i ó n | * ¿ ¡ V J Z ^ ^ I V y * * * * * * 
de Nac iones solo p o d í a r e a l i z a r s e ' 2a. 5 por lOO cobrado., . Xominal 
cuando las Nac iones t engan l i b e r t a d ' Raneo de P<-iiHbad.. •• Nominal 
j . , Nota,—Kstos tipos de Boisa son para 
pa ra u n i r s e por p r o p i o c o n s e n t i m i e n - U t í e s dé 5/JOÜ pesos cada uno. 
to. Y el e s p í r i t u de E u r o p a s e ñ a l a I ^ ; 
esa d i r e c c i ó n . Laa Naciones l i b r e s ; ^ • 
(;UG han o b t e n i d o la l i b e r t a d se o r - j l i o sa en sus ondas ; y a esto dice M a -
g a n i z a r á n y f o r m a r á n grandes g r u - s a r y k : 
pos, 
t a d 
COTIZACION DE CHEQUES 
E N L A BDI .SA 
Comp. Vend. 
Como una i i e s t a . 
Y f i e s t a selecta, a n i m a 4 i « i m a . 
T a l ena I« i m p r e e i ó n que p r o d u -
c í a e n l a t a r d e de aye r l a g r a n te-
r r a z a de Palaxrio. 
L « P r imie ra D a m a de l a R e p ú b l i -
ca a p a r e c í a rodeada de u n g r u p o n u -
meroso a l paso de l a magna , l u c i -
d a y t r a s c e n d e n t a l M a n i f e s t a c i ó n 
P i a t r i ó t i c a . 
De las s e ñ o r a s a i l i r eun idas c i t a r é 
en t é r m i n o p r i n c i p a l c u a t r o s e ñ o r a s 
de l m u n d o d i p l o m á t i c o . 
A n g e l i t a F a b r a de M a n i á t e g n l , 
d i s t i n g u i d a esposa de l M i n i s t r o de 
S. M . C a t ó l i c a , l a d e l M i n t e t r o de i 
Venezuela , M a r f a L u i s a Lossada de 
A r r a l z y l a de l M i n i s t r o de l a A r -
g e n t i n a , C h u c h u R o b e r t de R u i z de 
los L l a m o s . 
A d e m á s , Isabel L a g u a r d a de c a -
l l o r d a , i n t e r e san t e esposa de l M i -
n i s t r o d e l U r u g u a y . 
L a Condesa do l a D i a n a . 
Ofe l i a R . de H e r r e r a . 
M a y i t a Zeyae de Cue l l a r , A m p a -
r l t o de l a G u a r d i a de Zayas y C e l i a 
M a r í a Recio de H e r n á n d e z . 
G r a z i e l l a R u i z , la e l egan te espo-
sa de l doc to r I t u r r a l d e , Secre ta r lo 
de G r o b e r n a c i ó n . , 
M a r í a R o m e r o de V i e i t e s . 
J u l i t a J o r r í n de C n l m e l l . 
F l o r a i d a P ^ e r n á n d e z de T o l ó i i . 
L a u r a B e r t i n i de Césped tea , in te-
resante esposa de l Secre ta r io de Es-
tado , y l a del Secre ta r io de l a Gue-
r r a . M'argot de C á r d e n a s de M o n -
tes . 
M a r í a M o n t a l v o de Soto N a v a r r t » . 
E n c a r n a c i ó n R u b i o de Saez M e d i -
na y M a r í a G o n z á l e z de l a Vega de 
A l v a r e z . 
Marce la C . de Bannet , d i s t i n g u í ' 
da esposa d e l M i n i s t r o de Cuba en 
P a r í í , a l que vefase m a r c h a n d o en 
l a M a n i t e a t a c i ó n . 
H o r t e n s i a C u é l l a r de A v e r h o f f . 
A í d a L á m a r de B e t a n c o u r t y Mar-
g o t Saez Medina* de P a l m a , 
Laa dos bel las he rmanas H e r m i n i -
t a G ó m e z C o l ó n de P e r e l r a y R i t a 
M a r í a G ó m e z C o l ó n de C o l l l . 
M i s H a g e r t y , d e l H a v a n a Pos t , y 
Carmtela A c e b a l de M e d i a v i l l a , se-
c r e t a r i a p a r t i c u l a r de l a s e ñ o r a de 
Zayas . 
Isabel B r a v o de P l a z a o l a . 
Y M r s . George Nol- le . 
Esita ú l t i m a con s u h e r m a n a . Mise. 
Dor r ace Fe rguson , l a R e i n a de l a 
Bel leza de Texas , 
L a c o n o c í el m a r t e s e n l a f ies ta 
con que se d e s p e d í a e l J o c k e y C l u b 
de l a t e m p o r a d a . 
U n a g i r l encant iadora . 
E s b e l t a y f i n a . 
Miss Fe rguson , que Lab ia s ido 
I n v i t a d a aye r espec ia lmente p e r la 
s e ñ o r a M a r í a Ja-en de Zayas , s i e m -
p re t a n amiaWe, • t a n de l i c ada , sa-
l i ó comiplaeidfe ima d e l a m a n s i ó n 
p r e s i d e n c i a l . 
E s t á hoy de paseo. 
V i s i t a n d o e l c e n t r a l H e r a h e y . 
Y e n t r e loe pa r t i e s que se r e u n i -
r á n m a ñ a n a e n l a noche de m o d a d e l 
L l d o V e n i c e ha de f i g u r a r l a g e n t i l 
amer l ca ju i t a . 
Con las s e ñ o r i t a s C a r m e n .Soto 
N a v a r r o , U r s u l i n a S á e z M e d i n a , F i a» 
m i n i a S a r m i e n t o , Z o é P a t t e r s o n , M a -
r í a B r e a y L o u r d e s Dechape l l e com-
p l é t a s e bellamente! el g r u p o r e u n i -
do a y e r en P a l t i c l « . 
Se s i r v i ó u n b u f f e t . 
E s p l é n d i d o I 
C á m a r a 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
E n v í s p e r a de v i a j e . 
E l doc to r H é c t o r de Saavedra . 
De j a e n el d i a de m a ñ a n a su re -
t i r o de B a g a t e l l e el a m i g o y c o m -
p a ñ e r o de tan tos a ñ o s para una l a r -
ga j o r n a d a . 
E m b a r c a para E u r o p a . 
Por l a v i a a m e r i c a n a . 
E l doc to r H é c t o r de Saavedra r a 
a t o m a r p o s e s i ó n de su c a r g o de M i -
n i s t r o d e Cuba en H o l a n d a y Su'za. 
R e s i d i r á en l a H a y a . 
Fe l i z v i a j e ! ' 
R< D A 
p o r q u e le f e d e r a c i ó n s in l i b e r -
es i m p o s i b l e . " 
" E l m o m e n t o de t r a t a r sobre esa 
F e d e r a c i ó n es i n o p o r t u n o ; p o r q u e ca 
u n a Doda h o y . 
E n la f e s t i v i d a d de San J o s é 
Es la de l a s e ñ o r i t a E s t h e r Dfaa 
F e r r e r y el s e ñ o r R i c a r d o Z e n ó z y 
A l f o n s o . 
Las i n v i t á c i o n e a e s t á n hechas pa-
r a lae nueve y med ia de la noche e n 
l a I g l e s i a de J e s ú s del M o n t e . 
B o d a s i m p á t i c a . 
C O I O R I L COTORRITA Tú para los cubanos 
y no dejes de repetirle a todos que sigañ tomando el rico y sin 
rival café de 
"LA FLOR DE TIBES" 
A-3820 BOLIVAR 37 M.7623 
Es to e s c r i b í a M a z a r y k en 191S y e l da Es tado d é s e ser f ue r t e y que en él 
t i e m p o le ha dado l a r a z ó n , p o r q u e , ' r e ine e l o r d e n ; a d e m á s de que Ta 
.vque es l a P e q u e ñ a E n t e n t e en t r e nueva p e r s o n a l i d a d a d q u i r i d a p o r l a 
Cesco-eslovaquia . y e l R e i n o U n i d o independenc ia , se d e s a r r o l l e . A h o r a 
de serbios, c roa tas y eslovenes m á s en estos m o m e n t o s ¿ p a r a que q u i e -
Quiñones de 
(Viene dfl la» p á g . P R I M E R A ) 
que una u n i ó n de pueblos l i b e r t a d o s 
por l a G r a n G u e r r a y que v i v e n r o n 
o! idea l de conse rva r su independen-
cia? 
A l g ú n d i s e n t i m i e n t o existe en 
cuan to a osa F e d e r a c i ó n de Es tados merc ia les 
c u t r e Benes. Sec re t a r io do Estado de existentes 
M a s a r y k y este P re s iden t e ; q u i e r e una F e d e r a c i ó n a c t u a l n i n g ú n ob je -
Benofl que se l l eve a efecto la Fede- to, como n o sea e l de defensa c o n t r a 
ación de E s t á d o s regados por el T>p ' un a t aque ; y ese no veo que pueda 
nubiO y p o r t a n t o e n t r a r í a i i en e l l a v e n i r n i de Rus i a n i de A l e m a n i a , 
.Austria. Cesco-eslovaquia. Serbia , vecinos de l a C o n f e d e r a c i ó n propues-
R u m a n í a y H u n g r í a , cuya h e r m o s í - ta , y que poco a poco se v a n demo-
t-ima c a p i t a l B u d a p e s t se m i r a o r g u - r r a t i z a n d o . 
r en los Estados danub ianos , la fede- tado a c t u a l de l m o v i m i e n t o c a t ó l i c o 
r a c i ó n , s i 'no es p a r a l l e g a r a u n es- en aque l l a n a c i ó n y o l o f i ó v l v a m e n -
tado c a ó t i c o ? Pa ra c o m p r a r u n o de te a las damas de la soc iedad de Bue-
usos Es tados a los o t r o s l o que é l ! nos A i r e s , que t a n b r i l l a n t e coopera-
no p roduce se neces i tan T r a t a d o s co-1 c i ó a p res tan a la a c c i ó n c a t ó l i c a . 
m á s favorab les que los I 
P o l í t i c a m e n t e no h a v en B L A V I A D O R B E L G A T f f l E F F R E I 
m i e n t o de una l í n e a a é r e a de Bruse-
las a las posesiones del Congo. 
N o d ice el i n f o r m e s i el a v i a d o r 
s u f r i ó a l g ú n daho en el fo rzado ate-
r r i z a j e . 
p r o t e c c i ó n po r las a u t o r i d a d e s de 
R e p ú b l i c a . 
S E P T I M O : — R e f o r m a s a ranca la -
r ias , r eca rgando los derechos a los 
a r t í c u l o s de l u j o y r e b a j á n d o l o s a 
I03 de p r i m e r a neces idad ; con esto 
se p r o t e g e r í a í i a l g u n a » indtustr ias na-
cionales y se f avo rece r l a a l a clase 
m á s pobre y neces i tada , d i s m i n u y e n -
do e l costo de las s u b s i s t e n c i a s . ' 
O C T A V O : — S e c u n d a r c o n entusias-
m o la c a m p a ñ a e m p r e n d i d a p o r l a 
A g r u p a c i ó n C í v i c o E c o n ó m i c a N a c i o -
na l , para a u e se n a t u r a l i c e n c i u d a d a -
nos cubanos tcuantos e x t r a n j e r o s ten-
gan intereses en es ta R e p ú b l i c a . Con-
vencer los de las ven ta jas que i m p l i -
ca pa ra e l los e l es tar asociados a las 
C á m a r a s de C o m e r c i o locales u o t ras 
sociedades e c o n ó m i c a s , h a í c i é n d o l e s 
ver que en l a u n i ó n de todos e s t á i 
nues t r a fuerza y que un idos podre -
mos defender m e j o r nues t ros i n t e -
reses. L a F e d e r a c i ó n de todas las 
C á m a r a s de C o m e r c i o p o r p rov inc i a s , 
pa ra que en las elecciones que s é 
v a y a n ce l eb rando en l a R e p ú b l i c a , 
Bin hacer p o l í t i c a de n i n g ú n m a t i z , 
podamos presen ta r u n f r e n t e un tdo , 
numeroso y b ien n u t r i d o de electores , 
que p u d i e r a pesar m n o h o en e l á n i -
m o de los p o l í t i c o s que d i r i g e n ios 
p a r t i d o s cubanos y t e n i e n d o en cuen-
t a la fuerza que represen tamos , se 
nos a t i e n d a ' 'mejor que has ta a h o r a 
y no se nos a t r e p e l l e e n nues t ros 
intereses, 
N O V E N O : R e o r g a n i z a r l a Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , a u m e n t a n d o l a 
P r i m a r i a , E x i g i r e f ic ienc ia y c u m -
p l i m i e n t o a los m a e s t r o s . Que é s -
tos denunc ien l a f a l t a de as is tencia 
de los n i ñ o s a clases y q u e a estas 
denuncias se les d e n c u r s o . E x i g i r 
a los Alca ldes M u n i c i p a l e s que o rde -
nen a l a P o l i c í a e l no c o n s e n t i m i e n -
to de n i ñ o s en las cal les d u r a n é e 
las horas de c lases . Que se r e p o n -
gan los Inspec to res de As i s t enc i a Es-
co la r que ¡hab ía y que nunca debie-
r o n haber s ido s u p r i m i d o s , p a r a 
hacer c u m p l i r l a L e y de E n s e ñ a n z a 
O b l i g a t o r i a ; que se f a c u l t e a estos 
Inspectores pa ra r e v i s a r los l i b r o s 
de as is tencia que l l e v a n los maes-
t r o s y c o m p r o b a r l a v e r a í M a d , y 
no o c u r r a q u e n i ñ o s m a t r i c u l a d o s en 
una escuela p ú b l i c a y con u n a re -
g u l a r as is tencia escolar , r e s u l t e lue -
go ser un c o m p l e t o ana l f abe to , co-
m o ha sucedido en muchas ocasio-
nes , 
D E C I M O : Que se r eo rgan ice y 
sanee e l Poder J u d i c i a l . Que e! n o m -
b r a m i e n t o de Jueces y F isca les no 
se haga e n l a f o r m a que se v iene 
hac iendo has ta a h o r a . Que los Jue-
ces de los pueblos sean p e r s o n a f de 
reconocida m o r a l i d a d , y s o l v e n c i a . 
Que p o r e l s e ñ o r P res iden te de 
l a R e p ú b l i c a se l i m i t e n los i n d u l t o s 
y que é s t o s so lamente sean dados en 
casos m u y excepcionales , pues de ese 
m o d o se le t e n d r í a m á s respe to a 
las Leyes y d i s m i n u i r í a g r a n d e m e n -
te la c r i m i n á l i d a d que deb ido a l a 
f a c i l i d a d con que h o y se ge s t i onan 
los i n d u l t o s , e s t á a u m e n t a n d o a jar -
m a n t e m e n t e é s t a . 
U N D E C I M O : Desplegar m a y o r ac-
t i v i d a d en los s e r v i c i é i s « ¿ n i t á r i o s 
p ú b l i c o s , pa ra lo c u a l debe p res t a r 
el G o b i e r n o todo su apoyo m o r a l y 
m a t e r i a l a l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d 
y Benef icencia pa ra que é s t a c o n su 
pe r sona l t é c n i c o y c o m p e t e n t í s i m o 
pueda reso lver los p r o b l e m a s que 
se presen ten y e l eva r a ú n m á s e l a l -
to g r a d o s a n i t a r i o q u e Cuba ocupa 
en t r e las Naciones m á s adelantaaa.=? 
y progres i s tas de l m u n d o . E n t e n -
demos que no pueden haber buenos 
se rv ic ios s a n i t a r i o s donde ¿no exis-
t e n acueductos , y b a s á n d o n o s en es-
t o c reemos , que es de u rger . t i s fma 
. - . eces ídád , en p r i m e r l u g a r , t c m . -
t a r 7 poner en servlcjO p ú b l i c o •.m 
g ran n ú m e r o de é s t o s , que h a y em 
F R W DE HIIOPUI 
^ LLEGÍR EN 50 
ES DIS1INI0S A 
Y 90 CENÍAVOS 
puede ofrece 
mas fresco, 
colores, ni mejores precio, 
,ders en ^la tan S0H 
a coofecc.ón de vestid 
emporada que se inicia. 
Garantizamos la fijeza de lw colores 
ocho extraordinario. Teñe, 
nuevos colores de moda 
R i n T E M P S 
PRECIOS MODICOS 
C H A M B E R L A I N D A CLTSNTA D E L j p e z a d o f ! y c o n s t r u i r o t r o s en cuan-
R E S U L T A D O D E S U V I A J E A G i -
A E B R A X P A R I S 
L L E G O A B A N G S I . E N E L C O N G O 
B E L G A 
B R U S E L A S , Mareo 19. 
N o t i c i a s del Congo be lga dicen que 
ei a v i a d o r T h i e f f r e y a t e r r i z ó e l d í a 
14 en B a n g s i , cerca de la f r o n t e r a I p a l í s l m a en l a Conferenc ia de l a L i -
L O N D R E S , M a r z o 1 9 . 
L o r d C h a m b e r l a i n i n f o r m ó an te 
e l Gabinete e l r e su l t ado de su v i a j e 
a Ginebra , donde t o m ó p a r t e p r i n c i -
de a q u e l p a í s , idealizando u n v u e l o 
de e s tud io pa ra t r a t a r de l es tab lec i -
Use w el baño y lecador el delicioso e insuperable | jGRAN FARMACIA-DROGUE-
J A B O N D E C A R A B A L A RIA"FIGUEROA" 
que cura barras, granitos, espinillas y toda clase de erupciones cutáneas 
inclusive las más graves. 
E n casos rebeldes, tómese tocias las mañanas 2 cucharadas de AGITA 
D E C A R A B A D A 
M O N S E R R A T E Y T E N I E N T E R E Y 
De turno los Jueves. Teléfono M-3913 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
ga de las Nac iones 7 a P a r í s , en su 
v i a j e de ida y regreso, donde confe-
r e n c i ó con H e r r i o t sobre los i m p o r -
t an tes asuntos que a t a ñ e n a l a G r a n 
B r e t a ñ a y F r a n c i a . 
A pesar de l r e su l t ado de la Con-
ferencia en que r e s u l t ó rechazado el 
P r o t o c o l o po r la p r o p i a a c c i ó n des-
a r r o l l a d a por L o r d C h a m b e r l a i n , é s -
t e se m o s t r ó o p t i m i s m a sobre e l 
tas poblaciones do a l g u n a i m p o r t a n -
c i a h a y a en esta R e p ú b l i c a . Es do-
lo roso ver lo quo v i ene o c u r r i e n d o 
en la m a y o r p a r t e de lay pob lac io -
nes que las h a y de g r a n d í s i m a i m -
p o r t a n c i a , donde l o s jefes locales do 
san idad no pueden .hacer c u m p l i r las 
Ordenanzas S a n i t a r i a s p o r la falta 
de a g u a ; t a n t o las escuelas p ú b l i c a s 
como cuantos d e p a r t a m e n t o s o f i c i a -
les y p a r t i c u l a r e s h a y en e l noven -
ta p o r c ien to de las poblac iones de l 
i n t e r i o r no t i enen l o s se rv ic ios sa-
n i t a r i o s , pues s in t ene r acueductos 
n o pueden hacerse las ins ta lac iones 
de los m i s m o s y s ó l o ex i s t en escusa-
dos o pozos negros que son o t r o s 
t an tos focos de i n f e c c i ó n ; los n i ñ o s 
de las escuelas p ú b l i c a s t o m a n to 
pacto de l a s e g u r i d a d y o t r o s acuer- dos a g u a en u n m i s m o j a r r o y de 
dos f r a n c o - b r i t á n i c o s . u n solo d e p ó s i t o ; l a t o n d u c c i ó n d e l 
M U E B L E S 
O 
c e 
L A Z I L I A 
V E N I A S A T O D A S P A R T E S D E L A ¡SLA 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - m 
F U N D A D A E N E L A Ñ O U U 
c 2556 
El CAFE de "EL BOMBERO" se hace tan necesario como 
salida del sol. 
B O M B E R O 
VIVERES FINOS. Tel. A-D 
E 1 
Galiano, 120. 
agua de los pozos o m a n a n t i a l e s de 
donde se s u r t e n los pueb los lo ha-
cen con se rv ic io p r i m i t i v o , pues los 
m á s c o r r i e n t e s son en pipas de h ie-
r r o o m a d e r a que casi nunca se des-
in f ec t an , carec iendo de c ie r res her-
m é t i c o s y p o r lo t a n t o recog iendo 
d u r a n t e e l r e p a r t o , e l a i r e v ic iado 
en a lgunas par tes el p o l v o y cuan-
tas con taminac iones encuen t r a a su 
paso; y t o d a v í a h a y a lgo peor , pues 
hay a lgunos pueblec i tos donde este 
se rv ic io so hace en una c a r r e t i l l a 
de mano , e n c o n t r á n d o s e destapados 
ios d e p ó s i t o s que las c o n t i e n e n ; y 
D U O D E C I M O : Como q u i e i v que 
el m e j o r a m i e n t o o b r e r o , base p r í n c i -
f ^ l í s i m a pa ra el d e s e n v o l v i m i e n t o 
e c o n ó m i c o de los pueblos , ser ia m u y 
convenien te que se legis lase en ese 
s en t ido a lgo que mejo rase sus ac-
tua les condic iones , puesto que el los 
son nues t ros me jo re s a u x i l i a r e s . 
R e c o m e n d a r í a m o s en benef ic io de 
el los e l e s t r i c to c u m p l i m i e n t o de la 
L e y A r t e a g a , como i g u a l m e n t e las 
disposiciones d ic tadas no h a mucho 
p o r l a S e c r e t a r í a de San idad , refe-
ren tes a la h i g i e n i z a c i ó n de sus v i -
v iendas en los i n g e n i o s ; y el esta-
b l e c i m i e n t o (en los q u e a ú n no los 
h a y a ) de se rv ic ios m é d i c o s , con una 
especie de casa de socorros pa ra l a 
as is tencia i n m e d i a t a en los casos de 
acc iden tes . L a c o n s t r u c c i ó n de ca-
sas pa ra que e l o b r e r o q u e pueda, 
vaya a l ocupa r l a , hac iendo pagos y 
amor t i zao iones al v^ilor. ^ la m i s -
m a , has ta que l l e g u e " e r d u e ñ o 
de e l l a . 
A u l i q u e o t ros mucihos asuntos de 
i m p o r t a n c i a deben ser t r a t ados y re-
suel tos por nues t ro Congreso, en-
t endemos que los c i tados en este i n -
f o r m e deben ser a t end idos con p r i o - i 
Promedio oficial de ia coto 
ción de los azúcares 
E l promedio oricial de acuerdo 
el decreto 1770 para la libia de uta 
centrífuga nolarizaclOh ss, en almud 
es como sigue: 










ridad. por cuvo motivo esperar' 
que por la Federación Nacional* «osólas 
Corporaciones Económicas, priiwr» R noa ofr 
y por nuestros congresistas despi* Wo mai 
deben dedicar su preferente •» «iWa. los 
ción a los asuntos expuestos en • 
te escrito. De ustedes, con tr 
consideración' (fdo.) Pedro Gé*J 
(fdo.)l Perfecto Díaz. Marzo 4 ( 
mil novecientos veinticinco. 
E l presente informe ha ff0 « -
bado por la Hlreotiva. en l a ^ 
celebrada el U del mes en cur*. ^ ^ 
CAMARA DE COV 
D E L PARTIDO J U D l ^ " 
DE JARCCO 
(f .) R . d e la Oanip»i 
Presidente. 
Manuel M l f * 
Secretarlo 
( f . ) 

























U N O S O J O S A Z U L E S 
Voveia tradnold» a*l ta^Us por 
E M I L I O M . M A R T I N E Z A M A D O R 
TOMO I 
u n m i n u t o . — T e has e n a m o r a d o . 
— V e r á u s t e d . . . e l caso es. . . 
—'Vamos , ha 'bla . 
Pero a l ve r que e l j o v e n estaba 
bas tante t u r b a d o , c a m b i ó au acento 
por o t r o m á s bondadoso . 
— V a y a , Smli th , h i j o m í o ; creo 
nos hemos c a l l a d o . B n t r e t a n t o , u n 
a r q u i t e c t o de la I n d i a ha esc r i to a 
M r . Hewtoy, p r e g u n t á n d o l e si pue-
de e n c o n t r a r l e u n a y u d a n t e j o v e n 
que q u i e r a I r a B o m b a y a p r e p a r a r 
los proyectos de unas ebras , hechas 
a n t e r i o r m e n t e p o r loe i n g e n i e r o s . 
que me » o n o c e e y a demasiado , o d e - ¡ E l sue ldo que ofrece es de 350 r u -
pias menautalee, o sea unas t r e i n t a 
venta «n la l ibrería d* Josfi AibeU 
T'RÚVB Vaxela, (Belavcoain) uúm. ¿2-B 
Teléfono A-5893 
( C o n t i n ú a ) 
g r a c i a s . A h o r a , Es t eban , a r r i m a la 
s i l l a y d i m e q u é bas hecbo toda es-
t a t e m p o r a d a . ¿ H a s seguido c o n 
«1 g r i ego? 
— N o . 
— ¿ C ó m o es eso? 
— N o me ha quedado t i e m p o . 
— V a y a u n a s a l i d a ! 
— E s q u e . . . ya que no eea, he 
hecho muchas cosas .Y sobre todo , 
u n a e x t r a o r d i n a r i a . 
Kn lg th t m i r ó a Es teban de h i to en 
h i t o . 
— ¡ A . . . j á ! A v e r . D é j a m e que 
te m i r e a l a cara , ate cabos y a d i 
v ine q u é es . 
Eet^batt ce puso m á s encend ido . 
— a m i t h — d i j o K n i g h t d e s p u é s de 
s u j e t a r l e f u e r t e m e n t e po r lo« h o m -
bros y e x a m i n a r su ros tve con m i r a , 
da pene t ran te y en s i lencio d u r a n t e 
h e r í a s conoce rme ; sabes m u y b ien 
que «i, toe das cuen ta d e t a l l a d a de 
lo que te o c u r r e , t e e s c u c h a r é ; si 
no, nje i m p o r t a menos que a nad ie . 
— ' L e d i r é , ^ , us ted una cosa. UQ 
he enamorado y qu i e ro ca>anno 
K n i g h t h izo u n gesto de d i sgus-
a l dec i r Es t eban estas p a l a b r a s . 
— N o me j u z g u e us ted antes de 
o í r m e — e x c l a m ó e l j a v e n con a n -
siedad, n v e r e l cambio de l r o s t r o 
de su a m i g o . 
— N o te j u z g o . ¿ L o sa'be t u ma^ 
dre? 
— N o sabe nada c o n c r e t o . 
— ¿ Y . t u p a d r e ? " 
— N o . Pe ro le d i r é a us ted l a per 
sena q u e . . . 
— ' H o m b r e , eso es h o r r i b l e m e n t e 
d e s i c e r t é s . Pero c o m p r e n d o tu esta-
do de á n i m o ; conque a d e l a n t e . T u 
n o v i a . . . 
— E s de pofi ie lón algo m á s ele-
vada que l a m í a . 
— C o m o debe ser . 
— Y su padre no lo consiente , en 
m i a c tua l s i t u a c i ó n . 
' — N o es caso r a r o . 
— Y a h o r a l l e g a lo que me hace 
necesi tar e l consejo de u s t ed . E n 
su caea h a o c u r r i d o u n eucuso que 
nos impid>a v o l v e r a pedi r a l padre 
su c o n s e n t i m i e n t o . De m a n e r a que 
y c inco l i b r a s . H e w b y m e «o ha p ro -
puesto y yo he i d o a v e r a l d o c t o r 
B r a y , el cua l dice que me a c l i m a -
t a r é s in g r a n d i f i c u l t a d . A h o r a , d í -
g a m e . ¿ I r í a usted? 
— ¿ T ú crees q ú e esc puede .ser u n 
camino para" l l e g a r a l a muohacha? 
— S í . Pienao que p o d r í a Ir a l a 
I n d i a y r e u n i r a l g ú n d i n e r o , y des-
p u é s v o l v e r y p e d i r l a . T e n g o dere-
cho a t r a b a j a r por m i cuen ta pasa, 
do e l p r i m e r a ñ o . 
— ¿ T e e s p e r a r í a e l l a? 
— ¡ O h , s í ! P a r a s i e m p r e . . . Has-
ta e l f i n de « u v i d a . 
— ¿ C ó m o l o sabes? 
— - H o m b r e . . . como se saben esas 
cosas. S a b i é n d o l a a . 
K n l g t h se r e c o s t ó en su s i l l a . 
-—Te d i r é . A u n q u e c o n o í c o a ee& 
m u j e r t a l como e x l s t e é n tu cora -
z ó n . Es teban , no l a conozco tJal co-
mo e l la es. L o ú n i c o que q u i e r o p r e 
g u n t a r t e es s i t u p r o p ó c l t o de i r t e 
a l a I n d i a s ó l o se basa en l a fe que 
i t ienes en la f i d e l i d a d de t u amada . 
— S í . N o i r í a ni no fuera por e l l a . 
— ' P u e s . . . me pones en u n a p r i e 
to , E s t e b a n . Si te d i g o lo que ver -
dade ramen te pienso, puede h e r i r t u « 
s e n t i m i e n t o s ; si n o te lo d igo , l a 
h e r i d a s e r á m i p r o p i a conc i enc i a . 
A d e m á s , reemerda que y o n o e n t l e n 
do g r a n cosa de m u j e r e s . 
— P e r o h a t e n i d o us ted afectos, 
aunque no m e ha h a b l a d o apenas 
de e l l o s . 
m a r a d a s . K n i g h t c o n o c i ó a su a m i - . t e b a n c o n í l n p e t u . — E s u n a m u j e r , t an a 
go c u a n d o é s t e e r a u n m u c h a c h o fe toda del icadeza y honor . Y una m u -
l i z , de l ab ios c o m o cerezas; se l n - ; j e r de su clase, que se ha c o m p r o -
t e r e s ó por é l , le v i g i l ó y l e i n i c i ó i m e t i d o con u n h o m b r e t a n t o como 
t u r d i d a que no 86 
ta de lo que bac ía 
dab» 
muy 
Knight'¡pa^guánío1! ' gi ves 
• Ma 
— Y 
en e l c o n o c i m i e n t o de a lgunos l i b r o s , e l la c o n m i g o , no es posible que se i c o consejo co consejo es que. - h,v -
para cuando te hable m á s 1 que l a m e r a r e l a c i 5 n d i ( i á c t i c a j case con o t r o . 
y a h a b r á s p rosperado m u c h o . 
Es teban hizo u n m o h í n a l o i r esta 
s a l i d a « -
— N o be t e n i d o en m i v i d a u n 
afecto p r o f u n d o — p r o s i g u i ó K n i g t h . 
N u n c a h a l l é una m u j e r que lo me-
rec ie ra . T a m p o c o he es tado una so-
l a vez c o m p r o m e t i d o p a r a casarme. 
— E s c r i b e us ted como s i l o h u b l e . 
r a es tado i^a cen tena r de veces, per-
d ó n e m e que se l o d i g a — r e p u s o Es-
teban c o n acento o f e n d i d o . 
— S í , puede se r . Pe ro , q u e r i d o 
Estetban, s ó l o escr iben de las cosas 
los que las conocen a m e d i a s . L o s 
que l a f conocen a fondo no se t o m a n 
ese t r a b a j o . T o d o lo yo s é d e las m u 
je res , y a u n de los hombres , no es 
m á s que unía c o l e c c i ó n de g e n e r a l i -
dades . T r a b a j o como u n oegro y de 
cuando en cuando l evan to los ojos 
y c o n t e m p l o l a ag i t ada supe r f i c i e dp 
l a h u m a n i d a d que exis te e n t r e m í y 
el h o r i z o n t e ; isero como l a c o n t e m -
p l a r í a u n c u e r v o ; n a d á m á s . 
K n g h t se d e t u v o como s i se h u -
b i e r a enfrascado en sus pensamien-
to*, y Esteba/n m i r ó con afectuoso te 
m o r a un maes t ro cuya men te , en 
se c o n v i r t i ó en t r a t o y é s t e m a d u r ó j — ¿ C ó m o se ha c o m p r o m e t i d o ? — 
has ta f lorecer l a ¿ i m i s t a d . Y a s í , a u n i p r e g u n t ó K n i g h t con c u r i o s i d a d , 
que S m i t h no e r a n i c o n m u c h o e l 
h o m b r e que K n i g t h a b r í a escoeiido 
para que no te útiles derte en distinciones ^ 
los móviles Q " ^ p0r , to a 
d e l i b e r a d a m e n t e p a r a a m i g o n i aun 
para f i g u r a r en u n g r u p o de doce, 
lo e ra has ta c i e r t o p u n t o . Las c i r -
cuns tanc ies , como es c o r r i e n t e , l o 
h i c i e r o n t o d o . ¿ C u á n t o s de noso t ros 
podemos deci r de .nues t ro i n t i m o a l -
t e r e g o — p o r no h a b l a r de los a m i -
gos de u n c í r c u l o m á s e x t e r i o r — 
quo es e l h o m b r e que h a b r í a m o s ele 
g ido porque pe r son i f i ca l a s u m a de 
todo lo que a m a m o s en l a n a t u r a l e . 
r a h u m a n a , y los p r i n c i p i o s quo sos ¡ r e c i 
hay hombre que «n ucW Esteban n o r e s p o n d i ó . K n i g h t ha 
b í a hab lado de su a m o r t a n e s c é p " 1 nf/to"n^é"(M'i'uiolie!! 16 braí 
t i c a m e n t e , que era i n ú t i l que le di-. p ê  é se proponen sUSyoVg* 
jese todo l o que t e n í a pensado. 1 J l s j . i r é a Bombay. 
— B i e n , rio me lo c u e n t e s — r r 0 3 1 " | b i r una ca i t a , s i no >e e 
g u i ó K n i g h t . — P e r o e s t á s p i d i e n d o , COnVeniente. con*0'1* 
l a p r egun ta que cons idero inev i t a -1 M e j o r es q"6 .10 njañan*: 
b le en a m o r . la a lmohada . Y escT1& eSt ' 




p l i c ó e] j o v e n c o n voz s u p l i c a n t e — , diéntale, y 
Recuerde lo que me h a b l ó en otra niUndo 
o c a s i ó n ' acerca de laa mujeres quo 
***** , Es ta noche ce*0'ft 
Y * • de v e s t i r * ^ ^ trflüJ 
ben u n beso. ¿ S e acuerda? Me tengo en la ^ ' ^ . ^ r a e ^ V 
i j o us ted que , le jos de de ja rnos fas- ]as Cosas para eA njcbnio11 tenemos, d e s p u é s de rea ta r todo l o | d i . 
que od iamos? E l a m i g o es en r e a l i - ; c i n a r p o r su conduc t a en t a l mo- ê ir a mi casa 
dad u n ser a q u i e n hemos conoc ido m e n t o d e b e r í a m o s i n m e d i a t a m e n t e ver. Knlght 
por m e r o roce f í s i co p r o l o n g a d o . y i d u d a r de el las si su c o n f u s i ó n t e n í a D e s p u é s de e^0 in y a b f - ^ 
a l g u n a g r a c i a ; a ñ a d i ó us ted que l a | ei cen t ro del ap0^naCerc6 » . ^ ¿ V i t conf ianza , y a u n n u e s t r o c o r a z ó n , 
a q u i e n hemos o t o r g a d o u u e s t r a I ^ ^ 
como u n r e c u r s o . la ocasl6n( pues i m p i i C a que somos 
- 2 ^ í S * S f * ^ÜS! e l l a ? — noso t ros los p r i m e r o s que las besa-
p r e g u n t ó Es teban a l cabo de u n ra-Im(>a 
t o de s i l e n c i o . \ 
• — A d m i t i e n d o sus m é r i t o s p o r q u e : — E 8 v e r d a d , c o m p l e t a m e n t e ver-
t ú l o a f i r m a s — d i j o K n i g h t , — c o m o : d a d — d i j o K n i g h t pensa t ivo , 
i m i o p i n i ó n , e r a capar de devo ra r a d m i t i m o s los de los poetas r o m a n o s S o l í a o c u r r i r que e l d i s c í p u l o re-
, de una vez todo lo que c o n t e n í a su i » quienes s ó l o sabemos que v i v i e r o n , , bordaba a s í las lecciones de l maes-
! p r o p i a cabeza. ¡ s i g o pensando que no te s e r á f i e l | t r o - mucho t i e m p o d e s p u é s de ha-
j E n t r e K n i g t h y Es t eban S m i t h | d u r a n t e l o e . . . d i g a m o s los t res a ñ o » ; ber las o l v i d a d o é s t e 
i e x i s t í a una s i m p a t í a de afectos, pe, de t u ausencia en l a I n d i a . 
» ro no una a f i n i d a d i n t e l e c t u a l de ca-1 — - ¡ O b , s í l o s e r á ! — e x c l a m ó E s - i m é Es teban t r i u n f a n t e , — Es t aba 
leta, y E s ^ b a n se a 
tana. E l rayo de 8* á n d o ^ 
|d0 hacia arnba ^ i o ^ j 
; apareciendo, ios * 1)811»%» 
; tancia. De p™ g. j j f l 
i ble a ese To°^prvo ^ . f r e o ^ 
, ; i i. así es ella!—excla- i to ahí y ^ o ^ deSpaCito & 
D I A R I O D E l A J l l l 
i v Marzo 19 de 1925 
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P A G I N A C I N C O 
g A B Á N B R A S 
G U I L L E R M O D E C A R D E N A S 
( , , ; > t r O B A D A P E W P R I M A V E R A 
canas que nos trae para la primavera 
' el famoso Don Lanniug. 
Viene con un reportorio precioso y 
on elenco magnifico para el gran 
teatro Nacional. 
Con Preety Baby será el debut. 
E l Sábado de Gloria. 
E X AC€IOX 
^ ^ r T a i r ^ ü s María 
Angélica Fernández de 
bOTor de j e s ú s -
las nueve de la ma-t*eí-en . flebraraa t ̂  sclectí 
D E GUACIA 
sima a cargo del maestro Pastor. 
Habrá gran orquesta. 
Y voces. 
Cuanto al serm6n lia sido enco-
mendado al elocuente "Padre Amigó. 
Hermosa fiesta. 




D E LA ESTACIOX 
i Una remesa de batistas para ca-
! misas de vorano llegadas a L a Pran-
GUARNICIONES SUIZAS 
A $ 1 . 5 0 V A R A 
Bordadas en muy fino voilc. 
De fondo de color y blanco. 
También con bordados matizados. 
Son una nota de buen gusto. 
Indiscutible. 
S E D A S E S T A M P A D A S 
D E S D E $1 .75 V A R A 
Caprichosísimas. 
Una colección indescriptible. 
Muy de moda para vestidos de entretiempo. 
Compruébelo viéndolas. 
» U ^^famo^a casa con Un CÍH junto con el más rico surtido de 
Til SO do 
ft lo 11135 
, reconocida ele-
ver la última novedad, 
nuevo. 
•"'""coliseo de Santacruz 
[ARZO 
Pedro G6i« 







R I S 
-3260 
Tí'-'1- c'aic. 
pañuelos de bilo. 
* Pañuelos f inísimos. 
De fantasía. 
E N MARTI HOY 
e g a n t e d e N c p t u h o ^ 
M U R A L L A YCOMPOflTELA./"EEX.-4^333^ NEPTUNO -OS / TEJLEFO'NCXM*»171 
oe o Martí. ' „ Ap hoy en 
0 0 r de Carmela I. Rema del 
^ ^ b r . sido org^ada^la fun 
del 
L a célebre zarzuela Lon Lucas 
del Cigarral llena el cartel. 
Habrá gran entrada. 
De seguro. 
Enrique F O N T A M L L S . 
3 o v e r í a 6 e 3 r l U c m t e s 
Tenemos siempre h s ultimas crea 
cienes en ricas joyas de platino y bri 
liantes. 
Nnestro surtido es rariado constan-
temente. 
a n a 
L A C A $ A D E L O * R E G A L O S 
T R U J I L . L O ' M A R I N 
de acuerdo ( 
libia de ut 
»*»' en a!mac{i 
C A R D E N E N S E S 
S.fiTMI 
De Inmensa concurrencia. 
Ayer de 6 a 8 estuvo nuestro L i -
ceo repleto de familias. 
Hubo una visita grata. 
L a del Vicepresidente electo. 
Acababa de llegar de la capital 
ce la Repúblcia el respetable caba-
llero y amigo el señor Carlos L a 
Rosa y Hernández que en el día de 
ayer fué proclamado para ocupar la 
segunda Magistratura de la Nación, 
cuando visitó él el Liceo que estaba 
de fiesta. 
Corrió el champagne allí. 
E n brindis por la Patria. 
Y en brindis también porque ese 
nuevo gobierno que toma posesión 
el 20 de mayo, haga por Cárdenas 
múltiples beneficios. 
E l asalto del Lieeo terminó tarde. 
Ceirca de las n^eve. 
LOS PRIMEROS ABONADOS 
l'iia relación extensa. 
Selecta y escogida, 
ivo esperamjSs asi la de loa primeros abo-
m Nacional di Ato a las tres funciones de abono 
Dicas. prinwn B nos ofrecerá en el Arcchabala. 
sslstas desju* "tro magno coliseo de la Quinta 
eferente ite* ^Wa, loa díaa 26, 27 y 28 de mar-
puestos en» l̂as triunfadoray huestes de Ju-
[es, con toapi Santacruz, 
ta éiHo este abono, 
wno no se esperaba. 
Je de ello los tantos nombres 
. ha sido ip» « «urc ahora de las distinguidas 
en la.!: • w , í l U e ya hiln seParadü palcos 
Ja Palcos varias. 
•Mr» »^ Priniei' término el señor 
DO JU^Ui ^ . ^ o el entusiasta Presiden 
S t i ^ 7 fClub de Cárdenas'y «wtlnguida famll' Wateblf» la y además » 
* J ReTnÍai?Í1Ía8T del <iCM3tor Ra-|mo lo solicitan muchas familias 
C 5 : . í & W * 6 f de la Compañía 
p l í l& del «^engente 
* C ¿ Publlco «cñor Joaé 
t T * la8 lu^tas. 
•numerables! 
5aairiP0r,.Ramón Leal Pino 
/ S l l T ^ postales. A l v -
^BJrgJy BL^36"10 García. Al-
^ Casfáño r0m€r0 RodrígueZ. 
í k Tn 0SÓ Copa' doctor 
K í ^ E t o ñ a v 0 /€ ^ famllia. Ju-
Í L ^ K r ? ™ ' EnrÍ(1Ue T 0 -
^OVM, I! 3 r i t l u e t a , Pedro A. 
Wil«on, 
milia, Luis Finalé y su hermana Ma-
ría Rosa, José Cambó y señora, Pran 
cisco Lio rea y señora. 
L a obra del debut la saben ya to-
dos. 
Va " L a Bayadera". 
E n primera de abono. 
"Los Gavilanes" con " L a Leyen-
da del beso" y el "Cabaret do los Pá 
jaros" donde se ve un espectáculo 
de i lusión óptica titulado "Las som-
bras en relieve", cubrirán las dos 
últimas noches de Santacruz. 
Se cierra pronto el abono. 
E s ya la última semana. 
Deben apresurarse pues, los que 
faltan por abonarse, a separar su l o - , ^ ^ ^ ' o s a r ' P a n c h i t a - Fernández; 
E L B A I L E D E L CASINO 
Del Liceo al Casino, 
De fiesta en fiesta. 
Iniciábase el desfile de familias 
en la Casa Cubana, cuando en la 
Casa Hispana empezaba a hevir el 
entuslsmo de otra fiiesta carnavales-
ca muy brillante. 
Muy brillante sí! 
Tal fué el baile de anoche. 
Los blancos salones de la decana 
de nuestras sociedades, que se le-
vanta frente al Parque del Almiran-
te, lucía anoche, desde su fachada, 
hasta sus pasillos y salones, todo un 
ascua de luz. 
No so cabía. 
No podía darse un paso. 
Cuando la orquesta empezó a to-
car dlficultuoso se le hacía a las 
parejas el poder bailar. 
Predominó la careta. 
Abundaron las máscaras . 
Máscaras alborotosas y risueñas 
que con su algazara daban a la fies-
ta mayor animación. 
Hubo varias comparsas. 
Todas elegantes. 
Resaltaba entre las primeras la 
de Mariposas, que fué premiada co-
mo la más original y atrayente de 
las que asistieron al último baile 
del Asturiano. 
E i a n allí celebradas. 
Por el traje tan vistoso. 
E s c grupo de Mariposas formá-
banlo las señoritas Lucrecia Menén-
dez, Blanquita Torres. María T , To-
rres y Violeta y Delia González y 
además el señor Miguel Gonzáles, el 
Capitán que dirigió la linda nave quo 
se vi ó en el paseo y de la cual ha-
blo en nota anterior. 
De gitanas dos comparsas. 
Quiénes eran? 
Formábanlas las graciosas señorl-
tb8 Victoria Batista, Julia Gómez, 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R Manifiesto do cabotaje del vapor cu-
bano Ensebio Coterillo, capitán Caucld 
entrado procedente de Santiago de Cu-
ba y escalas, consienatío a la Empresa 
Naviera de Cuba. 





13educidas por «1 procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana . . 2.695157 
Cárdenas * . . 2.698234 
Manzanillo 2.692081 
D E C A M A J Ü A N I 
1>E SANTIAGO DE CUBA 
Carlos E. Fontanilla 2 cajas utensi-
lios. 
Casacartcr 5 atados angulares. 
Darlo Silva 1 auto de uso. 
F . Más 2 bultos loza, y máquinaa de 
coser. 
F . Navas 2 bultos efectos bicicletas. 
Gómez y Prada 8 cajas alpargatas. 
J . Godoy 1 bulto efectos. 
J . UUoa y Ca 1 Camión Packard. 
M. Glez. y Ca. . 60 cajas dulces íl 
cajas guayaba. I.A L L E G A D A D E L DR. SANCHEZ 
P. A. Alien, 15 cejas jamones. 
P. Casanova» 2 barriles alcoholado, I P O R T A L 
Uribarri Hnos. 10 atados 46 cajas | Marzo 13. i 
^ V . Llurch y Ca. 100 sacos café. Ratifico mi telegrama de ayer en i 
E , Naviera i huacal bailaderas. 1 que daba cuenta del recibimiento 
DE GÜANTANAMO {9U€ l0í! amÍf0SJ Polít icos líbeiRles 
Ca. Mercahtile Central 2 cajas «fec- preparaban al doctor Sánchez Por-; 
tos, tal. 
, H . Mirtíness y Ca. 30 sacos café. 
Oíd Time Molosses Co. 14 tambores | 
vacíos. 
A las tres da la tarde salieron de i 
| Camajuaní por la carretera de Re- j 
j medios y Caibarlén unos doce ca-' 
j miones y treinta automóviles ates- j 
tados de vecinos de este pueblo, ; 
En el entronque de dicha carretera! 
con la de Vueltas esperaban ya do-1 
| ce automóviles llenos de vecinos de | 
Vueltas, y todos marcharon hacia i 
Taguayabon, en donde se les incor-1 
poraron los de Santa Clara, que, j 
entusiasmados, acudieron también a • 
rendir homenaje de admiración y j 
simpatías al popular y muy querido i 
doctor Sr, Sánchez Portal, 
A las siete l legó este a Taguaya-
bon con sus numerosísimos acompa-
ñantes de Yaguajay, Caibarien, Re-
I medios, Zulueta y Placetas en nú-
; mero de dos mil en automóviles y 
i camiones, y al enfrentarse unos y 
plátanos; i otros, el entusiasmo fué delirante 
i manifestado con los acordes de cua-
, ' tro bandas de música frenéticos 
| vivas, voladores, salvas y bocinas de 
todos los autos. 
Hechos los saludos de rúbrica en-
tra el festejado y los camiones, a 
cuyo frente iba el industrial señor 
Benito de Armas y Sarduy, el doc-
tor en «farmacia señor Hipólito 
Dier Morphl, el propietario señor 
MADRID, Marzo 18. I Lortnzo Rosado, el señor Serafín Ro-
la s cotizaciones del día fueron las 1 dríguei- Mayar! y el señor Raimundo 
The Universal, 1 cala escopetas. 
W. India." 10 envases. 
DE BARACOA 
Rodríguez y Ca. 8 cajas limones. 
Ballesta Váida 90 sacos café. 
Graela y Ca. 1 saco cera. 
Orden, 50 sacos cacao. 
J . M. Begnlristaln, lt4 pipote va 
cío, 
.1, Fernández y Ca, 2 bultos vian 
das y café. 
Parke Davis Co, 1 caja drogas. 
Rublne e Hijos 50 sa^os cacao. 
Abalo Durán y Ca.| Go sacos cocos. 
Bonet y Ca, 50 id. id. 
Fdez. Trápaga y Ca. 87 id. Id, 
Glez, Martínez 102 id, id. 
Ballesta y Váida 35 d. id, 
L , Mufiiz C5 id. id. 
Gómez Mena y Faicón 50 id. id. 
Puente y Ca. 104 id. id. 
Tíodríguez y Ca. 40 id, id, 
Valea y Ca, 50 id. Id. -
García y Ca, 132 racimas guineos. 
M. Carracedo 530 id. id. 
Rodríguez y Ca, 175 id. 
444 id. guineos. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
PLATA EN SABRAS 
Plata en barras 
Plata española, , 68 62% 
BOLSA DZ K A S m S 
calidad llamando.a.l teléfono del Cro' 
nista que es el 386 
Respecto a "Salomé" nada puedo 
asegurar todávía gi podrá subir a la 
«¡escena en función extraordinaria co-
Depende de los compromisos 
Los que ya ha contraído la com-
pañía. 
Egtá por ejemplo Matanzas en cu-
ya ciudad esperan con ansia por se-
gunda vez a las huestes de Santacruz 
después que actúe aquí. 
Avisaré lo que fie resuelva. 
Lo prometo! 
DOMTNGO D E L A SARDINA 
Pasó alegre. 
E n BU tarde y noche. 
Como hace años no se veía en 
Cárdenas el Domingo de la Sardina 
fué eae de ayer,, que blao vivir a 
nuestra ciudad en unas horas bulli-
ciosas y placenteras. 
Empezó la animación temprato. 
C ^ r ¿ *ftora, Marfa . 
se dab.c«* ^,0 Cuestr,ACec;i,a s ^ Vlc-
JH 5. Pérsz Pa^ Rome''o, 
v biea!--*? lyktoriano AÍv!LI5e8Ías .T fami-
—AÍÍ> l ¡ * i 1. Donjenln f * ™ 0 ™ ' doc-). Con muchas máscaras, 
i ves nn haúl i^ ,ri(lue ^ r - 1 Máscaras que con l * policromía 
no W U \ f ^quet y 8ftñri iníi Oroan^de sus disfraces daban a nuestras ca-
p e ^ i r Uí^311^- Merc^u' í a r í a A(,«-illes Una nota divertida y atrayente. 
;utilesMC« JV1 A. Soto Pedr « nABdei' 151 Pas«5 «mpezó a las 6. 
te «"íf% 445 ' Benjanun v i í l odr í«u^ y | Paseo concurridísimo, 
endí Pl,r5 Sit. V*1,« v 7 teftora(! Superior casi a los tre« primeros 
?1,lit-h y ¿«KJ5::1101,4, doctor I domingos ese paseo de ayer doqde 
siRUlentes: 
Libra esterlina: 36.66. 
Franco: SS.6S. 
BOLSA BK «ABCELONA 
BARCELONA, Marzo 18, 
E l dollar se cotizó a 7,04. 
BOLSA B S PARIS 
láez 
jT'l'"». «ofiora viuV"""1* ^ Inundaban los autos, coches y carro-
i^Píu. » el¿ez v c.- ^ N*yra, zas, conduciendo preciosos ramille-
V ? A , 0 Suárez S1'8, Luls R- teí5 ^ adorables jeune filies, 
( • l^o u ^ Marioy . , ,n,Ua> Llovían las serpentinas, 
*l nml^. Marinn TVarez' F*r" Y con *níiS 106 conffettls, 
11 Pirin ^to'Cb«ntP. i i Vail<ieira' una alfombra la que cubría 
^,aoY nafaei Cu»Va, Vt5ez' * * Í l \ * l pavimento de la Avenida de Cés-
"efiorH. Enriñ-L ,l?lel J}*! P«d€8. cuando el paseo llegó a su 
?t^ndea v V * Masfera' í apogeo, 
8eñora ÁTn ,ra ' J o s é \ Había carrozas muy 
• Manuel Pemán 
• Kr¿ • Afcyas v SA 
'r T I A Hernaí, ilia' d<>c-
0plor ^ T y 6U 
41 Pî ?^1114' doctor0p 7 *eñora.1 Erii la tripulación un encanto 
^ í tt^ n y S*R RAN30' Integraban señorlUí . 
iebnio1 
bonitas. 
Decoradas con gusto. 
Resaltaba entre todas, las que 
presentó en forma de un buque la 
acreditada fábrica de gaseosas " E l 
Varadero" del seflor José Vives 
Estrella Sáuchez. Edi l ia Prieto, An-
gelina Malpin. Adelina Pérez, Car-
mina Mandiña, Ofolila Rodríguez, 
Adelina Abrante, Bsther González, 
Pídela y Felicia Fraga, Margarita 
Piar. María M. Piar, Blanca R . Ro-
dríguez y los señores Francisco Al-
vnrez y Julio Rodríguez. 
Tres Colombinas, 
Muy atrayentee. 
Eran lab señoritas Luisa Mendo-
za, Micaela Sanabria y Ofelia Gutié-
rrez. 
De Apaches una tri logía. 
Trilogía interesante. 
Lo fueron las Beñoritas Juana M, 
Cabrera, Julia Cabrera y Estela Bar-
c t l ó . 
De sala muchas. 
Una legión innumerable. 
E l temor a las omisiones me ha-
ce prescindir de esa relación que 
resultaría muy extensa. 
Tocó Truji l lo . 
Con su orquesta completa, 
A ese conjunto le escuohé tocar 
a ' Ti t ira' por vez primera anoche. 
Hizo furor Tlt lna. 
Como en todas partes. 
Pocos fexs han tenido tanto» sira-
patizfdoreb como ese de Titina quo 
hoy posee un trono en los salones 
y en las fiestas ek¿antee 
Ilaefuí:fo Alrnso, el amable Pre-
sidente de la Sección de Recreor y 
Adorno, secundado por sud compafie-
TOZ. cuidó del orden y feliz desarro-
llo de la fiesta. 
Fué toda grpta. 
Inolvidable: 
N'o cerraré los párrafos de OBtn' 
refefiu del Casino sin adelantar an 
PARIS, Marzo 18. 
Los precios estuvieron Iioy sosteni-
dos. - t 
Renta del S por 100: 47.10 frs. 
Cambios aohre Londres: 91.70 frs. 
TilmprÍBtito del 5 por 100: 56.70 frs. 
E l dollar se cotizó a lft.18 frs. 
BOLSA B E BOKBBBS 
LONDRES, Marzo 18. 
í^onsolitiados por dinero; 57 114. 
United Havana Rallway: 93 lf2, 
Empréstitu británico del S por 100* 
101 6|8. 
Enípréstito Británico U«l 4 1|2 por 
100: 97 1!4, 1 
Expiró en las primeras horas de la 
iiiafiana de hoy don Benito Arago-
nós.. Jefe de una estimada familia 
que cuenta en Cárdenas con múlti-
ples afectos. 
Se cubre de luto ese hogar. 
De luto y de lágrimas . 
Lloran sii.. consutrlo sus hijos an-
te el cadáver del que supo ser ca-1 i]eg.u,on 
rlñoFo y buen padre. 
Grande el dolor du ellos! 
Sin l ímites . 
Antiguo amigo del Croulsta, don 
Benito Aragonés, yo me asocio de 
í Torres Pérez, el señor José Tarajas. i 
y el rico hacendado señor Serafín 
Palcón, emprendieron (la marcha 
hacia Camajuaní. 
A las ocho y medía hizo la mani-1 
festación su entrada en este pue- l 
blo, en el Parque de la Libertad y • 
en el de Maceo, se había congrega-
do casi todo el elemento liberal, y i 
fué una exaltación de ánimo lo que i 
se produjo en los que esperaban y i 
los acompañantes. Los voladoras, j 
que eran elevados por veinte exper- j 
tos, dirigidos por el entusiasta poli- ¡ 
tico y hacendado de arraigo en es-1 
te pueblo, señor Raimundo Torres 
Pérez, nublaban la espléndida luna i 
que a aquella hora asomaba p«r el I 
horizonte; las sirenas de. las má- j 
quilas eran ensordecedoras; los vi- j 
vas se daban con frenesí, y las mú-
sicas daban al viento sus vibrantes I 
acordes en aires de exqnUrt»j guato': 
nacional. 
A lo largo de ambos parq'.:e« y si- | 
guiendo la central e importantíjima 1 
calle General Naya, se Édtuaron un ; 
sin número de individuos con luces ' 
de Pepgala. iluminación que daba j 
forma fantástica a la comitiva 
A las diez menos doce minutos, • 
la morada del doctor! 
Sánchez Portal, que está situada en I 
la callo de más comercio en Cama- I 
juaní dedicada, por sus reconocidos i 
méritos, al opulento propietario se-
ñor José María Espinosa. E n el por- i todo corazón al duelo de sus hijos, . 
Para mañana a las ocho está f 4 5 * de la.CaSa ^ Improvisó una^tn-j 
jado el sepelio del respetable caba- buna. que fué escalada por el Com 
lloro, encargándome ?u hijo Pepito|nei de la KU€rra de Independencia,! 
quo para el acto quedan invitadasIseñor Franclsco Cuéllar, conocido, 
todas las amistados de su querido1 famlliarmente Por Pancho Cuéllar,! 
padre y de ellos. Su oración, expuesta con galanura i 
Tensan resignación! 
Dios se las dé! 
O L G V I T A AROS-
D« alta ya . 
Abai.dcr.6 ayer la Clínica. 
Dejó su apnrtamentt de la bien 
tea una noticia que recopí en esa'montada Clínica Méndez Capote de! 
Sabir 
lna- ^ ¿ T o VIa « w » y 
™ l y t l l f ^ i u v2- Vl t*to* 
S ^ ^ o ^ J - Tol6n y 
^rniona 
uz y fa. 
Y como una nota simpática y pa-
triótica llevaba ese buque unos le-
treros que todos leían «n alta voz 
y como sintiendo un regocijo den-
tro del alma y los cuales decían así: 
¡Isla de Pinos cubanisima! 
E n el Liceo se bailó. 
Durante el paseo. 
Fué el asalto epílogo de esa serie 
que todos los afiog en la temporada 
carnavalesca ofrece la Casa Cubana. 
Fiestas de esplendor. 
flestn de anonhe. 
L a telehraclón de un baile. 
E l Bíiile de los Casados. 
A<juél qué se dio el pasado año 
en el Liceo y que parece voh'er.i 
a oíreoerse. 
Surgió la idea anoche. 
En el rnlarao Casino, 
Y al hablarse de su organlaaclón 
Hospital Sunta Isabel, ya restable-
cida de Ir reciente operación que 
y fuldez, versó sobre los méritos , 
contraídos en la guerra citada por i 
el festejado. Fué bien y justamen-1 
te aplaudido. 
Después hizo uso de la palabra,! 
el maestro de ella, doctor Hipólito | 
Diez, que, como siempre estuvo a i 
la altura del momento. Se le aplau- ¡ 
dió con entusiasmo. 
Pasó a hablar el mandatario ju-1 
dicial señor Antonio Alonso Sánchez | 
guía y norte, en muchos casos de 
" E s u n a " X e ^ e i t ó a 
Que no tiene el menor fundamento lo que algunas 
personas mal informadas propalan sin saber en qué apo-
yarse. Ha llegado a nosotros la noticia y queremos pro-
testar contra semejante injusticia. 
Se dice que "La Francia" vende muy caro. 
Es de suponer que si nosotros vendiésemos muy caro, 
las personas que nos honran con su confianza nos com-
prarían una sola vez, cuando necesitasen algo nuevamen-
te irían a otras casas. 
Por lo tanto, el vender caro sería la muerte de nues-
tra casa y de cualquier otra en las mismas circunstan-
cias. A Dios gracias aún conservamos el sentido práctico 
necesario para poder refutar con ¡hechos y desmentir con 
demostraciones la calumnia con que se trata de obscu-
recernos. 
El favor que el público nos dispensa crece día por 
día y en justa recompensa hacemos cuanto está en nues-
tra mano por ofrecer cada día un servicio mejor, en to-
dos sentidos. Conste así, 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A p c a í e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
y y # ¡ t* •# f* n * & » ^ ^ . i ^ , & ^ & 
^ i M i M i ^ i M i ^ a a i g i i E B 
i ' O b j e t o s de P l a t a F i n a 
Toda familia que hace vida social 
obsequia de vez en cuando a sus 
amistades. Presentando un buen ser-
vicio en esos eventos se adquiere fa-
ma, y prestigio. 
Le ofrecemos per tal motivo: Pon-
cheras, Copas para Champagne, Fru-
teros, Tarjeteros, Dulceros, Candela-
bros, Crucifijos, Marcos para Retra-
tos, en fin, cuanto se produce en pja-
ta de ley. En estilos clásicos y perfec-
tos en cada detalle. 
O b i s p o y C o m p o s f e h - T e / e f A 5 2 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 




H a v a n a M i l k P a s t e u r i z i n g G o . 
Presiflente EDUARDO PRIMELITES 
Vaqnerias 
KBKTTTCXT T E l . RECURSO 
L e c h e F r e s c a G a r a n t i z a d a 
Serrlmos leche pura y fresca a domicilio. 
Servimos lecho pasteurixada y refrlgrerada a ' eaiablecimienloa ga-
rantizando grasa y denftidad. 
nurta ZATATA entre 6 7 t _) Teléfono 7-6513 
ciG3a ind 18 Ft 
i 
L 
* JL * ,• - ^ , JL- I»»»* J' norte, en uchos casos de i ' 
v r t a r a s í i ^ h s d u n y d i s t f ta- • g g * * * » ^ A W O GRATIS 
Lollta Ar6stegui y Carlos A , W i f.3- ? Z.0 dlSCU18Vma^Stríl COn ; l1-Lollta -AJéstegui y Carlos A . Villa 
verde. 
Vuelve la alegría en ello*. 
Rejaee la tranquilidad. 
Esa tranquilidad del hogar de 
F ñ R f l R E O ñ L O S 
Las más «electas y mejores 
llores ten las de " E L C L A V E L " 
Bouquet* para novias y ra-
mos de tornaboda desde $6,00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones decae 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras j Liras 
preciosas para regalar a las 
artietae, de $10.00 a la máb 
valiosa. 
Banderas, Eaoados, Estrellas 
y letreros de fieros naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde 120.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al Interior de la Isla y a 
cualquier parte d»l mundo. 
FLOREb Y CORONñS 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas 7 fiestas 
desde el más sencillo 7 barata 
a l mejor 7 más extraordinario. 
Centros fle nraa artísticos 7 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú* 
nebros de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 basta $75,00 7 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro taplcado de flores se-
toctas y e&ogida?. de $100.00 
basta $250.00 uno. 
VISITENOS O HAGA S>US PEDIDOS POR T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L ^ 
A R M A N D Y G E R M A N O 
6fnefil Ue y S. Julio. - Telfs. fO-7238 F0.7029 fO-7937 f-35W • Mariaeae 
se traté también de que la fecba esos esporos que se vid turbada con 
qun podía elegirse es el sábado pró 
almo. 
Se resolverl, r -do en brnvi'. 
] )a : í entotic? .'nformes. 
PON BECSITO AICAGOVES 
Una triste nuevs. 
Acubo de recibirla. 
la elocuencia que sabe hacerlo y 
arrancó nutridos y merecidos aplau-! 
608. 
Pasó en seguida a hacer uso de 
la palabra el doctor Martínez, quien 
la operación de Olguita. de modo vibrante hizo con exactitud 
O p m i d ó n feliz. . la apología del festejado haciendo 
Qut fué un éx i to . j resaltar los Indiscutibles méritos que 
Exito para los doctores Pérez Ma-1 tiene prestados a la patria para as-
rlbona y Olí, a los que mando mi pirar con justo e incontestable de-
felioitacjón mby calurosa. 
Y para Olguita mi enhorabuena; 
Extensiva a sus papás. 
Francisco G. B A C A L L A O . 
recho a ocupar el Gobierno Civil de 
laíí Villas. Su oración fué merecida-
mente premiada con prolongados 
aplausos. / 
Por último una salva de resonan-
tes aplausos anuncia que ©1 recién, 
llegado había ascendido a la tribu-1 
na. E l doctor Sánchez Portal, emo-
cionado por el cariño y slmpatlus 
que le manifestaban sus correligio-¡ 
narlos, dió las má,? expresivas gra-| 
cias p los concurrentes y Ies reco-
mendó que si en el horizonte polítl-l 
co liberal aparecieren cümulos o cl-: 
ITOS en forma de detractores de su 
personalidad polftlca, que hagan <•* 
ello el más profundo desprecio; pues 
él y los que le signen tienen íe 
ciega en el porvenir político y que 
seguirán con la frente levantada el 
cammo legal quo le han trazado. 
Los aplausos duraron cinco mi-
nutoa. 
E l doctor invitó a los presentes 
entrar en su casa y lea obsequió con 
dulces, licores y tabacos. 
. E l Corresponsal. 
I B m m 
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f: - : L A V I D A E j S T L A R E F IJ B 
^DE P U N T A B R A V A i DESDE SANTA 
L I C A 
EL SAIiUDO >T>EIJ DIA 
y i* 
Celebran su santo hoy las distln-
puidas señoras María Josefa Stee-
gers Vda, de Lastres; Presidenta de 
la Asociación de Damas de la Cari-
dad; Maria Arronte de Cabrlcano, 
Maria Jo«.efa Acosta de Arroyo, Jo-
sefina Sjerra y del Calvo; Josefina 
Arango de Callejas, Josefina Bell-
ver de Ibern, Josefina Sardina, y la 
señorita "Ohepi" Castro, Camarera 
del Altar de S. José, en los Escola-
pios. 
Y este grupo de amigos :el muy 
querido Rvdo. P . José Calonge, pa-
ra el que tenemos un saludo espe-
cial . E l Padre José Navarro, actual-
mente en España. 
José Echaniz y su hijo el laureado 
pianista Pepito Echaniz; José Mateu, 
José Gumá, José de Jesús Sánchez 
Cruz, José Area, José González. 
E l Dr . José del Valle y Moré, 
muestro cenoso Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción. 
E l popular y querido Dr . José 
Luis Darder, Jefe de los servicios 
Municipales. 
imis Jorge, José García Conde, José 
Manuel Arteaga, el infeeligente doc-
tor Jc»3é Miguel Garrastazu, y José 
Antonio García. 
E l celoso Secretario de nuestra 
Junta do Educación, José Fernández 
de Castro. 
Joseito Arena, José Ramírez, Jo-
sé Murt'n Rivero, Pepe Pereira, Jo-
pé Romero Pereira, José Rosendo, 
José Suarez y José Domínguez. 
E l Dr. José A- de Santillan, No-
tario Público de esta vil la. 
José Aparicio y Noriega, José 
Franco, Pepe Morán, José María j 
Guanche. José Matos, José Menén- j 
dez, JOS»Í Palacios, José Pons, José] 
Millán Cárdenas. José López Suárez, j 
José Suárez, Pepe Escobedo y el cul-1 
to y simpático joven Dr . José Za-
rranz. 
No olvidaremos al amigo Pepe Ca- \ 
rrail. 
Nuestro querido amigo el señor i 
José Santos Carmena, que fué pres-, 
tigioso Jefe de la Estación de los 
F . C . Unidos en Regla. 
Un compañero en la prensa que 
muy en breve contraerá matrimonio 
y que ingresará en la carrera con-
sular: Pepito Sánchez. 
Para tocios, muchas felicidades. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
E n el pueblo de Unión de Reyes 
ha fallecido el conocido farmacéu-
tico señor Jorge Telot, padre de 
nuestro distinguido amigo e(l señor 
Julio Telot, esposo de la joven y 
estimada señora Hortensia Darder. 
Descanse en paz y reciban mi pé-
same más sentido sús familiares to-
dos. 
RETOFiNo 
de bo encuentra a nuevo en 
Ciudad, después de pasar Una S í 
igre temporada en Santiago de C u h T y, ParÍÜO«a"co7ü,0ra ^ 
| l a señorita María J o s e f / ^ . S ^ * ' c ^ había V * 8 ^ * * i osefa Vidaurr^n
Profesora de Música de Ta E S 
Normal de esta ciudad. 
Anoche con motivo de surlleea<l» 
se encontraba de lo más animada la 
vosidencia de su señora madre So 
fia Cañal viuda de Vidautreta 





asi como el , 1 ° ^die. 
Plaquita i>eilp0 f1 secreí 
ción: "Esto L1'1 sieui 
P^k-ión de i a f e t í 
siten; 
las Jamas 
UaUd0 v i s u ^ ! S<*re, 
[-•«•«i; cuaudo Ust?,ma8 i 
ta P^a f r a ^ ^ ^ 
• María Beldarrain de Ruiz, damajqut en e ? dijo ' l ^ 
sociable que se hace elogiar en to- ser t^ V 6 acto ^ if 
dos nuestros actos, desde ayer recibo por un l"105 
u sus amistades. 
I^a molesta grippe, mantúvola en 
sus habitacloneB por algunos días . 
Motivo para visitas y pruebas do 
amistad. 
M . Angel lía J y sus Damas do Hnov 
Marzo 16. 
E L GRAfl B A I L E D E L L I C E O 
Baile brillante. 
Ha sido el primero que celebra 
E L VAPOR "GUANABACOA" HIZO nuestra sociedad esta temporada car-
A V B B I A S E N E l . M U E L f i ; 
E l martes, a la una de la tarde, 
al llegar al muelle de Luz, el ferrle 
"Guanabacoa" que hace el recorrido 
de Regla a la Habana, embistió con 
tal fuerza el mueMe que hizo serias 
averias en el emboque y paradero. 
Jesús O A L Z A D E L L A . 
DESDE CIENFUEGOS 
navaleaca en honor de la Reina de 
Carnaval y sus Damas de Honor. 
Algo sin precedente. 
No se recuerda otra Tiosta igual. 
Esplendor, bullicio, alegría. 
Tres notas salientes del baile. 
Un alarde de originalidad y buen 
irada principal por cuya boca pene-
traba en _lo8 salones una de las con-
currencias más distinguidas y nume-
rosas que' recuerdo. 
Gran número de comparsas dieron 
realce al baile. 
.Mlidias de pueblos vecinos. 
garia Barzaga; Viviana Trujíl lo; E s -
peranza Febles; Marina Alpizar y 
la simpática Dora Suárez. 
Manuelita Felipe; Estrella, Con-
suelo y Berta Grandio, tres lindas 
¡hermanas gue siempre concurren a 
I las fiestas d^i Liceo. 
V que ni nombrarlas sería difícil | Eugenia y Eleodora Ginorio; E m -
tarea para el cronista. ma y Esther Hernández, Evangeli-
-Mo llmitarO a dar la repeña de la 
concurrencia. 
En la que seguramente he de in-
na Hernández; Carmen Deulofeu; 
Anatolia Herrera; Conchita Loredo 
y las hermanas Dolores y Catalina 
gusto el adorno de los salones del «'urrlr en omisiones lamentables. ! Gonzalez' María González; Agaplta 
pues imposible era tomar nombres Chavez; Rita \ a l l e : Margót Luque; 
en medio do aquella algarabía, en- Lwisa Alvarez; Juana Silva; herma-
tre tantas parejas que hacían Im-1nas González: Amparo SáncHez; Zo-
salones ' ra'c'a Sánchez y Li l ia Suárez. 
I Sara, Josefina y Genoveva Galle-
Marzo 14. 
L O S ROTARIOS. — S O L E M N E S 
HONRAS 
L a sesién rotarla del jueves pa-
sado fué dedicada al problema del 
agua, problema que yo creo muy di-
fícil de resolver. 
Como siempre, el acto tuvo efec-
to en el salón principal del Hotel 
San Carlos, bajo la presidencia del 
señor Grajham, habiendo actuado de 
secretario el señor Ricardo Guerra 
Morales, por no estar aún comple-
tamente restablecido —aunque muy 
mejorado— el secretarlo señor José 
Ramón Montalvo. 
Asistieron los siguientea rotarios: 
Earl Graham; Ricardo Guerra; 
Jopé J . Carbonell; James Greentre; 
rrecta formación y deleitó a la con-
currencia cantando magistralmente 
dos piezas predilectas de su reper-
torio. Fueron muy aplaudidos y ob-
sequiados. 
E l día 12 del actual, se efectua-
ron solemnes honras fúi^ebres en su 
Liceo. 
Todos IO celebraban. 
Desde hora temprana veíanse re-
pletos los salones de dicha sociedad posible el caminar por ios 
y se hacía imposible el tráfico por del Liceo. . . 
la calle Nacional donde está encía-i Comenzaré ]a relación de nombres 5 ° ' ; ^ ^ ' j ^ . ^ n ' 
vado el edificio. . E n la calle apiña- con los de las distinguidas O p u á S H Í X V ^ K ^ Í ^ . ^ ^ ^ 
base numeroso público deseoso de Carmen León de Valladares; Ave1i., »ada y Mercedes, Pilar y Gracia 
admirar a la Reina y su corte. | na Felipe de Valdós; Juana Ibáñez,1 
F U E R Z A T L U Z 
lecto 
A las nueve oca la hora fijada pa-; viuda de Castro Palomino; Carolina 
ra hacer su entrada triunfa! la Reí- , Felipe, viuda de Hernández, 
na y sus Damas. . Josefina P. de Torres; M. Pórtela 
Saludó la llegada de la regia co-' de Dumois; Mercedes Ravelo de Gí-
mitiva una gran ovación prodigada norio y la señora viuda de Trujíllo. 
María Luisa Sánchez. Carmen Gó-
mez Vázquez; Silvia González; y 
muchas otrag que no recuerda el cro-
nista. 
¿Y qué más decir de este gran 
en conjunto por la selecta concu- Onelia F . de Díaz; Natalia de Cas-1 baile celebrado por el Liceo en que 
rrencia reunida en los salones del L i - tro de Rodríguez; Josefina F . de i fueron proclamadas Reina y Damas 
fragio del alma de la que en vida ¡ceo como ,a inmensa muchedumbre López y la señora de Jiménez. 'de Carnaval cinco bellas señoritas 
se llamó Justa Sánchez, Viuda de 
García, noble y ejemplar matrona 
nacida en Santander, España, lle-
gada desde muy joven a esta ciudad 
oue quería entrañablcsnente, hab 
do pertenecido siempre, por su vir-i 
tud y por su posic ión'social , a la 
conocían falleció, joven aún, el día 
más alta sociedad de Clenfuegos, 1 le tocó al Cronista 
que rodeaba el frente del Liteo. j Fidelina G, 
L a orquesta (entonó el Himno Na- de Castro de Díaz; Nena R. de Tru-
clonal. jillo; Nena Castro de Casas; Juana 
Haciendo su entrada la Riena An- Caaveiro de Castro; Encarnación R.r 
gelita del brazo del doctor Joaquín viuda de Rodríguez y la señora de 
I. Hernández, Presidente del Liceo. Casas. 
Seguíala su corte. 
Amparo Suárez la primera Dama, 
Hortensia E . de Sánchez; Eloísa 
G. de Suárez; Aurelia M. de Ceba 
ellas 
de Hernández; Rosa i de nuestra sociedad. 
Cuantos loglos tenga para 
serán pocos. 
Angelita se llama la Reina del L i -
ceo. 
Eievada ai trono en esta locali-
dad por el Doctor Joaquín Hernán-
llos; Andrea F . de Rdríguez, señora . e z • 
donde con sentimiento de cuantos JH Laudelina Febles, segunda Dama, de Betancourt; Ernestina A. de i De la Reina de hoy, de la, gran 
'Regino de la Arena; Alejandro Oje-112 de diciembre del año próximo pa-tal señor Porfirio Sánchez. 
da; Fernando Alvarez; Margallo; 
Anaya; Mercedes B. de Fernández; 'fiesta de! sábado queda aun el eco y 
Antonio Oviedo; Juan José Hernán 
dez; Frank Palacio; Frederlck Hu 
ghes; Daniel Armada; y el auxl 
liar de Secretaría, Rodolfo Carrillo, des que dejó al ausentarse etern 
En clase de invitados asistieron ¡ mente de esta sociedad 
sado, habiendo constituido su sepe- Luisa Piña, tercera Dama, al señor Julia H. de Díaz; Juana N. de Cas- su recuerdo se conservará grabado 
lio una gran manitfestación de due-!Juan Mesa. 
lo y las ofrendas florales la signi- Luisa Hernández, cuarta Dama, al 
ficación más patente dé las amista- j señor Ramón Díaz . 
Al levantarse el telón del escena-
Ios señores Julio González Capote, 
Alcalde por sustitución; Francisco 
Ondarza, Jefe del Cuerpo de Bombe-
jos; José Alegría, segundo Jefe; Ni-
colás de Cárdenas, empresario del 
Coro de Cosacos rusos de Koubun, 
y Anato'e Eafanof, Secretario de di-
cho coro. 
Por la prensa: Doctor Loreto Se-
rapión, por " L a Correspondencia"; 
José R . Pena, por " E l Comercio" y 
el Informante por el DIARIO D E L A 
MARINA. i x 
Después de abierta la sesión< el 
señor Ricardo Guerra pasó lista y 
leyó el acta de la sesión anterior 
que fué aprobada por unanimidad. 
E l Presidente dirigió un atento 
saludo a los Invitados y les instó 
para que hiciesen uso de la palabra 
si así -lo deseaban 
Sus hijas, Matilde y María, una de 
ellas soltera, que heredaron las vir-
tudes de la autora de sus días, y 
su hijo, que es un perfecto caballe-
ro, dedicaron ese día 12 para que 
sus amistades pudiesen elevar al 
Dios sus preces por el descanso eter-lte< nUestio amigo el señor Buendía. 
no de tan noble como ejemplar ma- fotógl.AFO DEL DIARIO DE L A MA-
trona. RIÑA, dispúsose a tomar dos foto-
Con estes líneas va también nues-[grafías del acto de la coronación, 
tro mas fervoroso ruego encamina- . Reina esplendente Angelita. 
do al mismo fin. ^ A la que foi-jnábanle bellísimo 
Luis SIMON. marco sus lindas y hermosas Damas 
; de Honor. 
Hermosos ramos de rosas aprisio-
naban las manos de la Soberana y 
BU corte. 
Vestían todas de blanco. 
Y en medio de la aclamación de 
A las tres y medía de la madru-1 la concurrencia, paseó serenamente 
gada de hoy, los disparos de revól-i bella por la sala del Liceo la Reina 
.-I1- ^ f o * * ^ ^ • W J * f . . m ' l v w : los pitos de auxilio, voces de I y sus Damas en cuyo honor se ce-
fuego y el continuado tañer de la ¡ lebró el sábado una de las fiestas 
campana, dló a conocer a los tran-'más suntuosas, más brillantes, más 
quilos vecinos de esta población que! lucidas de este feliz y bullicioso rei-
tillo; señora de González; María H. en la mente de cuantos asistimos 
de Martín y Julia H. de Rodrí- la misma. 
guez; Estela T. de Felipe, Caridad i Fueron todos a saludar a Su Ma-
T. de Domínguez y otras muchas. i jestad Angelita 1. 
Muy extensa la lista de nombres L a egperan ahora honores. 
üfrézcole mis respetos. 
rio donde estaba el trono se oyó 
una exclamación nue salía de todos, de las señoritas. 
E l trono. Entre las primeras, p-ira las que 
Adornado con el mejor gusto. j el cronista siempre lia tenido frases! 
Y en medio de una iluminación y elogios a que son merecedoras há- j 
que cegaba. i Hanse las bellas hermanas María • 
Y a en el trono iq, Reina y su cor- i Teresa y Carolina Hernández; Mar-
Desde que llegó a esta ciudad Mr. 
Bewsey, Administrador General de 
la Compañía Cubana de Electrici-
dad, estableció planes en consonan-
cia con el adelanto, rompiiendo an-
tiguos moldes, conquistándose a dia-
rio las simpatías de toda Vlllacla-
ra que ve en él un amante del pro-
greso y a la vez a un ciudadano ín-
timamente compenetrado con el me-
dio, deseoso siempre de ser grato, 
de prestar servicio efectivo a la co-
munidad . 
A los muchos triunfos) que lleva 
conquistados en Vlllaclara, tenemos 
que agregar el obtenido con la aper-
tura del Departamento Comercial 
de la Compañía, que con un acier-
to sin igual ha designado al señor 
Juan Alemán para el importante 
puesto de Superintendente Provin-
cial . 
Se efectuó la apertura del Depar-
tamento en la noche de ayer, es-
tando éste instalado en el magní-
fi-co edificio contiguo al Gobierno 
Provincial, reedificado expresamen-
te para este fin. 
Revistió este acto todos los carac-
teres de un gran acontecimiento 
social» siecdo presidido po^ el Go-
bernador de la Provinciia Coronel 
Méndez Péñate y su sociable espo-
sa María Villar de Méndez; por el .día 
Alcalde de la ciudad, señor David 
Rodríguez Meulener y su amable 
consorte Felicia Pérez de Rodrí-
guez; por los esposos Bewsey, el se-
ñor Cónsúl de España, Fernando 
Estrems, en fin, por los más sig-
nificados elementos tociales de la 
ciudad. 
A la entrada del edificio cada da-
ima recibía un pequeño ramo de flo-
res, mientras constantemente la or-
questa del Maestro Clapera ejecuta-
ba los bailables más en boga. 
E l señor Jnan Alemán en nombre |yugará, 
de la Compañía, declaró abierto el 
los recibos del ^ Z 
los clientes ^ * " ^ d o * ; 
^atro, que un ^ 
miados. NAN DÚ̂  -
Efectuado P| c . 








Wador: L ^ S m ? * * <* ana or,n " ,,í 1 fa eléctrica: 
"«a plancha do 
Qum Prieto, con m, hbras' ! lo. ' on un r i ^ • 
Jenninó dandr, h , 
autoridades y Dübiw » 
do especial a S 7 de 
Alante concurso8^ 5 
Momentos deínuí: 0• 
funciouar la potentp n! 
Super Heterodvue ^f1111 
tf- disposición de in* v6 ^ 
chándose varios ^ L t 1 ^ ^ * 
de distintas estaciones 08 de 
Acto seguido se Infctó 
a los salones de la s ^ L T . 
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A la entrada de lo* « u 
bién eran obseauiaía S ín"^ 
florales, pasando de t r e s Z ^ 
docenas ofrecidas a l^nM ^ 
Pireña todas proctdent 0 d 
din "La Dalia' . ael 
L a orquesta del maestro Ota 
amenizó el acto que duró W 
primeros claros del día. ' 
E n resumen, la inaugurad^«, 
Departamento Comercial resultó, 
magnifica fiesta, primera de í l 
dolé en esta ciudad, que día tn 
de acuerdo con el proma 
afianza su nombre de ciudad culti 
Sea ministra felicitación para Hi 
Bewsey y para el señor Alemán i 
ma de esta fiesta que tan agní», 
bles recuerdos nos ha dejado y qi 
nos .dló oportunidad de esíueha-
preciosa voz de la señorita Car 
Melchor Estella. que en plenr. 
ta nos deleitó con varios troa» i \ 
ópera y romanzas, dando a conocí 
junto a su magnífica escuela de ca 
to su bella voz, que dentro de 
dí-.sde la escena del Caridad no: 
Sergio R. Airara. 
nizada por Ib respetable y queridí-
sima Presidenta de( la Sección de 
DE BAHIA HONDA 
OASA QUEMADA 
got Dumois: Li l ia Hernández y 
Aguedlta Rodríguez. 
Mercedes y Georgina Pórtela, dos 
simpáticas habaneras. 
Carmen y Delia Valladares; Ole-
V a sus Damas, una de ellas la 
aue tuve el honor de llevar al trono, i : 
Antes de terminar, mi felicitación I ^ Adorno, éra Manuela A. 
a los jóvenes que integran la Sección I de Mascafro V ^ Z Í t ^ Z f ^ 
de Recreo y Adorno. i <lue n u e £ f a *?n<% ^ ^ f V ^ 
Ahora esperemos el otro balle. »OT. * l f j f 0 t í í f ^ ^ n Z u ^ d n , i x • J • Luis Pérez Arguelles, morcada au-Que será el próximo domingo día rec¿rrido antes de 
entrar, llamando mucho la atención 
una carroza "Persa" que conducía 
2S 
José A. López. 
D E C R U C E S 
Marzo 14. 
LOS ABUSOS DE L A PLANTA 
E L E C T R I C A . — ( OPL1 D E L A C U E R -
DO TOMADO POR L A CAMARA 
COMERCIO V LA CAMARA 3IUNI-
C I P A L 
D E A G U A C A T E 
Marzo 9. 
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ción a la modesta y encantador! se-
ñorita Matilde Anguita, hija de 
nuestro distinguido amigo ü. Ju:: 
competente empleado del Cent 
Rosario. 
A las 12 la hora señalada pan 
romper la piñata, causando grandes " •1'h 
sorpresas los múltiples regalo» " 
encerraba, objetos de valor, 
res, pulsos, aretes, dulces etc 
L a Sección de Recreo y Mm 
que preside el señor Iznaola 
¡el Rey del Amor, haciendo de escla-
í vos cuatro monísimos niños Pepe y . 
¡Paquito Arlas, Valentlncito Olmo y .dado por su joven y entuslaa 
Manolín Fernández y de "Cupido" cretario señor Sampedro deb( 
la simpática Fil ina Rodríguez hija tirse satisfecha al anotarse un in 
de D. Manuel R. Viña insustituible fo más, no cumpliría uii deser 
Director de esta Sociedad. i dejara de hacer justicia tamhM 
Entre las damas que integraban ' los S c a n s a ^ p , m í ^ a ^ e f ^ 
la selecta concurrencia pude anotar .Sección s e ^ 
Paula Saldomaldo de 1' 
cias por haber sido invitado como 
empresario ele les Cosacos, dándo-
las también en nombre del señor Sa-
fanof, por no conocer éste el idio-
ma castellano, habiendo sido aplau-
dido. 
E l señor Ondarza, Jefe de "los 
Bomberos, hablé del problema del 
en dicha hora descansaban de sus1 nado de Momo. 
Nuestro querido compañero Alber- disfraz de la temporada 
to Muñiz, viene haciendo hace tiem 
po una campaña contra ios abusos de 
de calificarse el baile celebrado el lag siguientes: l  a lao™a^o a,0 I 
día 8 por esta sociedad, primero de González, Aurora Cabrera de R o d í - : J traDajanu / 
,i;o^o, ^ !„ f„ íffiiPr. Viña. Carmela Perdomo de:ron a su cargu. ^ guez iña, ar ela Perdo o 
Pequeños resultaron los salones I Bermeosolo. Ana Olvera de Arias, 
adornados con equxisito gusto for-| María Herrán de Fernández. Merce-
rudas y cuotidianas tareas, que se 
había declarado un incendio; cosa 
que log hizo lanzarse a la calle, 
ante el temor de una conflagración 
txgua, que cree fácil de resolver me- tan terrible y extensa como las ocu-
diante el interés que deben tomar 
Io.s muchos empleados que figuran 
en las nóminas del Acueducto, cui-
dando de que no haya los desperdi-
cios que todos notan en varias ca-
lles, debido a rotura de cañerías que 
nadie se ocupa de componer. Pre-
senta muestras de material para la 
extinción de incendios, demostrando 
que con abundante agua de noche, 
que pue4e> haberla, y con buen ma-
terial el Cuerpo de Bomberos, por el 
entusiasmo do sus individuos, evl 
taría las conflagraciones que actual-
mente no se pueden evitar. Exhibió 
nlgunas fotografías de aparatos mo-
dernos para la extinción de incen 
dios y, según entendimos, solicitó el 
concurso de los rotarios para su ad-
Cjuislción. 
/ E l presidente del Club se mues-
tra propicio a prestar el apoyo ne-
cesario al Cuerpo de Bomberos por 
el buen servicio que presta a la so-
ciedad. 
E l Alcalde por sustitución, señor 
González Capote, lamenta también la 
escasez de agua y dice que ni la Al-
caldía ni el Ayuntamiento pueden 
hacer nada para que mejore este 
servicio, que compete exclusivamen-
te a la Jefatura del Acueduéto. 
Pide la palabra Margallo y ma-
nifiesta no ser partidario de que los 
rotarios intervengan en este asunto 
por haberle enseñado la experiencia 
que su actuación es mirada con se-
ñalada indiferencia por las autori-
dades superior JS y sufrirían un nue-
vo desengaño; entiende que sólo el 
pueblo es el llamado a actuar de 
la manera más enérgica que sea po-
sible. 
Regino de la Arena dice que, no 
obstante y lo significado por Mar-
gallo, es de parecer se pase una co-
rridas en anteriores veces 
E l fuego, cuyo origen se ignora, 
comenzó en la cocina de la casa que 
en el callejón Suárez habitaba Anto-
nio Bueno con su familia, se propa-
gó rápidamente por el guano y ta-
biques de la citada morada, desta-
cándose en medio de la nitida luz 
reflejada por la luna, la roja llama-
rada y la candente humareda que pa-
recían alcanzar el céni t . 
Los esfuerzos de los vecinos. 
Guardia Rural y policía lograron lo-
calizar el incendio, favorecidos en 
ello por la quietud de la atmósfera. 
Poco más de una hora tardó en que-
dar reducida a Cenizas lo que antes 
era propiedad de Filomena Azcuy y 
humilde hogar del honrado trabaja-
dor y padre de familia Antonio Bue-
no. 
En el período colonial, el extin-
guido Ayuntamiento de Babia Hon-
da acordó prohibir reparación y fa-
bricaciones de guano y yagua dentro 
del poblado; pero, el Consistorio de 
Cabañas a quien pertenecemos en la 
actualidad, no solo dejó sin ejecutar 
el anterior acuerdo, sino que tam-
bién, dando pruebas do «apientia 
sunut, puso tributo a fichas fabri-
caciones. 
E l hecho se estima casual y por 
el Juzgado se instruyen las oportunas 
diligencias del caso. 
NUEVO VASTAGO 
Una linda y hermosa niña vino 
a aumentar las dichas y encantos en 
el hogar del distinguido matrimonio 
el correcto y querido caballero José 
Manuel Lazo de la Vega y su bella 
y distinguida esposa la S r a . María 
Gómez. 
muncac ión al Secretario de Obras' yQa-n realizados «n el nuevo 
Túbllcas para que el Jefe del Acue-(ser 8US anhelos de ventura y 
clucto revoque la orden que priva al131^-
la ciudad de Cienf uegos del agua I • 
icrrespondiente desde las cinco del ^ P U E N T E SANTIAGO 
la tarde, todos los d ías . Por el Ingeniero Jefe de la pro-
Fiic nombrada una comisión com-'vincia Sr. Narciso Oneti se ha dis-
puesta por Fernando Alvarez. Car- puesto la inmediata reparación del 
liouell y Palacio para que iuspeccio-1 puente del carretera situado sobre 
e el río Ifanabanilln v después in-je! río Santiago, cipo pésimo e?tado 
¿Y el decorado? 
Muy bonita la entrada. 
Una enorme careta cubrió la en-
'la Compañía que nos suministra el mando un conjunto tan hermoso y!des F e m & U á é Z ^ ^ ^ . ^ ^ 
fluido, nos ha entregado una copia deslumbrador, que mi humiide pin-, Quintana de,Izquierdo, Clarl_ta_Ama-
de los acuerdog tomados por lá Cá-
mara Municipal y Cámara Comer-
cio. Dice la copia: Jesús Montea-
ma no puedo describir, causando, la ! go de González, Mercedes Arenal ae 
llzada por este inteligente, laborioso S ^ o y Oses Secretario de la Cáma-
ra Municipal. 
Certifico:—Que en sesión celebra-
da por esta Cámara Municipal, el 
admiración de todos los que tuvimos 
la dicha de verlos; notándose entre 
los componentes de la Directiva la 
alegría propia de los que triunfan en 
sus propósitos. 
A las nueve de la noche hizo su 
y honrado empleado por la conserva 
ción de éstas vías de comunicación 
carente de todo Ocurso y que. para „ novecien. entrada la primera comparsa orga. 
procurarse alguno suprimió las mil . , . , . . . 
doscientas botellas aue encontró al totí veinticinco, se tomo, entre otros, 
doscientas hotellas que encontró a l ^ acuerdo siguiente: Acuerdo nú- • 
tomar posesión de su cargo^ 'mero tre8: Se le da ¡ectura a un es- ció.-Jder señor Núfiez, con la reco-
sr, becretano de Obras f u crit0 del señor pregidente de ltt c&. mendación de que ei Ejecutivo lo bücas tan pródigo a veces, se acor-
dase de nosotros, con un crédito, no 
muy crecido, habría suficiente para 
mará Comercio de Cíenfuegos, que comunique a la Compañía de Elec 
copiado literalmente dice: 
gos enero 20 de 1925. Sr. 
Cienfue- tricidad este acuerdo. 
Miguel E s copla fiel de eu original, Jc -
roparar esta carretera hasta Guana- Díaz Secretari0 de m Cámara de Co- síis Montca^udo. Secretario. 
J ; | \ : . 1 inercio de Cruces. Cruces: Señor: Presidió esta sesión el señor An-
Ln tanto. Sincera felicitación al ieng0 ^ gust0 de acUBar2e recibo de drég Reyes, estando presentes 
Sr. Onetti y a hu competente auxl- gu atent0 escrito de fecha 13 del ac- Concejales. Enrique Oliva. Miguel 
liar Enrique Gonsé por la acertada tu&l> y de acuerdo con 8U contenido Angel Muñiz. Domingo Calderón, 
dirección y actividad en el desempe- puedo informarle que en esta se cobra Eulogio Capote, Francisco García, 
no de sus funciones. ei kUo^ats para alumbrado a 17 Francisco Ramírez, Ignacio Pérez. 
" — Jcentavos; y para fuerza motriz a 17. Gabriel' Machado y Jesús Monteagu-
BALTÍZOS | i z y 6,-según la cantidad, y que no do. 
Un lindo y hermoso hijo del jo- ^ paga alquiler por el contador, si- Hace tiempo nos venimos quejan-
veu matrimonio Alejandro Parra y no que se hace un dep5gito de $5.00. do de los abusivos precios que nos 
Adela Amores, recibió las sacramen- a] instalarse el alumbrado para res- cobra la Planta Eléctrica por el 
1 Quian, Margarita González de Rodrí 
guez. Nena Blanco de Blanco, Car-
men Jacinto de Alvarez. Rita López 
de Montero, Celia Ancheta de Israel, 
Eusebia Alvarez de Rodríguez, Cor-
nelia Rodríguez de Franco, Mercedes 
A. de Campano, María Saldaña de 
López, Lucia Romero de Menéndez, 
señoras de Anguita Carolina López, 
viuda de Amago, Paula Jorge, Cata-
lina Carballo, E l i j ia Pacheco, Josefa 
Quiroga, Faustina Paro, Francisca 
Paez, María López, María Yedra, 
María Zamora, Josefina Jerez y Lut-
garda Aíamo. 
L a comparsa la componían las si-
los guientes parejas: Celia Bermeosolo 
y Luis Pérez, Dulce Santana y 
Wenceslao Franco, Emma Mascaré 
y Francisco Blanco, Gloria Villalo-
bos y Manolo Ac i, Merice Masca-
ró y Laureano ^./arez, Panchita 1 
Franco y Antonio Mosquera, Blanca j 
Perdomo y Martín Betancourt, Adol-) 
fina Santana y Cecilio Fauré, Agus- ' 
tina Rodríguez y José Oyarbide, ! 
l0nEl baile fué amenizado por elP^ 
fesor de .a Capital Yumurina se 
Hernández, siendo aplaudido « 
tantemente por su variado y w 
16Saba de las dos de .'a madn 
da cuando la numerosa co^e i 
abandonaba los alones bahê Q 
dos satisfechos de tan agradable u 
ta Una Página más de gloria J«» 
tentará como recuerdo del Ca^^ 
de 1925, la Colonia Espanoi 
Aguacate. 
D E L LICEO _ 
Para el día 22 está Ben^d 
gundo baile ^ ^ J ^ c ^ 
L e s i v a Saciedad Piensa ajr. 
objeto de recaudar fo^o c P6a tfl, 
edificio social en ™ f ™ ™ h [ 
sumo gusto laboramos por 
dad hermana. - ^ e J * * * 
L a animación es írd" . Hjé. 
sica será de lo B o j 
MERCADO LOCAL Pt 
CAMBIOS 
N«w York cable 
New York vista 
Londres catle • 
, . Londres J f 1 ^ . 
Torres, Prudencia y Clara Saura, Lo- ; p°|?í^«ibie.. •• 
C o n t r a . l ^ ; f f i í A ^ 
tono irreguira Í 
Bterlln*' 
í £ brnco^in^. v e ^ " ^ 
ferrccarirlera presa * * ^ f T Z ~ ¿ U . 1 t . terlinas cables a ^ ^ ^ 
Sostenida la P ^ . ^ ncés. -Firme «I «raneo 'ra g*i 
E l camoio s 
flojo 
, cable sobre >ew6l preinio. 
cheques a t \H T J . eú 
E l inl-mp ba ĉo aue clie¡iue9 
5|641 
tales aguas del bautismo. Se le im-1 ponder al COn8Um0( CUyo depósito se fluido. Nos llama la* atención, como. Victoria Riaño y Julián Sánchez, 
puso por nombre Lius . ¡ devuelve al dejar de ser consumidor, dice en su proposición el Concejal Julia Riaño e Isidoro Ramírez, Aída 
Tuyo por padrinos al »r> _ Julio, Desean(j0 que estos informes satis- señor Xúñez que siendo la misma Fernández y Wilfredo Mascaré, Ca- ^neg" esterim*- „ r 
uonzález y la virtuosa dama Nicomc-1 f^gan 8Ug deseos, soy de usted aten- Compañía y el mismo tendido que en jridad Robaina y José Cáceres, Julia | De baíai.la,„Ij1/^'vendí o * , ^ * 
des izquierdo de González. i lamente, (fdo.) M. Caballero. Presi- Cíenfuegos, cobren en Cíenfuegos 17 Rodríguez y Francisco Expósito 
E n el mismo día y con ol nombre'^pp^,; E l Señor Presidente lo some- centavos por el kilowats y en Cru-1 Guillermina Jiménez y Angel Bilbao 
i é Alaria ingresó m la familia cris- ie & \.d consideración de la Cámara, ees 25. Nosotros creemos que para i Dolores Santana y Agapito Rodrí-
tiana una linda y bella niña bij;. u6a ]a palabra el señor-Núñez, y pro- fuerza motriz, no debe cobrarse m á s ' guez, Dulce Agiriar y Celestino Pe-
llo los jóvenes esposos Rnrnóu Valdés lpone que se tome el acuerdo síguien- que 5 centavos por kílowats y 8 pa-1 na, Evangellna Ramírez y Braulio 
y Antonia Amores. |te: De acuerdo con el Artículo 126 ra fluido; es decir, la mitad de lo ! Perdomo. Teresa Acosta y Pablo la 
E l cumplido caballero Ignacio de la Ley Orgánica de Municipios se que se paga en Europa y hasta en 1 Paz, Petrica Santana y José Aguiar, 
Amores y su respetable esposa Julia dispone que-Jas tarifas para fluido los Estados Unidos. | Ruperta Aguiar y Antonio González 
Vargas, apadrinaron la e ncantadora e¡éctrico en este pueblo rijan por los Nosotros no queremos esos pre-i Flora González y José Maciá, Ange-
uiüa. siguientes precios: que el kílowats clos, queremos que la Compañía nos lina Rodríguez y Pablo Pérez, María 
Después de'terminada la ceremo- de alumbrado sea de 17 centavos, cobre lo mismo que cobra en otros Díaz y Femando López, 
nia se obsequió a los presentes con para fuerza motriz a 17, 12 y 6, se- pueblos que suministra el fluido. . Además de sala las señoritas Emi-
dulces y Ijcores, improvisándose un gún cantidad. Que no se pague al- Felicitamos a la Cámara Munici- lia Várela, Nena Izquierdo, Leonor, 
baile que duró .hasta avanzada Hora quiler por el Contador, pero que se pal y a la Cámara de Comercio por Estrella y Angélica Montero, Blanca 
de la noche. ^ ¡deposite la cantidad de $5.00 al ins- la cívica actitud en defensa de los Perdomo, Onelia Martínez, Alda Iz-
Entre las señoras que allí se en- talarse el alumbrado y que esta can- intereses del pueblo y del comercio, qulerdo, Adela Arango, Carmela Ro-
contraban recuerdo: Antonia Chipi tidad sea devuelta al consumidor al Pero pedimos que se cumpla ese ¡ dríguez, Otilia Santana, Consuelo 
de Costa, Juana Alum de Costa, Ma- dejar de serlo. Que si bien es que acuerdo. 
ría Costa de Baez, Felicia Valle de en la ciudad de Cíenfuegos rigen 
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esto Club. ¡ ba<p peligroso el tráfico. 
»ro ruso sr presenta cu co-i E? digna de encomio la labo 
renza González, Higinia Pulido, Lo- ¡ parís vista 
• 1 ' • 1 1 aQuintana, Dulce y Josefina Brito, ¡ Hamimnro ^gta 
zalez y Julia Vargas de Amores. mos disfrutar de los mismos beneíi- Nuestro querido amigo doctor Jo- Pascualita González, Niéves María "^?![r?abie 
Estela Costa, Dolores cios, toda vez que es m'smo tendido sé Ramón Prieto, ha trasladado su Fernández, Juana María Torres. Gui-j España v<3tá 
llermlna Jiménez. Matilde Riaño, | Italia cabh> • • 
Rosario Ana y Francisca Amador, ! ̂ ^g^^a oaMe. • 
- . R o s a Expósito, Eladia Arguelles, Co-¡Bruselas yíeta 
Chipi, -ngela García. Estela Chipi., sirve al mismo tiempo como revisión Hermano.: Rodríguez. * ralia Meuéndez Felicia Pino Julia •̂ "'"ioh .-abi • 
AlaruT Luisa Chipi. Carmen García y ¡a cualquier acuerdo que con anterio- Mncbo éxito le deseamos en su. Argüelles. Avelina Marrero. Bla¿teá : ? ^ ? í r d a m ¿¿b1' 
m siempre sugestiva glojM Costa. ! ridad pudiera haberse tomado por nueva casa a tan consecuente ami- |v Ssteta López. Adela Franco, Fefa 
raitct^ades sin fin :i ta infantil 9sle Ayuntamiento con relación a lá go. 
T1a¡'*•':, • : fijación <lr> lunfas. IKu Cámara 










Cor responsa l . 
ranco, 
¡Acosta, Florinda Robaina. TUlda 
llrinina Rodrigavi: y Felicia Vciia. 
i l ío de-jado para cerrar e?ta reí 
Amstrrdain 
Toronto capte 
'Poronto 1 •: 
Hon? KOJ18 ' IIC.UK Kuti? M 
0 ( fe' 
ta 
l B B B S P O £ ] D B N C I A S 
E S P A Ñ A 1 D E N O T A S 
^ r o v o , ^ registra 
?ño progresos con-
ia oficina 
e los 6 importo 
9 
c0un aumeu o 
D I A R I O D E L A k & V R I N A ^ ^arzo 19 de 1925 P A G I N A S T K T E 
t u I N F O R M A C I O L f E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
T,̂  l»KODL( CIOX D E C E R E A L E S 
BM fSSBAÑA 
C o m b i n a c i ó n d e m a n d o s 
m i l i t a r e s 
Según datos publicados reciente- j Su i ^ ^ g ^ el Rey ha nrmadc) ios 
mente por el Consejo Agronómico la , siguientes decretos de Guerra: 
Promoviendo al empleo do tenien-
E N T O D A E S P A Ñ A S E H A C E L E B R A D O L A 
J U R A D E L A B A N D E R A P O R L O S N U E -
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\ t , ¿ qq.; 19^3, 42.758 «90 nq.: y 
33.142,960 nq.; Cebada:1920, 
19-696,025 qq.: 1921, 19.447.257 
aa - 1922. 16.881,013 qq.; 1923. 
24 355,078 qq.; Y 1924. 18,223,608 
nq Centeno: 1920, 7.069,126 qq.; 
1921 7.142.286 qq.; 1922, 6.6G8.309 
nq~ 1923, 7.131,o54 qq. y 1924, 
6 675.759 qq. Avena: 1920, 5.482, 
64" qq.; 1921, 5.169,669 qq.; 1922, 
4 330.713 qq.; 1923, 5.869.091 qq. 
- r . r . i n R F S E \ y 1924. 4.379.165 qq. Maíz; 1920, 
l ^ K S P v l i u ¡7.094.216 qq.; 1921. 6.324.272 qq.; 
B * * ¿ VJ¿ 1922. 6.815,644 qq.; 1923, 6.077.131 
1924 ias operacio-
K t l realzadas en la 




' i en 1923-
del ú.ümo 1924. 6 . 554.462 qq. 
tran • Vnncs de valores en t A S ASOCIACIONES ESPADOLAS 
eD1.n datos más exactos AMF.I^CA 
in los u „:tar euman , podido compilar, 
V & l l cantidades: 
93.000: 1921. 
^ - 1922. Pías. 
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gloria Qi' * 
del Carn»̂  
Español» " 
E \ EI1I  
E l número de asociaciones españo-
1920' las en América registradas hasta la 
Ptaí?"' fecha en la Secretaria de la Junta 
108S'. Nacional del Comercio Español' en 
FíJJá ptas. 1.354,716,000 j ^ ^ j j , ^ eg ei Siguiente: Argentina, 
1 141,64(5-000' 370; Bolivla, 4; Brasil. 77, Colombia 
" 'de valores oficiales je; Costa R i ^ . 7; Cuba, 112; Repú-
rn Hipotecario de ¡ blica Dominicana, 3; Chile, 69; 
J i p a t o s Diputado-i Ecuador, 2; Estados Unidos, 14; 
- H Obras del Puerto) 1 Guatemala, 3; Honduras, 2; México 
,aDtaS f de 7^3,935,000 pe-152; Nicaragua, 1; Panamá, 3; Para-
* ̂ /¡huidas as í . Tesoro,, gUay. 4; Perú. 2; Puerto Rico, 11; 
n ntas Banco Hipoteca-, El Salvador, 1; Uruguay, 59; Vene-
^ a 85 990,0C0 pesetas; |Zuela, 2; Total' 804. Calculándose las 
^^s'triaco 52.290.000 pe-:aSociacione3 españolas en América 
í:it0 amiento de Valencia, en unas 1,200 sería de desear que 
A3'un tas; Ayuntamiento 1^ que no han enviado sus datos a 
12 000 000 pesetas; ¡la Junta Nacional del Comercio E s -
,uo do Zaragoza 2.000,000 ; pañol en Ultramar, en Madrid, lo 
1 - de Oyazún. 200,000 pe-= hicieran rápidamente, a fin de com-
^deAzcoitia, 107,000 y Id. 
¿i. 50,000 pesetas. Con las 
I «rp^r^i rtP rtiviemn D KL SOLDADO. LA JURA EX MADRID. LOS DE INFANTERIA. LOS 
Julfo ^ p n n . v r r i n n , DEL AR-^ A CABALLERIA. LOS INGENIEROS. LOS DE ADMI-
Juho Ardanaz y Crespo. MVÍKU ION Y «ANDAD MUSITAR EN MEMORIA DE LOS QUE 
Idem al empleo dg general de di- MLBIIiIKoN EN CAMPAÑA. LA JURA. EN PROVJNCIAS^ Y EN MA-
visión al general de brigada D. San- RRUECOS. 
tiago Cullén. Verdugo. . 
TI 1 ... .J , . . , . E l soldado 
Idem al id. id. de división al gene-] 
ral de bngada D. Francisco Gómez | blo natal dejó el arado, 
Jordana y Sousa. L-nTformo / fusil le dl í el 8argento. 
Idem al empleo do general de brl-ly en ei cuartel halló cama, sustento, 
gada al coronel do Infantería D. N i - ^ j , nuevo hogar, en fin, implo y sa-cólas Rodríguez Arias Carbajo. (grado. 
Idem al empleo do general do bri-
gada al coronel de Estado Mayor D. Reverente, amoroso, emocionado. 
Rafael Coello y Olivan, conde de Coe- la bandera besó del regimiento; 
lio de Portugal. y a Partir de aquel santo Juramento, 
Idem al empleo de general do brl- «e dló todo a la Patria, fue soldado. 
£ada ai coronel do Infantería D. Ma-
nuel González y González. 
Idem al empleo 
división al coion 
José López Martínez 
Concediendo el pase a situación de 
Hijo del pneblot ante la fe se ln-
(cllna 
so do intendente do'dei patrio honor, y para darle gloria, 
el du Intendencia D. ijasta la muerte intrépido camina. 
Un solo pensamiento en él domina. 
primera reserva ál general de divi-|su bandera; }1^líanlle,lo:J.1a .y}ctoria. 
sión D. Carlos de Lossada Canterac. 
que cesa en el cargo de gobernador 
militar del Campo de Gibraltar. 
Disponiendo que el general de bri-
gada D. Carlos Tuero O'Donnoli pa-
se a la situación de primera reser-
va. 
Tiene un» religión: la. disciplina. 
E l conde de López Muñoz 
E n Mndrd. Los de Infantería 
Madrid. Febrero 17 
E l domingo se celebró la jura de 
bandera de los nuevos reclutas 
juraron la tandera los 1 5 0 reclutas 
del cupo, pues loa 3 0 0 de cuota lo 
hicieron días pasados. 
T erminada la ceremonia, las tro-
pas de Sanidad desfilaron en colum-
na de honor, ante el estandarte. 
A los soldados se les obsequió 
con un rancho extraordinario. 
SAGASTA Y SU OBRA 
C o n f e r e n c i a d e l S r . F r a n c o s R o d r í g u e z 
Logroño 14. Esta mañana l i e g ó . t i v o ; BU historia, ligadia a sucesos 
de Madrid el señor Francos Rodrl- culminantes de nuestra sociedad, 
guez, para dar una conferencia a ¡ puede eervirnoe de enseñanza y 
propósito de "Sagasta, eu vida y su guía". 
obra poltica". Este acto es el pri- Analiza el período «en que Sagas-
mero de una serie que se organiza ta preparaba su ánimo para los des 
en la capital con motivo de celebrar, tinos que le estaban reservados. Su 
se este año el centenario del nata-1 vida estudiantil en Madrid, su feli-
licio de Sagasta, que fué hijo pre-
dilecto de esta ciudad. 
Acompañando al conferenciante 
llegó de Madrid el ex diputado a 
Cortes por el difitrito, D . Amós | 
Salvador, correspondiendo con esaj Constituyentes de 1854 y su fase de 
cortesía a la atención del señor Franj periodista -en " L a Iberia". 
E n memoria de los quo murieron^ eos Rodríguez, qué había aceptado Entregado por completo a Ta po-
cn campaña las Incomodidades de un viajie para! lítica, pinta el orador lo que era la 
E n memoria de jefes, oficiales y dedicar a la memoria de Sagasta los¡ sociedad española en el período qu« 
ees disposiciones para la carrera que 
emprendió, su adhesión a las Ideas 
liberales; después describe los pri-
meros pasos de Sagasta én la lucha 
parlamentaria, su actuación en las 
soldados, muertos en campaña se, debidos elogios. 
guardá un n:?nUto de fcilencio en to-
dos ios cuaili leS. 
E n Provtnc.ias 
Barcelona, 18 
Ayer por la mañana se celebró la 
jura de la bandera por los reclutas 
recientemente Incorporados. 
Las fuerzas acudieron a los luga-
res p-eviamente designados, en el 
paseo de Gracia y Gran Vía Diago-
nal, dando frente al alta», levantado 
en el cruce de ambas v ías . 
Fueron recibidos en la estación 
los Ilustres viajeros por la Junta del 
Ateneo, elementos directivos do la 
Asociación de la Prensa y periodis-
tas. 
E l teatro hallábase totalmente He 
no, viéndose en los palcos y buta_ 
cas gran número de disting'uldaji se-
ñoras y Señoritas. E n dos palcos es-
taban los Ayuntamientos de Logroño 
y de Torrecilla de Cameros, pueblo 
natal de Sagasta, que hablan sido 
previamente invitados al acto por el 
poro 
(imán 
le 1924. Las Obligaciones 
en circulación a fines del 
4.325,500.000 pesetas. 
pletar el censo. % 
RECAUDACION D E L O S F E R R O -
C A R R I L E S E S P A D O L E S E N 1924 
L a recaudacóin de loá ferrocarri-
les españoles en el año que acaba de 
do las 7 4 3 . 9 5 5 , 0 0 0 pese- terminar, ha sido la siguiente: Ca-
ndientes a las emisiones minos de Hierro del Norte de Espa-
" ña, Ptas. 3 2 6 . 3 2 8 , 8 3 8 contra Ptas. 
3 0 8 , 8 0 2 , 9 2 2 . 9 5 en 1 9 2 3 ; Compañía 
de Madrid a Zaragoza y Alicante, 
Ptas. 2 8 9 . 0 2 2 . 5 8 4 . 0 4 contra Ptas. 
2 7 2 . 9 0 7 , 7 1 2 . 3 0 en 1 9 2 3 , Andaluces, 
Ptas. 6 1 . 7 5 9 , 7 5 9 4 6 0 contra 5 4 . 9 8 2 , 
8 0 5 en 1 9 2 3 ; Madrid-Cáceres, Ptas. 
1 2 . 8 5 6 , 5 8 4 ; Oeste de España, Ptas. 
i 0 . 4 & 0 , 0 0 0 pesetas; eléc-j 8 374^64; Sur de España, Ptas. 
5 ,500 pesetas; productos ! 9 516^922; Lorca-Baza, Ptas. 5 . 2 8 7 , 
t . 0 0 0 , 0 0 0 pesetas; mine-'429. 
ricter oficial, de la cifra total 
-aal mercado, o sea las 1,141. 
)0 pesetas, queda una diferen-
;9:.712,500 pesetas, para las 
nes do carácter industrial,'en-
vión por ramas de la In 
como sigue: terrocarriles 
revKiTÍas 223.235,000 pesetas; si 
i 
Poco antes de las once llegó el ca-i 
pitán general señor Barrera, con suj Ateneo. 
(El acto no revistió la pública solem- Estado Mayor, siendo recibido con los E l presidente de esta entidad pre-
ísombrando capitán general de la nidad con que fué proyectado a honores de ordenanza. E l público,! sentó al señor Francos Rodríguez, 
octava región al teniente general D. [eausa de mal tiempo. Se efectuó estacionado a todo lo largo de las| dedicándole grandes elogios y ha-
Jubo Ardanaz Crespo. jen los patios de las cuarteles donde paseos y en los balcones—muchos de, dendo un bosquejo de la figura d e i ™ o m ^ n t * PnnciPale£ 
Idem segundo jefe del Estado Ma-Ise alojan las fuerzas, jios cuales ostentaban colgaduras—• i Sagasta. Dicho presidente manifes- ' 
yor Central del Ejército al general ¡ Ex regimiento del Rey Juró en el tributó cariñosas manifestaciones tó que ante el desprendimiento ab, 
de división D. Juan Cantón Salazar i cuartel de los Docks, con asistencia de simpatía al general., aplaudiendo 60iuto del señor Francos Rodríguez, 
precedió a la revolución de 1868. 
y como desde el primer infllanto las 
costmmbres 'públicas se vaciaron en 
los moldes oligárquicos. 
Examina el período revoluciona-
rio,, advirtiendo cómo en él apare-
ció Saeasta con tesón liberal y con 
absoluta ecuanimidad. 
"Luego, en la Restauración, man-
tuvo el criterio democrático, apar, 
tado de las violentas exageraciones 
de un lado y de otro, y en la crisis 
que produjo la muerte de don Al-
fonso X I I fué elemento contempori-
zador, pero a la vez dispuesto a que 
se incorporasen a la vida nacional 
leyes profundaroiente progresivas." 
Descrike después, en síntesis, los 
Ide los tres tenientes coroneles jefés a su paso. 
López 
que no había querido poner precio a 
Oyeron la misa de campaña todas su conferencia, el Ateneo acababa 
las autoridades, y desde las tribunas i de nombrarle socio de honor, acuer 
levantadas cerca del altar, numero-1 do que fué subrayado con una ova-' 
do, haciendo resaltar que España 
no interrumpió nunca su marcha ha 
cía el mejoramiento. 
Analiza después la última fase del 
periodo en que intervino Sag*asta, 
y estima que en él se resumían todas 
las buenas cualidades, y también-los 
la 14a div" " 'visti6 sencillez y fué presenciado por.gos invitados entre los que figuraban: ción de la concurrsncia, y que el se-l defectos del liberalismo español . 
D Franciqrn8^11 lalgun03 Invitados. ¡muchas señoras . | ñor Francos Rodríguez estimó en "Jamás Incurrió—añade— en fia 
"V rrancisco uo- En Marfa Cristina juraron unosi Después de la misa los reclutas! mucho. Bl presidente del Ateneo' queza ni en olvido para lo fuada-
5.200,000 pesetas, vanas, 
dejado y n i , ! JOO pesetas. Desde 1920 las 
le escuchar ¡j ^5 industriales han seguido 
norita Canw fíente oscilación: -920, Ptas. 
6,1 Píen ; 192Í, ptas. 210.196. 
nostrorosij |is!2. Ptas. 449.046,000; 1923, 
• M'.266,500 y 1924, Ptas. 
112,500 . 
s emleiones industriales más 
rtantes en 1924 se distribuyen 
Caminos de Hierro del' Norte 
España, 98.900,000 pesetas; Ma-
iragoza y Alicante. 37.500,000 
; Compañía Telefónica Nado-
España, 23.700,000 pesetas; 




XUi, 16.000,00r pesetas; 
potables y Mejoras de 
tela, 11.111.000 pesetas; Com-
k Sevillana de Electricidad, 
.000 pesetas; Industrial Quí-
Me Zarayoza. '10.000,000 pese-
Ferrocarril de Pueitollano y 
•rroya, 10.000,000 pesetas; Me-
lOÜtano de Barcelona. 10.000,000 
«as; Sociedad Anónima Echeva-
10.000,000 pesetas; Compañía 
«I (J3 Ferrocarriles Catalanas. 
!H.0OO pesetas; Industrial As-
Stnta Bárbara, 8.835,000 pe-
Industrlal Resinera, 
pesetas; Riegos de Le-
J -OOO.OOO pesetas: Unión Sa-
•» ae España, 4.000,000 pese-
'fanvias y ferrocarriles de Va-
• UOO.OOO pesetas. Caja de 
'.Z °e Navarra (F-C de Estella 
S ' 4-00MOO p^eus; Lino 
N ¿ni1 ' 3'500'000 Ptas; So-
» «"llera Español . 3.333.000 
Vasco Andaluza de Abonos, 
esetas; La Aux:iiar de ;a 
3.000,00) pesetas-
E L "MODUS ITÍVENDI ' CON E L 
B R A S I L 
E l Ministerio de Estado participa 
que ha s'do prorrogado por un año 
1 debiendo expirar tor consiguiente el 
¡ 3 1 de diciembre de 1 9 2 5 , el "modus 
i vivendi" concertado entre España y 
[los Estados Unidos del Brasil con 
I fecha 2 9 de febrero de 1 9 2 4 . 
M U E R T E D E L G E N E -
R A L D A B A N 
y Laporta 
ledm gobernador militar de Ma-!de los batallones, señores 
Horca al general de división D. San- Mario, Avilés y Duyo, 
tiago Cullén Verdugo. Juraron 155 reclutas. E l acto re-
Idem gener'al de 
general de división 
mez Jordana'y Sousa. 1180"reclutas de Wad Ras, con asís- juraron la bandera, haciéndolo 
Idem jefe de Estado Mayor de laltencia de 'as fuerzas que se halla- ia enseña del Cuerpo respectivo. ¡ 4 ] señor Francos Rodríguez ocupar 
Capitanía general de la sexta región ban en Palacio, donde correspondía 1 Las autoridades se trasladaron lúe-! los altos puestos que ha desempe-
B J H f ^ de briSada D- Sebastián la guardia. . * , ^ feo a otra tribuna levantada en el| fiado en la gobernación del pais. | empezó a destacarse su figura, has 
X t o ^ J S F t * * v „ J .EIf coronel r ^ L n r al acto noí paseo de Gracia' entre laS Calle8 deÍ A l levantarse el señor Francos ta el momento de su muerte. Ter-
Idem jefe de Estado Mayor de la miento, no P u ^ as^rfl al acto por.Aragón y de Valencia, para presen- Rodrlguez fué saludado con una .minó afirmando su fe en las con-
*1 í i í i í i í í f í í i l f í ^ ^ l ^ ^ t ^ l ^ n T r A n o t É é ó ^ 61 aegfÍ¥ #*te el capi4n/e5e; ^ a n ovación, y recogiendo las últi-1 quistas liberales obtenidas por Sa-
n n T r v r ^ ^ S E06" • En f1 i * í * * í i £ déí r a i m i e n t o ral W * ' * " * * ^ y acompañado de ' ̂  ,del pre6idente dlce: £asta> y afirmó ^ Su anhelo era 
lo y Olivan, conde de Coelló de Por- juraron los quintos del regimiento general gobernador de a plaza y del ..pePrmitid ,u€ engarzando lo que' vivir dentro de ellas, estimándolo 
t n ^ h Ide León, numero 3 8 , que mandó has^ Egtado IvIayqr del prlmero. se si-l ha dIchb ^ ^ J u S U del Ateneo ¡ un deber do conciencia, por enten-
, , , con el tema de la conferencia, di- j der que los pueblos son felices cuan 
E l numerosísimo publico se des-, ^ mi vez que n0 entTa en ml; ta má8 libertad disfrutan, porque si 
cubría respetuosamente al paso de, ánimo volver a tomaT partje en las se perdieran esaa conquistas de la 
las banderas. , J luchas y apasionamientos políticosl libertad, pensaría en la soledad de 
Al acto han 
eni hizo votos por que en breve veamos, mental de sus opiniones," 
Hizo después una biografía de 
Sagasta desde el siglo X I X . en que 
 l  er ci  l is. I 
l 
^unda triga, ] ' Í S S S A ^ ^ T * ' " 
E n el cuartel de la Montaña SP 
tomó juramente a los reclutas de 
Saboya v Covadonga. Aistió al ac-
to el coronel 
la Guerra 
da de Infanteiía, de la segunda di 
visión, al general de brigada D, Ra-
fael Villegas Montesinos. 
Idem primer teniente fiscal del 
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina al general de brigada D. Cris-
tóbal Peña Abuín. 
Idem gobernador militar del Cam-i'a escolta Real, acuartelados en 
po de Gibraltar al general de divi-|mismo edificio. 
sión D. Jerómino Maitel y Fernán-i E n todos los cuartetes se dló ran-
dez de Henestrosa, actual goberna- cho extraordinario, y, como de cos-
dor militar de Mallorca. .lumbre, 1Q3 jefes dirigieron aren-
Idem consejero del Consejo Supre- ^as a los soldados, exaltando la 
mo de Guerra y Marina al almiran- signiflcajión del solemne acto 
acudido, tomando | en que, si a veces se hallan satis. dieron ti jefe del Deposito ae . te e eI desfile todog log h e r p e s j ^ ?uc' " ™ : ^ " " " f r ^ i 8U estudi0 que a<luellos que , 
señor Cond? de Coello^ de vde lgí guarniclón. Incluso de la Guar-, dac¿ir0ndeS1, deSen año * ^ 5 2 ! ' - S i su ^a'ngrQ Para. obtenerlas se L 
Portugal. Con los reclutas de Infan- i r a ' c i v i r d 7 Infantería y Montada, y! d,olor ^ l desengaño. A una distan-j ta^an de sus sepulcros • para g a i -
tería jugaron agunos del Cuerpo de ¡a ambulancia de la Cru¿ Roja de¡ Cla análoga me encuehtro yo a la de; declr la decepción. Pide a los hom-
el I I " . , , , - I uc-ia M» . 
' un insigne republico, que decía, re- i^gg apartados de la poltica que in-
irí-etiriirse el capitán general fué! cordando a uno de nuestros clásicos,1 tervengan en ella, porque el laborar 
Barcelona, 
nuevamente aplaudido 
E l acto resultó muy brillante 
Los del Arma de Caballería 
aue e«» ^ 
1a úar, con̂  
ndos P»1» " 
por la 




te de la Armada D. Ignacio Pin-
tado Cough. 
E l día lo: de Febrero, puso « n a l ^ ^ e ^ e r o del Consejo Supre-
sus días en la finca L a Albardllla, 1 m° de ^ ^ i - a y Marma al vicealmi-
de Vinanueva de la .Reina, cerca f j ? ^ > Armada Jofié Rlvera 
Andújar, donde se hallaba acciden- j y ^ w e » . | 
talmente, el comandante general de j ?aem intendente militar de la oc-
Somatenés y general de brigada, don' tava región al intendente de divi-
Antonio Dabán Vallejo. I D. José López Martínez. 
Según noticias de origen particu- Designando para el mando de la ra de bandera, 
lar, el general Dabán se encontraba { brigada de Artillería de la novena En el cuartel de Pavía juraron los 
que "'aqueste es el Uastamar que 
más estimo, señor, que cuanta ha-
cienda y honor los Reyes me pue-
dan dar". Sigamos cada cual nues-
tro camino, el que corresponda." 
Sigue diciendo que va a hablar de 
Toledo 16 
Se celebró ayer en el. patio del 
Alcázar, la jura de la bandera de 
En el cuartel donde se alojan las ios reclutas de la sección de tropa de política; pero no de la palpitante, 
fuerzas de Húsares de la Princesa:^ Academia de Infantería. sino de la recogida en recuerdos, y 
se rezó, a las diez y msdla, una misaj Los alumnos formaron en el pa- siempre con intenciones patrióticas, i ta j 
a la que asistieron ^ fuerzas^ l o s ; ^ vístiendo traje de día festivo,j Evoca lft fIgura de España, cons-j banquete en el Gran Hotel. L a Aso-
por el bien d  la Patria s un de, 
ber de todos, y "ojialá" — termi-
na diciendo— nos podamos reunir 
para realizar esa obra social que nos 
compete". 
E l señor Franco Rodríguez fué 
muy felicitado y aplaudido. 
Terminada la conferencia, la .lun 
reclutas de oste regimiento y los de|COn armamento y correaje. 
Húsares de Pavía y Depósito de Re-j Asistieron las autoridades y nu-; 
monta y Escolta. jmeroso público. 
Dengues de la misa se celebró, conj por la tarde, al toque de oración, 
el ceremonial acostumbrado, la Ju- se guardó un minuto de inmovilidad 
y silencio. 
tantemente combatida por discordias | elación de la Prensa le obsequia ma 
intimas, que jam'ás le consistieron 1 gana con una excursión artísti -a . 
en dicha finca con sus hijas, de tem-
porada. 
Hizo durante la mañana de dicho 
sosiego preciso para desenvolver su 
grandeza, 
"Sagasta fué hombre representa 
También el Círculo liberal se pro-
pone obsequiar espléndidamente al 
ex-ministro de su partido. 
Valencia, 16 
Se celebró en los cuarteles la jura 
í: La 
I 
división al general de brigada D. Ata- reclutas de este regimiento y los del 
nasio Torres Martín. ¡Depósito de Remonta,. Tomó Jura-
Idem para el mando de la briga- mento el comandante mayor señor de ja bandera, no habiendo sido pú-
día'sü vida de costutobre, y después da de Artillería de la 13a. división 'Egea, y asietió toda la plana mayor bllco el actí) p0r ei estado lluvioso 
de almorzar salió de paseo con la al general de brigada D. Antonio Du-,con su coronel. señor Glraldo. dei tiempo. 
familia No lejos de la casa retro- rán Loriga. En el picadero del cuartel de la Después 4e la ceremonia se guar-
cedió, «on un pretexto* v penetran-i Designando a los tenientes coro-1 Príncesa Juraron los reclutas dtó este d6 un minuto de silencio en#recuerdo 
do en una de las habitaciones se dis- neles de la Guardia civil D. Ricardo regImient0' tomándoles el jura- de i0a muertos en campaña 
paró un Uro de revólver debajo de del Agua Tojo, para el mando de mente el comandante mayor' seflor 
la barba. 
E l general Dabán contaba cuaren-
ta y siete años de edad, y su carrera 
era brillantísima. Hombre caballe-
roso, de gran inteligencia y de leal-
tad acrisolada, su muerte constituye 
una gran pérdida para el generalato 
español, en el que tenía un Justo 
prestigio. 
Austero y pundonoroso, era tm en 
Moreno Pérez. 
Angelí También asistieron al acto el co 
Bueno Rorigo, para el de la de Oren-' 
la Comandancia de León; D. 
A t e n e o M é d i c o M u n i c i - E l a m o r h a c e m i l a g r o s 
p a ! d e M a d r i d Ha fallecido en Cambados, Pon-
tevedra, cumplidos los cien años, el 
áiúsico José López Rey. 
Con tal motivo se ha recordado 
aue en su juventud quedó viudo, y 
con 
Zaragoza. 16 Bajo la presidencia ^ a^aíde' , 
Por la inseguridad del tiempo s e ' c 0 » ^ de Vallellano se celebro la se- degéando COntráer matrimonio 
,ronel señor Perlnat, y todos los Jefes celebró en ios cuarteles la jura de sión de apertura del curso ue xa-* UIia prima suya, de la que se enamo 
se, u . Liuis Martínez Boniche, para 1 y oficiales 
el de la de Tarragona, y D. Pedro! A• las trepas se les sirvió un ran 
. , tusiasta de su carrera; de familia 
^Wecirica Vizcaína 3.000.00(1 i de ilustre abolengo mi l i ta r , al Ejér-
Híci ctro(luíniica de F l ix . ' c5to se había consagrado por entero. 
W m » 1 8 » ^ ! Coionizu;ora de i m p a r t i e n d o sólo sus a f á n / 
Urota del Campo, para el de la de cho extraordinario. 
0vied0- Los Irigenieros 
!3 celebró en los cuarteles la jura de u« a i ^ x ^ ^ i Z - i w < -r.-™! lina Pnma suya, ae ia que se enamo 
banderas de los nuevos reclutas, re- 1925 del Ateneo Médico Municipal. ró apasionadamente, neo.-siió dispon 
i|vistiendo el acto militar gran so-! Abierto el acto por el alcame, ei sa del papa para casa,.se en segun 
lemnidad, doictor Blanco, presidente del Ateneo das nupcias 
COMBINACION D E GOBERNADO-
R E S C I V I L E S 
fW» 2.000,000 peseta 
TESORO 
1 GlNamor a su hogar. Había enviudado 
! hace más de xm año y deja once hi-
1 jas la mayor de diez y siete años. 
.' En Septiembre de 1923 figuró en 
i el primer Directorio militar que pre-
la i s id ió el general Primo de Rivera. 
. gundo regimiento de zapadores Ml-
1 nadores y el regimiento de Ferroca-
También firmó S. M. el Rey los rriles se celebró el acto de jurar la 
siguientes decretos de la Presidencia: ¡bandera loá nuevos reclutas. 
Nombrando gobernador civil de la Formaron en el patio los dos re-
1 p -ovincia de Salamanca a D. Luis I gimientoa, al mando de sus respec-
c°n Diez del Corral, que lo es de Jaén- ¡tivos coroneles, don Manuel López 
A todas las tropas se les obsequió Médico, habló para congratularse de 
E n el departamento del cuartel de! con ranchos extraordinarios. ¡la nueva orientación dada a los ser-
ía Montaña en Que se alojan el se-| vicios de la Beneficencia municipal, 
Sevilla, 16 ' ideal perseguido con afán por el 
Como estaba anunciado, ayer se'Cuerpo médico municipal. Agradeció 
verirTco la jura de la bandera por al alcalde su presencia y, al-aludir 
rlln* 
l o » .000 
0*» ' 
libr»» 
^AIDACIOX D E L 
ESPAÑOL 
^ T p a f i í 0bten¡da W 
Por )os d̂ fa on diciembre úl- j Ostentaba entre otras preciadas 
'"Wvos a<!P,0r jntes conceptos | condecoraciones la gran cruz de la 
contra o c o e a 2 G S - 2 1 4 , 6 0 7 0rden de la Corona de Ital'a. 
>bre de-i^,10^68 Pesetas 
• i r L "110 a diciembre de 
« recaudación to,-ii 1, -1 
•403-!>15 89'» " l0Lal ha sido 
m J n ^ DesPtaPeSetas contra 
^ 1923 ,aS 611 el mis ni o 
de?6o n ^ 6 rePre8enta 
^ ^ mayor 3,010 Pesetas. 
cédt¿,;ibre5. derecl 
franc^ Ula3 
los nuevos reclutas en sus respecti- al ilustre doctor Codina para conce-
vos cuarteles. ¡ derle la pahfbra, expresó que-no ne-
Los de Sanidad Militar lo hiele- Cesitaba presentarle por ser de todos 
ron ante el estandarte de los Caza- conocida su personalidad en la Me-
española. 
A continuación, el doctor Codina 
Idem de la provincia de Orense a i de Roda y don Prudencio Borra,| dores de Alfonso X l l (en el cuartel dicina 
don Salustiano Muñoz Delgado Ga-icon asistencia de las planas mayoreside la Paerta de la Carne); los dé 
rrido, teniente coronel de Infante-;y toda la oficialidad. Aviáción, en el cuartel de Ingenie-
ría. Después de la misa se verificó ePros. y los de Intendencia.. ante la 
acto Je la jura con el ceremonial de bandera del regimiento de Infante 
Como no tenia dinero para hacer 
el largo viaje que signuicaba su 
marcha a Roma, decidió ir a pié, y 
tocando el clarinete fuá de pueblo 
en pueblo, tanto en Espada como en 
Francia e Italia, procurándose los 
medios necesarios para la vida. 
De la* mishia manera, j ya obte-
nida la attorización de la Iglesia ro-





H^or ia i e i^'f8 y contribu-
ta 
E l finado se bailaba en la finca 
La Albardilla. pendiente de ciertos | 
requisitos para contraer matrimonio ¡ 
con su hermana política, la señorita | 
Pilar Fernández Caudalija. 
E l cadáver fué trasladado a Andú- j 
^ ! ¡ 
EXPORTACION DE TABACO 
ELABORADO EN ESPAÑA 
Idem de la provincia de Tarrago 
na a D. Maximiliano Soler Lossada, 
general de división de la 
reserva. 
Admitiendo la dimisión del cargo 
de gobernador civi] de la provincia 
de Tarragona a D. León Martín Pei-
nador. 
ordenanza, actuando los capellanes 
esca la 'Té!de los respectivos regimientos. E s -
tos desfijaron luego en columna de 
honor ante las banderas. 
A los nuevos reclutas del^ regi-
miento de Zapadores ae les repartió 
una patriótica alocución que les dí-
desarrolló con extraordinaria bri-
llantez su conferencia sobre el te-
ma *'La Beneficencia municipal de 
la Habana y «la lucha antitubercu-
losa en el Municipio". 
Aportando valiosos datos, el ilus-
tre conferenciante trazó con rigoro-
sos rasgos el cuadro que ofrece la Be-
neficencia municipal de la Habana, 
y que tuvo ocasión de admirar con ga "A. B. C " , de Madrid, consigna 
del acto que i mandantes mayores respectivos, con motivo de su reciente viaje a la ca- las siguientes cifras de carácter ofi-
rla de soria (cuartel de San Her-
menegildo) . 
Antes se dijeron misas, estando 
formadas ias tropas veteranas con 
armas, músicas, bandas y banderas, 
en traje de media gala, y los reclu-
tas. 
Tomaron el juramento los co-
E l d e c r e t o d e A m n i s t í a 
Como demostración de los benefi-
cios concedidos en la práctica por el 
Real decreto de amnistía e indulto 
de 4 de Julio de 1924. nuestro coie-
Habiendo solicitado la Compañía 
Arrendataria de Tabacos que se le 
¡autor ice rara . exportar las labores 
que elabora en sus fábricas, el Go-
'eíad GeneráisI)iUpÍCa" ',)ierno español, considerando que han 
1 ejercicio de ~r- ! '^'aparecW0 las Kjausas quo motiva-
'io, regj 
do tráfj 
ctorir. ue 192;; 
ai  H8flstraud0 u» 
• 3^^2-029 ton!, ^ ^ e as-
W y l06)¿-POüQen a la 
: * ¡ U el ^ ó % t í exporta 
S ¿ ^erto do pa : han eiltra 
.Aladas 
K . n 
.rogé el coronel, en la que pone de re-
:sombrando gobernador civil de .jieve la importancía 
Joén a D. Wenceslao González Olive-i a b a b a n de realizar, y les exhorta ¡el capellán castrense de cada Cuerpo, pital de la Isla de Cuba. " E l Ayun- clal, que sólo se refieren al tiempo 
res. caitedrático de la Universidad de a que no olviden nunca que la obe- Concurrieron a la ceremonia, que tamiento de la Habana cuenta con comprendido ¡entre la fecha de la so-
Santiago, ¡diencia y la disciplina son las vlrtu- revistió gran solemnidad, todos los un departamento de Sanidad y Be-1 berana disposición y el 31 de Diciem-
• ides primordiales de todo buen sóida-¡jefes y oficiales. neficencia que se divide en servicios bre del* año que se dictó. 
XUEVOS D E L E G A D O S R E G I O S do, y que éste, como buen ciudadano Los generales de la división y de urgentes, benéficos y forenses. Com-1 E l número de persgonas a quienes 
E n virtud de Real decreto han Bi-jy buen -íspañol. ha de amar siempre ¡la brigada visitaron después los prenden los primeros las Casas de alcanza el beneficio se eleva a 33.255. 
do nombrados: delogado regio para a su Patria y a BU bandera que la leñárteles. ^Socorro, edificios admirablemente De éstas alcanzaron la gracia total 
la represión el contrabando en la re-¡simboliza. Las trofau fueron obsequiadas dotados; servicios de Obstetricia y , 21,466, y de modo parcial, 11,789. 
gión Norte, don Juan Cruz Conde,! Los soldados de ambos reglmien- con comida extraordinaria y p. nui¿o ambulancias para el traslado de le-1 
y delegado regio de Bellas Artes en 
la provincia de Tarragona. D. Fer-
nando de Querol y de Bofarull. 
tos fueron obsequiados con rancho para paseo. 
extraordinario. 
IJOB redttCM de Administración En Almería. Castellón. Tairago-
MHitar jna, Cádiz, Gijón, Córdoba, Pamplo-
! También en el patio correspon- na, Ferrol. Bilbao. Lérida, Vigo y 
i diente al cuartel de las tropas do Ad- otras localidades por causa de la 
N U E V O G O B E R N A D O R 
D E M A D R I D 
jsionadop. Como prolongación de las 
i Casas de Socorro, cuenta la Habana 
con Un magnífico hospital Munici-1 
pal. Instalado en el centro de la ca-
pital, y que está dotado para sus 
atenciones con millón y medio de pe-
djes los sí 
J9^,538 
1915 
1916 486 5 7 2 
.15 fiadas'. L 9 ^ ' 1 - 0 4 9 
ron en 1918 a la prohibición de ex-
port,arlu«. ha resuelto rectificar esta 
medida. 
A este efecto ha dictado, con fe-
cha 31 de enero último, una Rea! I '—' 
orden, en la que dispone que "quede! Por Reai decreto ha sido nombra 
derogada la Real orden do 19 de do gobernador civil de Madrid D 
abril de 1918 y que, en su conso- Manuel Semprún y Pombo. 
cuencia. sea permitida en lo sucesi-' E l señor Semprún unj a su inte 
Con ! vo la exportación al extranjero de Hgencia y capacidad de trabajo 
con ! las labores de la Renta de Tabacos; ; experiencia y tacto en la gestión. E n 
cho bastante por el Municipio crean-
do organismos como el Instituto de 
Puericulturít, es necesario amplinr 
las especlalizaciones y dotar al per-
salas para enfermos, gabinetes de sonal." 
coíisulta y amplia dotación de ma- Recordó luego el doctor Codina su 
terial quirúrgico." campaña para combatir la tubercu-
iReseñÓ después el conferenciante losis en Madrid, encareciendo ia r»-




ministración militar, en los Docks, lluvia se ha celebrado en los cuar- F n <npho hosnitai h.lv ocho 
se verificó el acto d é l a jura de unos teles la jura de la bandera por los 8 
200 reclutas. nuevos reclutas, habiendo sido obse-
Formaron todas las tropas. al quiados la*, tropas con coipidas ex-
mando del coronel D . José Blesa. t ra ordinarias, pronunciando los res-
con asistencia de la plana mayor y pectivos coroneles patrióticas aren-
oficialidad, y después de la misa y gas. 
de la ceremonia del juramento y pro En Oviedo. Murcia, Sarf Sebastián ficencia. como la asistencia médica tablezca en las Casas de Socorro con-
mesa, el coronel, señor Blesa. dirigió Jótiba 3 otros puntos, el acto, cele- a domicilio, dispensario de farmacia. ' sultas para el terrible mal, y que 
la los nuevos reclutas algunas pala- brado públicamente, revistió extra- enterramientos de'Pobres, inspección s^a el propid Mainiclpio el quo asu-
ibras señalando la importancia del ordinaria solemnidad, dp niños y ancianos desvalidos.'asi- ma la responsabilidad dp ser quien 
a acto y excitándoles a ser buenos; E l pueblo se asoció con entusias- 1051 ^ « r n o s para niñas y niños y combata la tuberculosis, creando el 
soldados. mo a la latriótica fiesta, y el desfi- asilos nocturnos para mujeres y hom- sanatorio y hospital, tan necesarios 
con pero a condición de que se autorice i el Gobierno de Cádiz, por cuya pro-! . L,as t r o ^ t desfilaron en columna le de las tropas resultó lucl'disimo. ^res. así como los servicios de hi-, para contrarrestar la trlsté enferme-
con en cada caso, previo examen de las , vincia fué luego senador, y en Zara-,de J101?1" 7?* , estandarte. gienizadón y forenses. ; dad. y ultimando el padrón de la tu-
con circunstancias, por la Compañía goza, ha realizado una labor d i g n a 1 . . ^ ^ 0 a tos soldados con un E n Marruecos 'En Madrid—agregó—. la Benefi- ^ berculosis en Madrid, ya iniciado por 
con Arrendataria, y de que esta autoriza- de encomio. S u la provincia arago-i tt*?! i 0«if t Melilla. 16 j cencía importa más de cinco millo-1 el conferenciante, 
con ción se justifique por medio del do- nesa ha resuelto favorablemente pn> 1 ría oí ¿ S S u S i í ^ , L * L a jura de la bandera, que se de- nes de pesetas, con lo que salta a la ; Este, terminar su docta diser-
con cumento que al efecto establecerá Memas tan importantes como los A ^ ^ A Í ^ ^ I S ^ ^ i t l V ^ ^ V ^ 1 , en la plaza de España, vista que la dotación sanitaria es In-'tartón. Kié muy aplaudido 
con dicha Compañía, de acuerdo con esa las subsistencias, snseñanza. blasfe- de l í ^alle ? • ! S í r a í é ^ ? m l S f t ! 86 ? i S l causa del temporal, suficiente, estando necesitada la ca/] E l alcalde declaró abierto tíi cur-
Lrquljo en los cuarteles, en donde los coro- pital de'España del hospital Munici- !So del Ateneo Médico Municipal des-
alocuciones pa- pal a que se ha hecho referencia, 'pués do pronunciar palabras de elo-
. • ^stas fueron "Los médicos y el Ayuntamiento gio en honor de los doctore^ ro^ir,-i 
ajadas con ranchos extraordina- deben convehir en que los grandes r O h i c o f e . T q l n ^ 
Tnq rficlntiQ n t , » ' „ r o r o T V I pro^resos sanitarios se deben a la Laboratorio Municipal, el Ayunt 
.'éxitos el señor Semprún. )Echevarría," y deVpués"'d7'la m7s¡ dera son 1 4 0 0 0 " ban- especaUzacion de los servicios, y miento ha confiado la reforma de 'a 
uera son n .ouo. 'aunque ya en este sentido se ha he- ••Beneficencia municipal . 
I exportaciones 
1  ci tricinunmi qu« uiaponen las
¡í?-8-,. ordenanzas se verificó en el cuartel se efectuó por del 
los cuarteles, er 
es- pronunciaron 
-.triótícas a las tropas. Estas fueron 
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G a b r i e l d e l a T o r r e 
(18 D E M A R Z O 1 8 G » - 1 0 2 5 ) 
" L o primero «le todo para la edu-
c a c i ó n de un pianis ta es un buen 
g u í a . Con esto no se entiende sola-
mente un buen maestro, sino m á s 
bien un mentor, un piloto que pueda 
y que quiera v ig i lar los primeros 
pasos de la cabrera de un joven . E n 
mi propio caso tuve la fortuna de 
tener en mi padre un m ú s i c o profe-
s ional que c o m p r o b ó rai& posibilida-
des musioades, y desde el comienzo 
se I n t e r e s ó intensamente en m i c a -
r r e r a , no meramente como padre, s i - ¡ 
no como art i s ta guia y piloto de mi | 
edad t e m p r a n a . E s t o y seguro de que; 
mi padre f u é el autor de una gran 
parte del é x i t o que yo he alcanzado". ; 
Hof fmann, "Piano P l a y i n g wi th i 
P iano Quest ions". 
E n el 62o. aniversario de su n a c i - ' 
miento quiero dedicar a m i padre, i 
en p ú b l i c o . h o m e n a j e , unas cuantas 
l í n e a s , para recordarle a la genera-
c i ó n presente quien es é l , cuales son 
sus m é r i t o s y su c o n t r i b u c i ó n val iosa 
a l desarrol lo id el arte musiical de 
nuestra p a t r i a . 
A u n q u e nadie que se precie de 
conocer s iquiera sea a bulto la his-
tor ia a r t í s t i c a de Cuba puede igno-1 
j a r el nombre de G a b r i e l de la T o -
rre , es justo poner una vez m á s de 
rel ieve su c o n s a g r a c i ó n entera ál 
apostolado de la e n s e ñ a n z a mus ica l , 
BU anhelo entusiasta por la pose-
s i ó n de la verdad y su f é r v i d o deseo 
de mantener en nuestro p a í s el cu l -
tivo de las Be l las A r t e s . 
G a b r i e l de la T o r r e es uft hombre 
qire h a rechazado s iempre la osten-
t a c i ó n van idosa . Por su e s p í r i t u s u -
perior, exagerado en sus sent imien-
tos de lo justo y de lo honrado, ha 
BWO siempre e l c r í t i c o m á s severo 
de s u labor y de la de todos los que 
han trabajado bajo su d i r e c c i ó n . 
S í mismo tiempo, cual idades pre-
ciosas de mentor adornan s u c a r á c t e r 
dulce, apacible, bondadoso. 
Dotado de u n a voluntad f irme 
p, intel igencia c lara , « idquirió por 
a u t o - e d u c a c i ó n , una vasta cu l tura . 
C o n todas esas condiciones reuni -
das , con una v o c a c i ó n irresist ible 
por l a e n s e ñ a n z a , ha merecido ade-
m á s del c a r i ñ o , la e s t i m a c i ó n cordial 
de sus numerosos d i s c í p u l o s . 
G a b r i e l de la T o r r e es un art i s ta 
y u n pedagogo: é l ha ínfunidido en 
RUS a lumnos , profundamente, .el con-
vencimiento de su Arte y la percep-
c i ó n c l a r a de sus Ideas, h a c i é n d o l e s 
conocer y a jnar la belleza y e n s e ñ a n -
do, con sus excepcionales dotes ya 
^numoradas, las m á s suti les reglas 
de la I n t e r p r e t a c i ó n JMusical . 
L a s palabras del maestro polaco 
que c i t é a l comienzo de este a r t í c u l o 
pueiden apl icarse m u y bien 'a mi pa-
dre, pues he o í d o repet ir infinidad 
de veceg a mi madre y a mis herma-
nas Marta y A n g e l a . q u o é l f u é p a r a 
el las el mentor, que é l f u é , en l a 
mayor parte, por sus#afanes, por su 
d e c i s i ó n y por su f é , l a cansa de sus 
adelantos y e l secreto de sus t r i u n -
fos. E l t í t u l o de mentor le cuadra 
con jus t i c ia porque d i r i g i ó a cada 
c a m a g ü e y a n a en pleno, que' ha so-
guiido con i n t e r é s y a d n l i r n c i ó n la 
e v o l u c i ó n in interrumpida de uno de 
sus miembros, quien junto a su jo-
ven esposa ba levantado un hogar 
modelo y trabajado valerosamente 
para que s u numerosa descendencia 
fuera digna perpetuadora del nom-
bre paterno . 
E n el cuadro de Honor de sus 
mejores d i s c í p u l o s se encuentran los 
nombres de casi todas las fami l ias 
dist inguidas del legendario C a m a -
g ü e y , los A g r á m e n t e , I03 A g u i l e r a , 
los Betancourt , los A r m a s , los P r i -
melles, I03 Argi lagos , los L u a c e s , 
etc . 
De ese grupo se destaca una bella 
c o n s t e l a c i ó n de pianistas aficionados 
que l lenaron, con las bril lantes fies-
tas a r t í s t i c a ^ organizadas por BU 
maestro, una é p o c a de esplendor de 
la c u l t u r a de aquel la noble c i u d a d . 
TZn la nueva eta^a de la v i d a pro-
fesional de Gabr ie l de la T o r r e , mar-
cada por su tras lado a la H a b a n a , 
no cesa n i un instante su esfuerzo 
por c u m p l i r como el m e j o r , sai d i f í -
c i l min i s t er io . S i su labor no se ha 
manifestado con ruido y aparato, d é : 
bese a que se ha desenvuelto en el 
¡ M I GOZO E N U N POZO!. 
Cuando d e b u t ó el insigne actor 
E n r i q u e B o r r á s , l l e g u é a l teatro po-
co d e s p u é s de las nueve y q u e d é sor-
prendido a l v e r una especie de ta-
lanquera horizontal que h a b í a n pues-
to en la puerta que da acceso a l pa-
tio de lunetas, i n y > i d i e n á o la entra-
da. 
L o s acomodadores tan correctos 
como cualquier Rusque i lano de los 
que l iban el vermouth P e m a r t í n , se 
apresuraron a disculparse . 
— S e ñ o r , ñ o puede usted p a s a r . . . 
Tenemos orden de impedir l a entra-
da en cuanto se l evanta el t e l ó n . 
-1* u e ¿ e n q u e p i e n s o r 
Pues en decirles a ustedes una verdad muy grande: 
"que l a nevera Bohn Syphon s iempre f u é , es y segui-
r á siendo la re ina de las neveras". 
Pase hoy mismo a ver los nuevos y colosales mo-
delos que acaban de l legar a 
Oicn fuegos, 18 a l 2 3 
T e l é f o n o A.-6530 
A v e n i d a de I t a l i a , 6 3 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
DEL ASILO Y CRECHE DEL VEDAD 
S u Memoria correspondiente a l í n d o l e , se hacen cada a ñ o indispen-
a ñ o 1923 a 1924 la tenemos a la v i s - ¡ s a b l e s . 
ta. Su a d m i n i s t r a c i ó n , bien lo hemos 
A c e p t é de buen grado las explica-
clones; era un bien p a r a los que 
acuden puntualmente, no Tftrse inte-
rrumpidos por los que l legan tarde 
dando taconazos. Impidiendo o í r y 
haciendo levantarse a los que e s t á n 
sentados para dejar les paso . . . L u e -
go n o t é que los atentos acomodado-
res me daban l a orden con pena, co-
In-C u a l q u i e r a persona que tenga t e r é s en no molestar, v a a m « ú 
s in que nadie la sienta, con el ^ 
dado y delicadeza que ponemos al 
coger un neo b o m b ó n hech? c^n B a 
c a r d í en l a gran c o n f i t e r í a " L u c e ? 
na que e s t á en Neptuno 104 £ 
visto personas atravesar el teatVo ds 
un lado a otro s in molestar a nadie 
Pero lo triste es quo la innova-
c i ó n de no permit ir el acceso a la 
sa la una vez empezada la represen-
t a c i ó n , no ha podido l levarse a ca 
bo M i gozo en un nozo, me da la 
gana repet i r . . . a 
C l a r o , l l e g a r í a tarde, como slem-
pre, una gran cantidad de gente 
b ien . • . bien curs i , y h a b r á sido tan 
imposible no dejarlos entrar como 
curarse un catarro s in Grippol Bos-
que . 
Me imagino las escenas que han 
pasado. 
— ¿ C ó m o no me va a permi i tr pa-
mo quien siente no poder f iar a un sar , si tengo entrada; estoy en mi 
hombre bueno en desgracia , l a m a l - derecho? 
t ina T ívo j i , el gofio E s c u d o u el ja-1 Pero no acaban de comprender 
b ó n Copeo. j que el adquir i r la entrada no da de-
• ! recho a importunar a loa que han pa-
E n esto e s t á b a m o s cuando «1 ex- gado a su vez . . . o a los que s i no 
quisito Dr . M é n d é z P é ñ a t e , que es a pagan en efectivo P A G A N en otra 
l a vez d i g n í s i m o A d m i n i s t r a d o r de f o r m a . . . Y no lo comprenden por-
ese coliseo, l l e g ó , y con s u m a c o r - . q u e tengo para mi que hay tantos 
t e s í a me i n v i t ó a que pasara . i m b é c i l e s enfatuados, como copas de 
— E l s e ñ o r no h a r á ruido ningu-1 J e r e z V i ñ a P e m a r t í n se toman dia-
110—dijo para just i f icarse ante sus r iamente y paquetes con colorantes 
empleados. "Sunset" se venden en las boticas. 
C l a r o e s t á quo a g r a d e c í l a defe-
reneia tanto como s i me hubiese re- Y lo penoso es pensar que todo 
galado una cocina p a r a estufina, un ese m a l tiene tan fác i l remedio como 
Roskopf F r e r e s de B l a n c o y de con-1 afeitarse con una cuch i l la de " E l 
Remi t ida nos ha sido por l a muy I visto, es s a b i a f ' l a ' car idad de l a 8 ! t r a j116 c o n v i d a r á a cenar en L a D i a - Arbol i to". B a s t a r í a con que el go-
amable y competente Secre tar la de I personas que lo sostienen, inagota- na d e s p u é s de l a f u n c i ó n , 
esta i n s t i t u c i ó n , s e ñ o r a A m e l i a R l - ble. 
vero de D o m í n g u e z . Pero las necesidades son infinitas. 
De una de las p á g i n a s de esta 1 Ciento cinouenta y cinco n i ñ o s no se 
Memoria, exquisitamente redactada I visten, ca lzan, a l imentan y cuidan 
por la s e ñ o r a D o m í n g u e z , copiamos con s ó l o unos pesos diar ios . 
Hacen fa l ta muchos pesos, y hacen estas l í n e a s : 
" E s t a I n s t i t u c i ó n es fuente de ca -
r idad y e n s e ñ a n z a p a r a la buena di-
r e c c i ó n de Ja in fanc ia , y debemos 
ayudar la y protejer la para que con-
t i n ú e y aumente los fines que persi-
gue. Se e s t a b l e c i ó para a m p a r a r a 
la infancia desval ida, y conociendo 
los beneficios que eii e l la reciben r e a l i z a c i ó n , de 
P, tenemos el deber m o r a l > " . _ " An ' Q 
fal ta no s ó l o los del d í a , sino que 
hay que proveer a l a casa de los 
que l a han de sostener m a ñ a n a . 
E s Indispensable, pues, el capi ta l 
Impuesto. U n capi ta l que responda 
a las necesidades. 
P o r eso l a Direc t iva de esta C r e -
che A s i í o ha tomado el acuerdo, y 
L o a g r a d e c í , pero no quise poner-
lo en el compromiso do que quisie-
r a n pasar otros, pretexi-ando el ha-
berlo hecho yo. 
— N o , doctor—le dije—quedo 
muy obligado a su f ina a t e n c i ó n , pe-
ro debo respetar esa orden que es 
j u s t a ; cuando nos veamos en un ca 
bernante que tenga poderes p a r a ello 
d ic tara una orden avisando que una 
vez empezada l a r e p r e s e n t a c i ó n no 
p o d r í a pasar a l a sa la n i el fabri -
cante de los famosos molinos "Stei-
n e r " que venden en L a m p a r i l l a 21. 
E s a d i s p o s i c i ó n p o d r í a s a l i r una 
semana publ icada en la p r i m e r a pá-
gina de todos los p e r i ó d i c o s , av i san-
fó tomaremos s i d r a C f m a o Iremos a I do l a fecha en que se p o n d r í a en vi 
C u b a C a t a l u ñ a a pa ladear deliciosos 
helados, 
Q u e d é s a t i s f e c h í s i m o con esa or 
den, porque nada hay tan 
seno de las famil ias que, deseosas de esos ^inos, LCUCU^ ^ « ^ u c i ^ « x ^ , c o n s t r u c c i ó n de u n a como estar en un teatro y no poder 
y mater ia l de a m p a r a r l a y ^ s p e - , ^ que ha de ser e n i 0 l r lo que hab lan en escena p0r e í embellecerse con los fulgores del d i -
vino arte, han sido enemigas de su 
o s t e n t a c i ó n . Pero no por esa c i r -
cunstancia d e j a n los inteligentes de 
conocer y aprec iar sus desvelos por 
la e n s e ñ a n z a . 
De e l la re su l ta exponente m a g n í -
fico l a c a r r e r a de sus dos h i jas Mar-
ta y Ange la , que a l conquistar ga-
l lardamente el pr imer premio con la 
m á s grande d i s t i n c i ó n en el Conser-
vatorio R e a l de Bruse las , c i ñ e r o n en 
la frente de su padre y maestro los 
laureles de la g l o r i a . 
¡Oja lá que las v irtudes y excelen-
uno de sus hijos desde el comienzo ¡ c ía s que he procurado destacar en la 
de su existencia , uniendo a la afee-i personalidad de mi padre s i r v a n de 
c i ó n que el parentesco establece, la I e s t í m u l o para provecho del arte y de 
constancia e intel igencia en l a e d u - ' l a e n s e ñ a n z a en nuestra amada pa-
r a c i ó n e i n s t r u c c i ó n que les iba dan-1 tr ia ! 
d o r 
Como testimonio Irrefutable y pal- 1 Roberto de l a T O R R E . 
pitante de s u gran labor profesional 
y social , puedo c i tar a la sociedad H a b a n a , Marzo d e 19 2 5 , 
CUENTOS E X T R A N J E R O S 
FRALINETTE 
—tAEs usted s e ñ o r i t a , quien arre -
gla e l escaparate y compone esta 
preciosidad? 
E n h o r a b u e n a ¿ E s c a n c i a d h i j a 
m í a m í a ! ¡ E s c a n c i a d n o s el sol y el 
jEsca lude , ¡ q u é boni-
t a r l a . " $ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 , la cua l se e s t á r i fando 
'Después de estas l í n e a s , ¿ q u é m á s por me(jlo de papeletas «cuyo s ó l o 
expresar, en un a r t í c u l o de un pe- I costo eg ¿e un peso c incuenta centa-
r i ó d i c o ? 
L a s e ñ o r a Rivero de D o m í n g u e z h a 
dicho m á s en la Memoria de que es-
tamos tratando, que cuanto nosotros 
a q u í p u d i é r a m o s exponer, y recomen 
dar su a d q u i s i c i ó n y l e c t u r a es cuan-
to mejor p u d i é r a m o s hacer, s i en 
algo queremos a y u d a r con l a piluma 
a tan a l tru i s ta como b e n e m é r i t a lns« 
t i t u c i ó n . 
E l As i lo y Creche del Vedado te-
n í a en Junio del p r ó x i m o pasado a ñ o 
155 n i ñ o s a su cargo. 
Y a se i m a g i n a r á e l lector, para 
la debida a t e n c i ó n de estas c r i a t u r i -
tas la cantidad de dinero que h a r á 
fal ta . 
Sumas que solamente l a sabia ad-
m i n i s t r a c i ó n de l a J u n t a Direc t iva , 
dignamente pres idida por l a muy ca-
r i tat iva s e ñ o r a L i l y Hidalgo de Co-
niíll, y el trabajo incesante de d icha 
Junta , para l a r e a l i z a c i ó n de los fi-
nes b e n é f i c o s que se ha propuesto. 
vos cada una. 
Nosotros nos d ir ig imos a usted, lee 
tor, p i d i é n d o l e que, s i tiene n i ñ o s , 
adquiera una de estas papeletas pa-
r a cada uno de ellos. 
E s o s n i ñ o s que usted t iene se s ien-
tan cada d í a a su mesa s in que el 
al imento en O'Ua se les d é de car idad 
tuido que forman los que l legan re -
trasados, como s i qu is ieran que to-
do el mundo se f i j a r a en las joyas 
que l levan, adquir idas en L a Casa 
Borbol la . 
gor para que nadie se l l a m a r a a en-
g a ñ o , y u n a vez transcurr ido e l p la -
zo de aviso colocar un par de poli-
c í a s en cada teatro encargados de 
molesto (hacer la c u m p l i r . . . 
¿ V e r d a d que es tan sencil lo como 
proveerse de un pasaje en l a Compa-
ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a de San 
Ignacio 5 4 ? 
Pues v e r á n ustedes como nuestros 
gobernantes s e g u i r á n m u y ufanos 
fumando los c igarros " S u s i n r ' , s in 
P e r o . . ."Mi gozo en un pozo. A y e r ocuparse para nada de esas c o s a s . . . 
e s t á b a m o s casi a l a mi tad del pr i - i Naturalmente , lo pr imero es preo-
mer acto y s e g u í a entrando la gente. ' cuparse del bienestar PJ opio, hac ien-
De seis u ocho f i las a la vez, v e í a - i do caso omiso de las ofsrtas que h i -
mos levantarse a los que estaban I c ieron a l pueblo cuando se p o s t u l a » 
Y "tienen1 una buena " c a m a y ~t i e - ¡ acomodados p a r a d e j a r pasar a los iron para é s t e y e l otro c a r g o . . . 
nen un beso de aus padres o'de sus | ^ue u f a n o s _ e n s e ñ a n d o | i ¡ i Y cons iderar que con un poco 
famil iares a l acostarse a dormir . 
E s o s n i ñ o s , para quienes nosotros 
le pedimos, t ienen, ¿ s a b e usted q u é 
cosa, lector? tienen ú n i c a m e n t e u n a 
inmensa desgracia sobre sí , s i l a 
t a m b i é n Inmensa car idad c r M I a n a 
no se a p r e s u r a a socorrerlos . 
De c a r i d a d es su mesa; de car idad 
su cama, y de car idad e l beso que 




Deje que su n i ñ o , inocente como 
el pa j i l l a i n g l é s adquir ido en " L a ' d e buena voluntad p o d í a n m e j o r a r 
H a b a n a " de Aguacate 37 y sacando s u s i t u a c i ó n y hacer a l g ú n beneficio 
e l p a ñ u e l o Rusque l lano p a r a que se i a la s o c i e d a d ! ! ! . . . . 
lo v i eran . i . . ,. 
ha podido proporcionar para su sos- ellos, pero no como ellos desgrac ia 
L e c a í a muy bien y l levaba delicio' 
s á m e n t e este nombre de b o m b ó n , 
que p e r p e t ú a , mejor que un hecho 
de a r m a s , e l recuerdo del duque de 
P r a s l i n y de s u coc inero . 
No es que P r a l i n é l t e fuese redon e n s u e u o í 
da y gran i l l o sa : e r a p e q u e ñ a , r u b i a , ' t a es! 
apetl tpsa, y ocultaba bajo sus ade- Pra l lnet te , nj.ás azorada s e g u í a , 
manes (bastante m e l a n c ó l i c o s ) un ¡ s in embargo, de pie y deliciosamen-, 
c o r a z ó n t ierno y sabroso, como Una te caut iva , a pesar suyo, entre estos|Be gasta en buenas camas y colchas. 
t e n i m i e n í o desde la fecha en que es-
ta i n s t i t u c i ó n f u é fundada. 
Pero , a pesar de toda esa buena 
voluntad, y de l a mater ia l ayuda que 
Bu Pres identa y d e m á s damas de la 
direct iva prestan a dicho As i lo y 
Creche, a l c u a l ade lantan .crecidas 
sumas de dinero cada vez que de 
ellas necesita, vemos que los ingre-
ses no corresponden a los egresos ta l 
como se debiera de esperar. 
Y no corresponden porque a l l í los 
n i ñ o s se atienden como se debe. Se 
gasta en ropas, se gasta en comidas. 
Y lo m á s chocante no eg eso; lo J Recuerde s iempre que L a Casa 
que nO tiene nombre es la manera ' l u c e r a de M u r a l l a y Aguacate vende 
que t ienen de e n t r a r dando tacona- toda clase de equipajes u n cincuenta 
zos como diciendo: A q u í estoy yo , : por ciento m á s barato que en otra 
que soy tan popular como el bacalao | parte. 
sus frentes cuando, inocentes de ^ ^ f . 8 " ^ c a i o r " y el j a b ó n 
lesgracla , se v a n los infelices a NePtuno *' • cuando ^ gente s i - . L o s ingleses se proponen crear un 
sea para que no a r m e n ra ido , m i r a n Impuesto sobre las melenas, 
a todo el mundo con a l t a n e r í a , . , co- ¡ P e r o s i ese impuesto y a exis-
mo s i h ic i eran algo que mereciese t e ! . . . ¿ N o van los sombreros sobre 
pagarles a l a sa l ida el chocolate " L a , las melenas? 
E s t r e l l a " . 
que de todo a l l í los n i ñ o s se encuen-
tran provistos, y se gasta en mejo-
ras del edificio, las cuales , p a r a el 
a l m e n d r a . Pra l iue t te era la reine-"dos desconocidos, 
c i ta de l a C o n f i t e r í a Re inaba sobre , Mabirol era un muchacho alto y 
las bandejas , c o p á s , comptfteras, t a - ¡ m e l e n u d o , de piel u n tanto m o r e n a . 
rros , botas de dis t intas formas, lie-1 H a b l a venido a P a r í s resuelto a pin! progreso de una i n s t i t u c i ó n de esta 
nos de pastas; bombones, trufas dej tar , causando la d e s e s p e r a c i ó n del 
chocolate, frutas en dulce, pasteles los suyos, gentes serias , dedicadas a 
de flores de O r i e n t e . D e t r á s , sobre la f a b r i c a c i ó n de la seda, a l l á lejos, 
u n estante de vidrio , se a l ineaban,[entre sorgues y A v i g n o n . 
coronados por capsulas de p ú r p u r a , — P o e t a — d i j o el pintor a E s c u -
de p lata o de oro, y con etiquetas1 iade—, este vino de Chipre es a n á -
dos, t ienda su mano y les compre 
una de esas papelet icas que para 
comprar su alimento de m a ñ a n a , y j 
el al imento de otros desdichados que 
v e n d r á n d e s p u é s , ellos e s t á n vendien-
do ahora . 
A q u í mismo, ©n el departamento 
de anuncios del D I A R T O D E L A M A -
R I N A , se encuentran a la venta esas 
papeletas. > 
Adquiera u n a , ¿ N o ve usted un 
n i ñ o descalzo que pidiendo u n a l i -
mosna se presenta ante el suyo? 
Cuando usted adquiera u n a sola de 
esas papeletas ese n i ñ o t e n d r á zapa-
tos. 
A d q u i é r a l a hoy m i s m o , No deje al 
n i ñ i t o esperando has ta m a ñ a n a , 
C l a r a M O R E D A L T I 5 * 
Bueno, pues pregunten usted a 
DE JARUCO 
G R A N C O N C I E R T O 
Marzo 16 . 
E n la noche defl s á b a d o , l a buena 
Sociedad Jaruquef ia ha presenciado 
uno de los mejores e s p e c t á c u l o s cu l -
turales que se h a n celebrado en esta 
C i u d a d , 
E l concierto se v e r i f i c ó en los am-
plios salones del C i n e " F a u s t o " ; las 
hacia los d í a s cenicientos y tr i s tes , i g é s i m a vez de la p r e s e n t a c i ó n ex-
blasonadas, frascos J e t í t u l o s i lus- i0g0 a i de s i r a c u s e ; su dulce calor 
t r e s . ¡ U n a o r g í a de colores de fue- levanta el c o r a z ó n , 
gos ! A m b a r encendido de los vinos B r i n d ó d e s p u é s por los amores 
de Chipre , rosas t iernas de Marsa - loa e n S U e ñ o s , l a fortuna e incluso 
l a , rojos encendidos de los Portqs y 
negros espesos de M á l a g a . 
U n a m a ñ a n a Mabiro l e n t r ó en la 
t i enda . H a b l a acechado la s a l i d a 
de la tía' a la hora de l a c o m p r a . 
— ' H á g a n o s Ha mierced de s e r r i -
nos loukoun y v ino do Chipre , s e ñ o -
r i t a : vamos a hacer un v iaje a Orlen 
t e . 
M a b í z o l acababa de entrai* con su 
amigo el poeta E s c a l u d e . V e n í a de voz severa 
Montmartre ; h a b í a vendido algunos tes 
quisi ta de esta t ienda, y le o f r e c í a , 
cuando usted tuvo l a buena Inspi-
r a c i ó n de venir , u n a gran var iedad 
de bomboneras, ca jas , bolsas , acua-
r e l a s . . . 
— C i c l a s . 
E l pintor se m o s t r ó insinuante, 
por los burgueses protectores de las recuerde mi nombre! ¡ I n s i s t e n t e , y a l d í a s iguiente reapa-
artes, a las cuales d e b í a esta rique-l Pero Pral lnet te , l a v ista puesta1 reci5 COn sus modelos , se le coni-
za de 325 francos, y luego d i jo : | en un espejo que ref le jaba l a entra-
— S e ñ o r i t a , confidencia por con- ,da de l a cal le , d i ó muestras de in -
f idencia: yo me l lamo E n r i q u e . ¿ Y qu ie tud . -
— ¡ B u e n o s d í a s , s e ñ o r i t a Pre l ine-
tte! 
— B u e n o s d í a s , don E n r i q u e . 
— ! C ó m o me agrada que usted 
L l e v ó un nuevo modelo . 
— E s e l m á s bonito e x c l a m ó Pra 
l inet te . 
Mabirol s i n t i ó que el orgul lo le Cuevas , Solos de G u i t a r r a s , 
s u b í a a la c a r a . C o m p r e n d i ó que ^bo A r a b e de T a r r e g a , Berecuse del 
era amado . L a s e ñ o r a B o r a i n quedó-Sc l ru ir ian ' y las " M a l a g u e ñ a s " de las 
un momento s l lane iosa . De pronto <lue es 3U autor, el S r . Cuevas 
300 lunetas que contiene, fueron ocu-
padas . E l Director de la B a n d a M u -
nic ipal S r , Pedro de la Rosa , f u é e l 
E m p r e s a r i o ; por su buena amis tad 
con los art i s tas c o n s i g u i ó su p r o p ó -
s i to . L a Sociedad do J a r u c o le e s t á 
altamente agradecido; las 3 horas 
que d u r ó tan agradable f iesta, fue-
ron de gran e m o c i ó n p a r a las nume-
rosas famil ias que la presenciaron, 
nutridos aplausos escucharon los 
art istas , S r e s . E z e q u l e l Cuevas y 
J u a n Cabr isas , S r a . C a r m e n M e n é n -
dez de M a r t í n e z y S r t a . Mercedes 
M e n é n d e z . 
E l programa f u é extenso y selec-
to, compuesto de 18 n ú m e r o s , todos a 
c u a l m e j o r . 
E s p e c i a l m e n c i ó n h a r é de l maestro 
C a p r i -
nos Pobres P ^ 
^Puestazo . POSOS 8i 
Cuando .ni^""""—• 
Celado y ^ ^ r ^ d ^ j 
automóvi les q ^ ^ l ^ 
convivido J ^ * * * Z l ^ 
'a ducha ^ ^ b r i ^ ' 
« o ayudó I T ' ' « « 5 ? 
« o s estoy 1 ° " ^ I 
tenoce por medin A ^ H h l 
todas las A m é r l c i 9 a r t H | 
Pnmera c 0 m u n ^ . ^ m * ' 
de cera con p r e d L ?8en<»-
etc , v a y a a ' x r B ^ az05̂ l 
Curiosidades 
He aquí una pregue, I 
hecho tantos m í S ^ 3 , ^ J 
nombran nuestras d a L S " 
mes Moralinda que r S ^ ' l i 
Suároz y Rodríguez dP i de1 
y a la cual contesta un\"a 
a d e m á s es periodisu c Z t ^ J 
ner el horrible traba o 
anuncios en sus escritos, f 
E l hombre, según el citado vi 
sor y afortunado comoañeT? 
resistente que los ,nima¿ ' 
puede vivir en toda clase de 
mantenerse con todos los al 
y Porque la tenacidad de la í 
mana eg sencillamente marai 
Tina prueba extraordinaria Á 
sistencia fué la llevada a caboi 
Weston, quien eiMS79 anduvo }1 
ki lómetros en mil horas. Hechoil 
mo estos tan asombrosos conol 
filtros "Eclipse" que vende «ion I 
tonio Rodríguez en Cienfuegwl 
20 y 22, pueden citarse a millaij 
•Wllliáms Gala atravesó iOM 
lias (7,408 kilómetros) en 4,0» 
r íodos consecutivos de diez 
E l ú n i c o animal que pu 
petir con el hombre es el 
quien puede vivir durante 
aun quince días sin beber agu| 
ciendo jornadas a través de 
dos desiertos de Orlente, El 
t a m b i é n otro animal que puedí 
pararse con el camello en caí 
resistencia. 
C u é n t a s e que un& reoonió it 
guas con un paso no Interna 
de seis leguas • media por horaj 
vando a un oficial ruso to)n 
lomos. 
usted? 
¡ P r a l l n e t t e ! — dijo l lamando u n a 
atiende a estos cl ien-
m a d r o s en 3 25 francos y estaba 
contento,- rico y ebrio de esperanza , 
Veint ic inco a ñ o s . 
L a t ienda e r a u n a monada,' u n tam 
jilo de l a golos ina, Mab1rol.se l a sa-
b í a de memoria ;todos los d í a s , a l 
— ¡ D i o s m í o j Mi t í a . 
U n a s e ñ o r a seca y toda de negro 
acababa de aparecer por el hueco de 
una pared i n t e r i o r . 
A l quedar i h u é r f a n a Pra l lnet te 
— á Q u é ocurre , s e ñ o r i t a ? 
— ¡ M i t ía , caba l lero! 
— ¡ Y a ! , . . ¿ D e b o i r m e ? 
— ¡ C u á n t o .se ,Jo a g r a d e c e r í a ! . 
praron a l g u n o s . 
A l cabo de algunos d í a s reapare-
c i ó e l p intor; pero l a t í a que t e n í a 
t o d a v í a p r o v i s i ó n , le d i j o : 
— V u e l v a TKstflíd dentro de u n a 
s e m a n a . 
¿ P o r q u é no dentro de un a ñ o ? — 
se o y ó un sol lozo. 
— ¡ T í a ! — d i j o Pra l lne t te , muy 
conmovida—, ¿ q u é tiene usted? 
— N a d a , h i j a m í a , s igue tu des-
t ino . 
L o s muchachos la m i r a r o n estu-
pefactos. 
— V a m o s , no os h a g á i s , los ton 
E l S r . J u a n Cabr i sas se ha dist in-
guido con su Mandol ina de manera 
notable, sobresaliendo en Souvenir 
de Drdle , en MInuet de P a d e r e v a k i , 
y en l a D a n z a C u b a n a de l a que el es 
su autor . 
L a S r a . Menéndfez; de M a r t í n e z se 
d i s t i n g u i ó en e l piano, ejecutando 
Claro de L u n a de Beethoven, y "Jo-
tos— dijo e l l a — . No se e n g a ñ a fá- ta N a v a r r a " por L a r r e g l a . 
— ¡ B u e u o ! Me voy . ¿ P o r d ó n d e ? se dijo, rabioso, e l p in tor . A c u d i ó ci lmente a u n a v i e ja que h a su fr í - ¡ ^ Sr ta Mercedes M e n é n d e z ha 
Has ta la v ista , s e ñ o r i t a P r a l l n e t t e . a los c o m p a ñ e r o s . L o s amigos son do . He adivinado lo que no he VÍS-'^Q m u r ¿ n i a u d i d a en e l Canto h a -
— M e h a b í a parecido que h a b í a para las ocasiones . "Oye, un fa- .to, y he averiguado lo d e m á s . ¿ S u s H^ndoin m L * ™ m a e s t r a l en 
alguien — d i j o la t í a a l e n t r a r . ;vor", d e c í a é l . " C u á l ? " "Que v a - ¡ p a d r e s , s e ñ o r M a b i r o l ? -T . ^ ^ ^ 
Desde entonces, cada vez que e l yas a comprar upa c a í a de "bombo- . , 1 ^ ^ " d a de Alrvarez, L a C a n -
pintor iba a la t ienda, solo o con nes chocolate a ' L a P a l o m a " . " Y — M i s padres, s e ñ o r a , s e r á n feh- c i ó n C u b a n a de S á n c h e z F u e n t e s 
pasar , l a v is i taba con su m i r a d a y cuando t e n í a diez a ñ o s , fué r e c o g í - su amigo Mabiro l , v e í a a la setiora c u á n t o cuesta" "Veint ic inco fran-:ces 81 abandono l a p in tura y me ca- Por tus ojos ; Mignon de A m -
s u c o r a z ó n . Pero hoy, d í a m a g n í f i - da por la s e ñ o r a B o r a í n , hermana B o r a i n d e t r á s del mostrador , P r a - e o s " . Pues m á t a m e " . S i n - e m b a r g o , 80 con p r a l l n e t t e . ¿ Y usted, s e ñ o r a broise T h o m a s , y l a C a n c i ó n C u b a -
co, p o d í a v e r l a de cerca y o í r a es- de s u m a d r e . Siempre e integral - linette los s e r v í a con los ojos ha- todo el Montparnass.e de los c a f é s , B o r a l n • na " M a r t í " de la que es autor el 
t a n i ñ a espir i tual y preciosa, que a mente de l u t o — a l m a , cara , vestido jos , y e l pintor s u s p i r a b a . de art is tas c o l a b o r ó en l a empresa,! — O b , y o ! . . . H á g a l a feliz, muy 
sus ojos encantados de ar t i s ta pfrBuf—, era prodigioso que esta mujer; Ú n d í a , r iendo que la t í a estaba y las c a j a s y las "bolsas se fueron feliz. y ese s e r á e l defjiuite de mi 
c i ó s e como un b o t ó n de r o s a . I v ie ja y d e s e n g a ñ a d a no agostaso a l - !muy ocupada atendiendo a un c l ien y las ca jas y l a s bolsas se fueron rida. 
Pral inet te , bajando los ojos, s irve rededor suyo toda esperanza y t o d a te, Mabirol dijo las m á s t iernas c o - a g o t a n d o . U n d í a , como Mabiro l pa- Y u n a v i e j a que e n t r ó y q u e r í a 
e l vlno^de C h i p r e . _ [ j u v e n t u d . H a b í a consagrado a la sag a Pra l inet te Isease (casualmente , desde luego) trufas de chocolate, no se explicaba 
l ¡ O h , Esca lude! ;—dice el pin-1 n i ñ a una t ernura vigi lante y triste! — ¡ C á l l e l e , c á l l e s o i — m u r m u r a - por delante de 1 a t ienda, la t í a le 
t o r . — E s t e es un l icor sazonado so-1 V i u d a y muy desdichada en su ma- ba la joven temblorosa y encantada . l l a m ó . 
bre J a t i e r r a sagrada y vertido poi ¡ tr imonio, q u e r í a evi tar a Pral inet te j L l e g a o a l a t í a . • — Y a no nue quedan , 
l a mano de C i t e r e a ; esas tentaciones que con la aparien-j — s e ñ o r a — l a dijo el pintor —es - Mabirol e n t r ó , h a b l ó , v o l v i ó por 
L a m u c h a c h a e n r o j e c i ó . ^ I c i a de u n encanto e f í m e r o c o n d u c e n í t a b a felicitando a la s e ñ o r i t a por v i - l a tarde y no f a l t ó a* d í a s iguiente .* 
S r , E z e q u l e l C u e v a s 
E n resumen 4 art i s tas que oum-
plieron como buenos, u n gran con-
cierto juzgado como e l mejor que 
hemos presenciado en J a r u c o , y un 
c ó m o en lugar de atender la , esSs i i-umorogo p ú b l i c o que s a l i ó satlsfe-
tres personas se i n i / a b a n a los ojos cho y deseoso de que se repita la 
fiesta cu l tura l del S á b a d o , por tan 
reputados ar t i s ta s . 
CAJMPA. 
y, sonriendo. l l o f S t t a ñ . 
L e ^ i L A P A G E , 
E n Neptuno 15 se liquidan 
sas vaj i l la» baratísimas; ya s 
ted que al l í está "La Copa". Al 
mo tiempo sigue recalando pl»' 
cr i s ta ler ía en Industria 95 y S 
tre Virtud-es y Neptuno que es 
de e s t á la sucursal de esta gm 
cer ía . 
E f e m é r i d e s . 
1823, — (Marzo 18). 
Ohanzy, gobernador « i 
Ha, > 1 
1 7 9 3 . — L a s tropas francesa»" 
tiran de Bélgica. .1 
1 4 9 3 . — R e n d i c i ó n de Al 
ejérci to cristiano-
1 2 5 4 . — F e r i a s de Sevilla 
das por Alfonso er 
1949 .—Nace la princesa Lu» 
térra , escullera nottw" 
1 8 9 7 . - ^ S e alza en a m ^ w 
blanco en el UruinW 
H o r ó s c o p o d e b ^ ' rioi 
L o s nacidos el 18 
muy aptos p a - r a j a s d ^ 
SI usted necesita tornar ^ 
hipoteca, pídalo a la k 
rros de los Socios ^1 c e ^ , . 
r iano", que e s t á j n j * 1 1 
L a nota final-
D i á l o g o conyugal- ^ 
— H i j o , por D103' f '^f f l»" 
la vida. Cuando n ^ T n ^ , 
efete tomar un c«anQ 
— ¡ P e r o s i acabo de 
_ ! A y , que bueno e ^ ^ 
_ _ S Í , pero fué «n cu 
v e z a . . • 
S o l u c i ó n . enipl^111 
¿ C u á n d o es tá Dien 
labra "bai^a"? 
Pues cuando f* £ 
Ay .ga -rro t ín 
ay- iga-rrotán; 
a la Vera * ^ « t f . 
de l a vera d e S a n ^ 
trvuAl es la oP*' 
H a s t a m a n a n ^ J t soMP' 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a f < T r o p i c a l 
